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L a h o r a d e l a s i n d i c a c i ó n c r i s t i a n a l 0 D E L D I A IHoover no negocia sobre [[ 
Con ocasión del Congreso nacional de los Sindicatos Católicos, clausurado el' 
domingo, como antes, con motivo de la Asamblea celebrada en Tolosa por 
los Sindicatos Profesionales del Norte de España, se ha podido advertir de qué 
modo se encuentra en el ambiente esta idea: la hora de una sindicación obrera de 
espíri tu cristiano es llegada. 
Las gentes saben hoy que la revolución, más todavía que en las logias, tie-
ne su domicilio en las Casas del Pueblo y que su verdadera fuerza propulsora 
está en el socialismo. De aquí que, al hacer en esta hora su examen de concien-
cia, los católicos españoles vean como una de sus grandes culpas el no haber 
promovido—¡si es que no han estorbado!—la organización sindical de los obre-
ros católicos. 
Pero no es sólo este motivo, m á s o menos interesado, el que lleva a la 
gente a creer que, en efecto, hay que abrir paso a la sindicación obrera. Pesan, 
también, por mucho, en esta convicción los nuevos rumbos que al Estado por 
una parte y la Industria por otra, van tomando. El Estado Überal e individua-
lista organizado sobre el sufragio universal directo, para quien vea las cosas 
desapasionadamente, no es. por cierto, el Estado del porvenir. Un elemento 
corporativo, que no se reduce ya a las entidades territoriales, sino que se ex-
tiende también a las categorías profesionales, va entrando en una u otra forma, 
a ser factor importante del Estado futuro. Y base del mismo es la organiza-
ción sindical de las diversas profesiones. 
Por su parte el carác ter colectivo de las modernas relaciones industriaies, 
hace a su vez imprescindible el Sindicato, no en el viejo concepto de sociedad 
de resistencia, si no en el nuevo papel de organismo de colaboración. 
Por ahí va el mundo en todas partea. Y en esto, España, con una politica 
corporativa que inició la Dictadura, no está a la zaga de otros países. 
Ahora bien, este sindicalismo, tan ampliamente concebido como se quiera 
y con todo el porvenir que se dice por delante, no tiene por qué ser marxista 
A menos que pretenda hacer estéril lo que en sí tiene de fecundo, y trocar en 
artefacto de destrucción lo que debió nacer como instrumento de concordia. El 
verdadero y próspero sindicalismo habrá, por el contrario, de ser cristiano. Esto 
es: no encerrado'en un mezquino y angustioso concepto de la vida social como 
una inacabable y fatal lucha de clases, si no inspirado en la idea de una socie-
dad en la que, en el terreno de la producción, el común bienestar de todos exi-
ge la diversiñcación de las profesiones y de las categorías ; los intereses de las 
cuales, si bien diferentes entre si, no son incompatibles ni antagónicos. 
Este es el nuevo estado de conciencia que hoy, decimos, se va abriendo paso 
entre nosotros. Y que, de modo especial gana dos importantes sectores: uno, el 
sector de los obreros de orden, hasta ahora alejado de las luchas sociales o bieu 
t ímidamente sindical; otro, el elemento juvenil universitario, m á s propicio a 
comprender los nuevos tiempos que no los hombres que en otros se formaron. 
De ahí que concedamos singular importancia a cuantos actos se nos antojan 
manifestación de este espíritu. 
AJ llegar a este punto, y volviendo, de nuevo, al sector obrero, no cabe ocul-
tar el hecho de que los varios movimientos sindicales que hoy brotan o re-
verdecen en el campo católico, no son, en todos sus puntos, coincidentes. Y, 
en primer lugar, en punto a su confesionalidad; respecto al cual problema 
subsisten aún hoy las dos tendencias que todo el mundo sabe: Porque unos se 
conforman con consignar en el Reglamento su respeto a las ereencias católicas, 
al par que otros se dicen inspirados en su doctrina y lo confiesan en el título. No 
vamos a entrar nosotros en el asunto. Los' propios Sindicatos han de ser los que, 
siguiendo las normas trazadas por la Iglesia, han de elegir su camino. Ya sé 
ha afirmado en el suyo, de una abierta confesionaJidad. la Confederación que 
acaba de celebrar su Congreso, pero aun ella misma, fiel a este principio, no 
impone a los Sindicatos que quisieren adherírsele, esta confesionalidad y* re-
conoce que hay casos en los que otra cosa puede ser más conveniente. Más, por 
encima de tales diferencias, ya que a una fusión no se llegue, debe unir a unos 
y otros, la coincidencia en lo fundamental, a saber: el programa cristiano de las 
justas reivindicaciones obreras, que ha de constituir su conténido. 
Acentuar valientemente importa esta pura acción sindical de las organiza-
ciones católicas para salir al paso, tanto a la calumnia, aunque gratuita in-
sistente, de los sectores revolucionarios que tachan a aquéllas de poco indepen-
dientes, como a la incomprensión de alguna parte del elemento patronal que, por 
desgracia, atiende más a fuerza que a razones. Los Sindicatos católicos, en aque-
llas demandas que sean justas, no tienen por qué ser ni más comedidos ni menos 
enérgicos que los demás lo sean. Y aunque su mano brinde la concordia, estar 
debe dispuesta a esgrimir, en caso necesario, el arma de la huelga, a fin de con-
seguir que se le haga justicia. 
Y no hemos de terminar sin estimulat a los obreros católicos a que desta-
quen de los suyos, y en singular de los Jóvenes, aquellos que hayan de ser el 
día de m a ñ a n a sus directores y organizadores, a fin de irlos formando 
sindicalmente. Como en otros campos, en el obrero, la formación del grupo de 
los selectos se impone. Y si se quiere contar para el futuro con buenos organi-
zadores y directores, preciso es fórmalos desde ahora. Formarlos hombres de 
su época: con base doctrinal sólida; con toda la cultura necesaria; con clara 
conciencia del papel que en la sociedad futura están llamados a desempeñar; con 
conocimiento técnico de los medios nademos de propaganda; con preparación, 
en fin, para cumplir su cometido. 
Claro que no se puede esperar el m a ñ a n a para acometer la vasta obra cuyos 
perfiles trazamos. La necesidad apremia y hay que lanzarse al trabajo con los 
elementos de que se dispone. Nosotros insistimos en lo propicio de la hora: la 
conciencia social está bien preparada; la masa obrera bien dispuesta—son mu-
chos los desengañados del socialismo—; las diferencias de criterio entre los 
afines se borrarán en cuanto se esté en marcha; para la formación sindical de 
los propagandistas, ya se dispone en algunos puntos de Cursos y Escuelas socia-
les, prontos a extenderse a todas partes, y, en fin, en el espíritu de las Organi-
zaciones nuevas y antiguas brota un entusiasmo que es el motor más potente 
para toda propaganda. Lo repetimos: es la hora de la Sindicación cristiana. 
Los obreros que no han sido arrastrados al marxismo, no deben desaprove-
charla. 
Laicismo Judaizante las deudas de guerra 
Deja la cuestión a Roosevelt 
Raída cuidadosamente del Presupues-
to de Instrucción toda partida que pu-
diera significar un auxilio económico 
para escuelas católicas, anteanoche que- WASHINGTON, 22.—Se ha celebrado 
dó aprobada, en dicho Presupuesto, una luna conferencia entre los señores Hoo-
consignación de importancia para las ¡ver, Stlmson y Milla, decidiéndose re-
escuelas israelitas de Tánger . nuncíar al nombramiento de una Coml-
Notó un diputado la inconsecuencia |sión de las deudas y suspender las ne-
del ministro y el señor De loa Ríos, lue-.gociaciones sobre dicha cuestión, has-
go de hacer un discurso sentimental, ta que se posesione de su cargo el se-
FRANCES ES UN EEOGIO 
DE 
[ Será radiado el discurso 
del Papa de Navidad 0[ 
RESTAURARLA E S E L ARTICULO 
"PRIMERO Y ESENCIAL" 
concluyó asegurando que esa partida 
se mantiene por razones «no sentimen-
tales, sino de una justificación objeti-
va», por razones de política internacio-
nal. Exprimido el discurso del minis 
ñor Roosevelt 
L a respuesta de Roosevelt 
WASHINGTON, 22.—En su telegra-
ima del 19 del actual, el señor Roose-
í ' r í f f i L ^ ^ v J L S ^ l L o^" vélt ™ch™(> la invitación formulada, 
re, redúcense a és ta . España debe a m - ! ^ el seftor Hoover( en el sentido de|niebla del río una t rémula y tierna emo-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—En esta vísper? del go-
zo navideño que era en la antigüedad 
una blanca tregua de Dios en medio de 
las negruras de la guerra, en este día 
ya pascual en que del fondo más lejano 
del recuerdo comienza a subir como la 
parar la cultura hispánica de los israe-, 
litas, amenazada de absorción p o r l ^ se umera a los delegad^ nombra-
prancja F dos para discutir la cuestión de las deu-
Que la enseñanza Israelita sea con- ^ ^ Puesto ^ - ^ a el 8e' 
fesional ya ni lo discute el señor De los!ñor R ° ° T ? t _ n < ? f ^ * * re3' 
Ríos. Sobre este punto, nuestros l ec to -p0^abídadl , s ,n ^ autoridad 
res saben a qué a t e n t e después de ^ ^ señor Roosevelt expresa la opinión 
J , ¿SI, „ , , 1 i. de que la limitación de los armamentos 
^ r ^ Z j ^ T t o S f D É 1 tendria una consecuencia saludable y 
ra trata el ministro es'de6 justiHcar °a |muy positiva sobrc las f u s i o n e s re-
señalada excepción que al laicismo del 
I n d i c e - r e s u m e n 
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EXTRANJERO. — Para mañana se 
anuncia un discurso del Papa que 
será transmitido por radio.—La decla-
ración ministerial francesa ha sido 
aprobado por 365 votos contra 215.— 
Colombia ha comprado dos cañone-
ros franceses. — Hoover ha decidido 
suspender todas las negociaciones so-
Estado significa, subvencionar unas es 
cuelas judías. Y para ello acude al im-
perativo de la expansión de la cultura 
hispana. 
Dos cosas nos ocurren preguntar, de 
momento, al señor ministro. La prime-
ra: si forma parte acaso de ese plan 
de españolización de los judíos la pro-
paganda sionista, esto es: antiespaño-
la, que algunos diputados «africanis-
tas» están llevando a cabo en Marrue-
cos. Y la segunda, y que hace m á s al 
caso, si esa protección de la cultura 
patria, en el propio Tánger , se ha de 
contraer a los israelitas y no debe ex-
tenderse, sobre todo, a la población es-
pañola de la ciudad. 
Porque, es el caso, que, en tanto los 
cinco mi l trescientos israelitas de Tán-
ger, cuentan para sus escuelas confe-
sionales y extranjeras con las cincuen-
ta mi l pesetas oro, que acaban de vo-
tarse, los ocho mil y pico españoles que 
habitan en la ciudad, han visto cómo, 
por falta de subsidios oficíales, se ce-
rraban las escuelas, confesionales unas, 
otras laicas, en que sus hijos recibían 
educación española. 
Fueran igualmente confesionales a 
las judías, estas escuelas cristianas 
—¡no se olvide que, de aquéllas, una 
es un Seminario rabínico!—y una razón 
de paridad obligaría al ministro a dar-
les el mismo trato. Porque aquellas ra-
zones culturales, y aun Internacionales, 
en que el ministro intenta fundar su 
excepción, se dan, con mayqr motivo, 
respecto de los escuelas de nuestros 
compatriotas 
En otra ocasión, nos sirvió el tema 
para tratar ampliamente la única solu 
ción justa al problema de la Escuela 
el reparto proporcional. Hoy, suscri 
hiendo de nuevo cuanto entonces dij i 
mos, solamente queremos poner de ma-
nifiesto, una vez más, cuán insincero 
es el laicismo en manos de nuestros go 
bernantes. 
Por tierra las «razoneá objetivas» que 
el ministro alegara, no hay, para de 
fender el privilegio de la enseñanza Is-
raelita...; mejor dicho: no hay para 
mantener la postergación de la ense-
ñanza católica, otras razones que las 
personales de un sectarismo tan ciego, 
que no ve los extremos a que le lleva 
su inconsecuencia. Porque, en su afán 
de posponer lo cristiano a lo judío, llega 
hasta preterir lo nacional a lo extran-
jero. 
Lo del papel 
Es curioso. Con el pretexto de que 
conviene proteger a la industria nacio-
nal, se plantea el problema de favorecer 
a una industria próspera, a costa de 
otra que se encuentra en si tuación pre-
caria. Ese es el caso del papel y los 
periódicos. Que ese es el caso se puede 
demostrar, y quedará demostrado en 
forma que no permita ningún género 
de duda. Hay mucho que oponer—he-
chos, hechos que están a la vista y que 
todos conocen—a los comunicados que 
enumeran lást imas ficticias. Por lo pron-
to, algo tenemos que no puede estar 
más claro para todo aquel que haya di-
rigido, aunque sea de lejos, una mira-
| f Ida a la situación respectiva de la in-
dos cañoneros tranceses 
Inuestro país. Y ese algo es: que de 
• prosperar el intento de elevar los aran-
Esperan la a u t o r i z a c i ó n del Bras i l y poner así trabas a iaJmporta-
r . . ción de papel extranjero, perecerían 
para remontar el Amazonas Ivanos periódicos y otros muchos sufri-
' ¡rían un quebranto gravísimo 
RIO JANEIRO, 22.—Los dos cañone-
ros adquiridos por el Gobierno de Co-
lombia a Francia, el "Córdoba" y el 
"Mosquera", han llegado al puerto d^ 
Colombia ha comprado 
latlvas a las deudas y la situación eco-
nómica, pero es opuesto a unir oficial-
mente estos tres problemas en una Con-
ferencia cualquiera sobre las deudas. 
SI—declara el señor Roosevelt—un 
Estado cualquü ••a desea entablar con-
versaciones con nosotros, es necesario 
que se le proporcione la oportunidad lo 
antes posible. El jefe del Poder ejecuti-
vo tiene toda la autoridad necesaria, 
bien sea por las vías diplomáticas ha-
bituales, o bien supliendo a és tas por 
el nombramiento de delegados especia-
les para proceder a exámenes prelimi-
nares, sin buscar la adopción de medi-
das por el Congreso. 
Yo sugiero, agrega, que esos exáme-
nes se limiten a determinar los hechos 
y estudiar las posibilidades, m á s que a 
adoptar medidas políticas que compro-
meterían al futuro Gobierno. 
A l día siguiente, el señor Hoover con-
tes tó negando que tuviera la intención 
de comprometer al nuevo Gobierno, pe-
ro hacía resaltar la Importancia de que 
el señor Roosevelt estuviera perfecta-
mente enterado de la cuestión cuando 
tome posesión el día 4 de marzo. 
• • * . 
WASHINGTON, 22,—Entre las per-
sonas que rodean al señor Roosevelt se 
estima que las negociaciones sobre las 
deudas no comenzarán hasta después 
del 4 de marzo, porque ya todos los he-
chos son conocidos y los dos meses que 
quedarían antes del vencimiento de ju -
nio serian suficientes para llegar a una 
inteligencia de principio. 
El Gobiéfno brlt&ttico h á hecho sa-
ber, por otra parte, que no desea enta-
blar negociaciones sobre las bases pro-
puestas por el señor Hoover. 
E l señor Roosevelt ha sido guiado 
sobre todo por el deseo de impedir que 
el nombramiento de una Comisión de 
deudas Heve a Francia e Inglaterra a 
suponer, sin fundamento, que resulta-
ría necesaria una . reducción substan-
cial de las deudas. 
Ha dado a conocer que quiere llevar 
las negociaciones en el sentido norte-
americano y no en el sentido Interna-
cional. 
Esta declaración, inspirada en pre-
ocupaciones de política internacional, 
no impide que comprenda la necesidad 
de una reducción compensada por ven-
tajas comerciales y de tarifas a los Es-
tados Unidos, y está, por últ imo, deci-
dido sobre todo a evitar toda conduc-
ción de las negociaciones sobre las deu-
das con la Conferencia económica y con 
el desarme 
Se deshace ne Portugal el 
frente izquierdista 
EA 
ción de villancicos, quiso el recién na-
cido Gobierno francés presentarse al ve-
redicto de las Cámaras con tendencia 
de paz mejor que con fanfarrias de 
lucha. 
En el pico llevaba la rama 
Y en la rama llevaba la flor. 
Sí, hoy los labios de Paul Boncour, 
iniciado en civiles turbulencias cuando 
se creía aún que el signo de la política 
era quizás un pico de oro, hoy los la-
bios de Paul Boncour, con olvido de ju -
veniles demagogias, se abrieron para 
afirmar en vez de utópicas vehemen 
cías sanas doctrinas de autoridad y de 
orden. 
Siempre ha ocurrido así, aunque en 
España m u c h o s parezcan Ignorarlo. 
Siempre ha ocurrido que, llegada la ho-
ra de mandar, se descuiden los gober-
nantes de estériles alardes anteriores. 
Cuando se siente la responsabilidad de 
toda una nación, cuando se sabe que U 
suerte común pende ante todo de la fir-
me obediencia a la ley dura, es Inevi-
table desdecirse de cuanto contribuye a 
atizar las fuentes del resentimiento y la 
discordia. Porque hoy supo Paul Bon-
cour erguir la vara del pastor a lo alto. 
Yo he añadido mi aplauso ai grato coro 
de asentimiento que plantó la ceñida 
oración del discurso. 
No sólo de su Memoria doctrina] de-
dicada a Jaurés ni de sus largos años de 
permanencia en las filas marxistas acer-
tó a desdecirse el gobernante. Después 
de todo las doctrinas son únicamente 
contenido que con frecuencia sustituimos 
y contrariamos. Contradecir hoy lo que 
se pensaba ayer, después de haber visto 
claro el error de los principios, es cosa 
relativamente fácil para cualquier alma 
con claridades de nobleza. Lo que ya es 
más difícil es contradecir y contrariar 
no sólo los estados de ánimo, los conte-
nidos del ser, sino también el ser mis-
mo, tenaz y permanente, o sea el tem 
peramento y el carácter . Tal ha sido la 
victoria de Paul Boncour que yo quiero 
subrayar, por lo que pudiera tener de 
ejemplo y paradigma. ¡Qué crónica de 
actualidad española le hace perder a uno 
la económica prisa del teléfono! Pero 
hay que seguir adelante, renunciando a 
morosas meditaciones. Adelante, pues, y 
el que quiera aprender que aprenda. 
Que aprenda, pongo por caso, el grie-
go y lea a Sófocles en su original. Ese 
triunfo de la reflexiva voluntad sobre 
las tendencias del carác te r se hace pa-
tente cuando la palabra que expresa la 
razón enfria con nieves Intelectuales el 
ardor espontáneo de los gestos. Todo lo 
que nosotros somos en la m á s secreta 
intimidad se expresa públicamente y se 
revela en la mímica y pantomímica del 
L a r e c e p c i ó n del S a c r o Colegio s e r á 
este a ñ o muy solemne 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 22.—"L'Osservatore" anuncia 
que el sábado, día de Nochebuena. Su 
Santidad recibirá en audiencia especial 
al Sacro Colegio para las felicitaciones 
de Pascua, a las doce, hora de Europa 
Central. La ceremonia revestirá mucha 
solemnidad. Asist irán los Patriarcas. Ar -
zobispos' y Obispos presentes en Roma 
y todos los personajes de la Corte Ponti-
ficia. Leerá el mensaje de felicitación el 
Cardenal Decano y el discurso del Pon-
tífice que, según se dice, tendrá mucha 
importancia, será trasmitido por "radio". 
La emisión empezará a las doce, ho-
ra de Europa Central.—Dafftna, 
• « * 
ROMA, 22.—Hoy, aniversario del hun-
dimiento de la sala Sixtina de la biblio-
teca vaticana, la dirección de la misma, 
el personal de bibliotecas y los obreros 
de la casa constructora han asistido a 
una misa fúnebre en sufragio de las 
almas de los difuntos.—Daffina. 
Las monedas vaticanas 
EN ESPAÑA 
Acción Popular con sus entidades 
provinciales adheridas y orga-
nizaciones similares 
R O M A 22.—El gobernador de la Ciu-
dad Vaticana ha publicado hoy una or-
denanza para la fabricación y emisión de 
la moneda del año 1932. Se podrán fabri-
car monedas de oro por una suma no su-
perior a cinco millones de liras y se 
especifica que las monedas de plata que 
se emiten son: 500.000 de diez liras, 
250.000 de cinco liras; de níquel se fa-
bricaron 100.000 de dos liras; 80.000 de 
una; 40000 de cincuenta céntimos, y 
16.000 de 20 cént imos; de cobre se fa-
bricarán 9.000 de diez céntimos y 5.000 
de cinco céntimos.—Daffina. 
Por la escuela católica 
Pasado m a ñ a n a domingo 25 de di-
ciembre, día de Navidad, en todas las 
iglesias de Madrid se celebrará una co-
lecta por la Escuela católica. Se quiere 
3ue en ese día, por devoción al Niño 
lesús, piensen los católicos en los niños 
que no reciben enseñanza religiosa y 
cooperen a que puedan recibirla. 
"En esta hora triste y amarga—ha di-
cho el Prelado de la Diócesis—en que 
la enseñanza oficial de vuestros hijos, 
sostenida con vuestros tributos, ha de 
sei; ajena a Cristo, cuya doctrina y cuya 
santa imagen han quedado proscritas de 
las escuelas, recae sobre vosotros con 
más gravedad que antes un sagrado de-
ber que ante Dios tenéis para con vues-
tros niños: el de adoctrinarlos y edu-
carlos religiosamente. 
El Estado, que se reconocía católico 
porque la casi totalidad de sus ciudada-
nos lo son, os aliviaba, en parte, de 
esa carga y daba a vuestros niños la 
enseñanza religiosa de sus padres. Hoy 
el Estado extrema su laicismo, hasta el 
punto de dejar por enterp sobre vues-
tras conciencias el cumplimiento de ese 
deber, del cual os pedirán estrechísima 
cuenta Dios y las almas de vuestros hi-
jos." 
Estamos seguros de que los católicos 
madrileños cumplirán su deber para con 
la escuela con el esfuerzo más generoso. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—Los partidos republica-
nos y el partido socialista habían esta-
blecido hace tiempo una alianza llama-
da en los círculos políticos el frente 
único. Este frente único se es tá desco-
yuntando. El partido socialista ha publica 
do una nota desligándose de i a alianza, 
diciendo que no le cabe duda que no * se aecania en ia paiaora, que es 
tiene responsabilidad por su f a l U de un!-1 soplo y es espír i tu. A veces el gesto 
dad. En dicha nota el partido aconseja'y la palabra coinciden. Entonces no hay 
Próxima conferencia entre 
Hitler y Strasser • 
ÑAUEN, 22.—Se asegura en los círcu-
los racistas que por mutuo deseo se ce-
lebrará en estas Navidades una entre-
vista entre Hitler y Strasser para in-
tentar una solución en las diferencias 
que les separan y que han provocado 
la dimisión del segundo de sus cargos 
en el partido nacionalista socialista Se 
L a más cordial relación con todoá 
los demás grupos derechistas 
Alianzcs electorales llegado el mo-
mento preciso 
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR 
GIL R O B L E S 
El presidente de la Junta de gobierno 
de Acción Popular y diputado por Sa-
lamanca, don José María Gil Robles, 
nos ha hecho las manifestaciones que 
siguen: 
"El balance defl año que e®tá para con-
cluir, no puede ser más satisfactorio 
para Acción Popular. Sus masas han 
crecido extraordinariamente, sus orga-
nizaciones provinciales cubren hoy tres 
cuartas partes de la Península, su idea-
rlo y su táct ica se han reafirmado con 
mayor energía, y su pujanza Interior 
ha salido triunfante de las rudas prue-
bas de loa últ imos meses. 
A t ravés de mis no escasos viajes 
de propaganda (unos 60.000 kilómetros 
desde 1 de enero), he podido observar 
muy de cerca el estado de opinión de la 
inmensa mayoría de las fuerzas de de-
recha en provincias. Todas esas masas 
están cada día más Identificadas con 
Acción Popular, como se puso de relie-
ve, de un modo Indiscutible, en la re-
ciente Asamblea, en la que estuvieron 
representados, de un modo auténtico, 
619.000 asociados. 
La aprobación clamorosa de nuestra 
actuación politica por los asambleístas , 
y el nombramiento, para mí honrosísi-
mo de presidente de todas las entida-
des representadas, me obligan a man-
tener, de un modo Inflexible, la línea de 
conducta que allí se nos trazó. Ténga-
se en cuenta que aquélla fué una Asam-
blea nacional, y que sólo otra Asam-
blea semejante puede trazar un camino 
distinto del allí tomado. 
El próximo Congreso 
En la primera quincena de febrero, 
celebraremos el gran Congreso nacio-
nal de nuestras fuerzas de derecha, don-
de quedará fijado un verdadero pro-: 
grama de gobierno. En ese Congreso, 
además, quedarán planteadas las bases 
de la organización y actuación de los 
núcleos derechistas. 
Derechas autónomas y 
añade que en el caso de no llegar a un 
cuerpo. Lo que nosotros quizás no so- acuerdo. Strasser se re t i r a rá a la vida 
mos, pero quisiéramos ser, eso se cau-
que hsta la conferencia de las organi-
zaciones socialistas que se celebrará en 
febrero, todos los grupos e Individuos 
socialistas deben abstenerse en absoluto 
de las cuestiones políticas para dedicar-
se exclusivamentee de la defensa econó-
mica de la clase obrera.—Córrela Mar-
ques. 
zo de los ingenieros Agrónomos que 
forman el Comité Informativo de Pro-
Y hoy queremos presen-
labor como un ejemplo a la opi-
Como decíamos, gran cantidad de da-
tos elocuentes acreditan estas afirma-
ciones. Para que el Consejo Ordenadoi 
de la Economía proceda al estudio e 
Pará , donde perman cerán hasta que el ¡informe de la cuestión sobre gran co- A_T4CUjtura 
Gobierno brasileño los autorice a pro-¡pía de elementos seguros, los represen/j ^ laboí 
seguir el viaje por el Amazonas hasta ¡tantes de la Prensa están celebrando 
la ciudad de Leticia. reuniones y preparando el escrito con 
E l Gobierno del Brasil no ha adopta- que han de replicar a las alegaciones unag; en log mismos días 
do todavía ninguna posición respecto a.de la Papelera. Es tanta la luz que esos 6 . ^ recolectabani ara otraa. p0. 
este conflicto, y, por tanto, se ignora datos han de derramar sobre el af"11" caaHgemanas después de la recolección, 
!en absoluto si concederá la autoriza-¡to, que se adver t i rá , de un. 0clar°' Lara laa menos, se han Ido publicando 
ción necesaria para que los cañonerosiio ficticio de su planteamiento. Se haiH f lletog bieD impresos " 
drama ni hay huellas de tragedla. Pero 
otras veces, y esas son las más ar t ís-
privada. estableciéndose en Baviera, su 
país, en su profesión de farmacéutico. 
La realidad es que el partido hitleria-
no se acentúan cada día más los sín-
tomas de división y de decadencia. Ade-
más de la disminución de votos que han 
revelado las elecciones municipales, se 
nota descontento en las organizaciones 
ticas, marchan palabra y gesto hacia ijuveni1eg) especialmente entre los estu-
distintas latitudes. Es lo que ha acón-1 diantes 
tecldo hoy. E l ademán de Paul Bon-
cour, los vaivenes de su melena de con-
vencional un poco a lo Robespierre y 
otro poco a lo Albornoz, parecían irse 
con carencia de mi t in jacobino hacia 
55.000 DOLARES OE AGUINALDO 
A T L A N T A (Estado de Georgia), 22 
El doctor George Brown, reconocido a 
ducciones agrícolas del Ministerio de | los países tumultuosos de su juventud 
alianzas electorales 
No puedo yo, como es lógico, adelan-
tar una fórmula de organización, ya 
que éste es un punto de la incumben-
cia del Congreso. Sin embargo, si hu-
biera de atenerme a la orientación mar-
cada en la Asamblea de Madrid, a los 
acuerdos recientísimos de la Derecha 
Regional Valenciana, y al ambiente que 
se respira en nuestras organizaciones, 
yo podría sintetizar el problema as í : 
Acción Popular, con aus entidades 
provinciales directamente adheridas y 
con las organizaciones similares, "que 
coincidan con ella en Idearlo y en tác-
tica", l legará a formar una verdadera 
"Confederación Española de Derechas 
Autónomas" . 
Esta Confederación podrá y deberá 
mantener la más cordial relación con to-
dos los demás grupos derechistas, que 
difieran en idearlo o en táctica, y cuan-
do llegue el momento propicio celebrará 
con ellos las necesarias alianzas electo-
ralea. 
No soy partidario de una organiza-
ción permanente de unión de fuerzas 
de derecha. Cada una debe tener auto-
nomía amplísima. Cuando lleguen las 
elecciones, iremos (así lo espero y lo 
deseo vivíslmamente) a las necesarias 
alianzas, según laa caracter ís t icas de 
cada una de las circunscripciones, dis-
tribución de fuerzas, etc. Entretanto, bas-
t a r á el buen espíritu de los elementos 
directores para Impedir las más peque-
ñas diferencias entre los grupos dere-
chistas. 
En este punto, Acción Popular tiene 
la satisfacción inmensa de no haber es-
crito una línea, ni pronunciado una pa-
labra contra ninguno de los partidos ni 
de los hombres de derecha; y es tá dis-
puesta a seguir esa linea de conducta. 
nión. 
Antes de que las cosechas se reco-
La palabra, el pensamiento, el espíritu 
del gobernante, en cambio, iniciaron, 
aunque no sin timidez, ¡qué sé yo!, qui-
zás una marcha por el camino siempre 
verde de la eterna Roma, 
sus clientes por la confianza que le otor- pase lo que pase. Los hombres que tra 
garon cuando estaban enfermos, les ha 
hecho el mejor regalo de Pascuas que 
puede hacer un médico. 
En una carta muy atenta a todos sus 
Chentes, en las que les desea toda clase |qulerda. 
de prosperidades, pesetas, buen humor 
Autoridad, autoridad, autoridad. En ^ hasta salud' el doct° r B ^ w n \es co-
, . . jmumea que ha quemado los libros de 
uno y otro párrafo ha brillado el voca-|cuentas yi por lo t4nt0i ] M CUcntas que 
bajamos en Acción Popular no tenemos 
tiempo más que para organizar nuestras 
fuerzas, difundir nuestras doctrinas y 
combatir a nuestros enemigos de la iz-
Invariable 
Por lo demás . Acción Popular está 
donde estaba. Estos mismos días he te-
ma-
L A PAZ, 2 2 , - U n comunicado oticiai lconíreto, con hecho, y ^ ^ ¿ ^ d . . t ¿ 5 . « « ¿ . ¡ O " " » * • ^ ^c.On, « r t una d . " - I ^ T m M ^ T ! ^ ^ ^ y i T ^ ^ S o ^ ^ , f S ? o S P p a r S T . 
. u , ; — ' jí^. . . c Ha f - t n o t r n H i v Asi lo harán , v estamos ciertos de quei1-'" _ , „ ^ B a ^ n „ lo o r t n a i n n l i - tras lineas dirert.rir«s. F l m - i m * r v « - n . l ^ ^ - . ^ ^ ^ =_ £ 1 . . , 5 aisuI"-Os partidos de publicado ayer dice: "Se ha registrado;Así lo harán , y estamos ^ r t o s de nt0 le ^ neceaari0 a ia actual poll-ltras líneas directrices. E l primer y esen- puesto el regalito'una cantidad muy im- derecha, hasta las conclusioLq 
un nuevo triunfo para las armas boli- sus razones pesarán < 
víanas . Hoy, a las seis de la tarde, des-Consejo Ordenador de la Economía 
pués de encarnizada lucha, nuestras 
tropas han vuelto a apoderarse del for-
t ín Bolívar, encontrando abundante ma-
bre^las'deudas hasta "que Roosevelt llkerial bélico, que el enemigo abandonó 
ie haga cargo de la Presidencia (pá-
gina 1). 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
gu precio es de DIEZ CENTIMOS 
en su retirada." 
tica Intervencionista del Estado y a los^Iai artículo de un programa que es-portante de dinero. ipor aclamación en la reciente Asamblea 
mismos productores para orientarse 80-|tamos decididos a cumplir, conscientes! E1 generoso doctor dice que ha que- Nacional, pasando por el programa re-
Estadísticas a riempo bre las " ^ ^ d a d ^ e ' * ™ de las dificultades que pudieran oponer-i ma,do l °VÍbr0s para qU,e nfUnca P u f a datado por hombres de tan amplia cul-
la exportación o Importación, y para „ „ , . , , ! 'nadie reclamar a sus clientes cuentas ¡tura y excelente espíritu como el s p ñ n r 
Caso raro es en la vida administrati- prever laa futuras fluctuaciones de los se a su desarrollo. SI disponemos de que él ha ^ 0 p0r canceladas. L a can-lGolcoechea, la doctrina y la táctica per-
va española la publicación de estadlsti-lprecios. Jtiempo pretendemos llevar a cabo lasjtldad consignada en los libros del doctor manecen invariables. cas a" su debido tiempo. Años lleva! Asi, en el mes de mayo, supimos _eformag au<laces que ha p ^ i d o el 
E L DEBATE pld.endo que las estadls-| cuál es eran }™ ^ de^mS" Cue^o electoral. Pero antes es precl-
l - I n p l c r a r l p l h a m b r e e n U n a ticas oficiales salgan en épocas en que^n julio, la de garbanzos, ua ae maíz, r r . . . . ^ . , 
ttUClga a e i ñ a m a r e en u " a resulten útilea p ¿ a orientFar ia poiíu- en agosto. La de la uva y mosto, en so forjar el instrumento; construir el 
ca económica del país. Porque con el ¡septiembre. En noviembre, la del acei- Estado moderno, cuya autoridad será |do en lo sustancial. Las aprendí por-
slstema seguido, de que aparezcan con'te, y, por último, la de patatas en los más reconocida cuanto que ha de que me Impresionaron. Dichas por un 
prisión soviética 
Brown ascendía a la bonita suma de N i Acción Popular ni los hombrea 
55.000 dólares. ¡que la representan han cambiado lo 
m á s 
" conste 
mínimo. Es indispensable que 
: asi." 
ÑAUEN, 22.—Dicen de Moscú que meses, con muchos meses de ^ ^ « ^ ^ r^d do s S r e e l a i ^ P e ^ e r de una estrecha colaboración I ex marxista, me han parecido que te- l e r r o n s t a s C o n d e n a d o s 
, Z l i ^ A n «uvi'iétira de Minsk se'sólo sirven para hacer historia econó-! Todo este año ha podido seguirse ia, v \ . . * r 
S ^ í . n hue^a del hambre 200 mica y carecen en absoluto de valor vida • económica de la agricultura na- efecüva entre los servicios públicos y 
han d e c i d o en nue^iga de-'orientador para gobernantes y produc- rional. Ojalá el plausible esfuerzo de los productoreS nacionales." 
Z T n l ^ e n t l c L i l aut?ridadi | torea. ¡estos Ingenieros Agrónomos tenga pron-j 
. t~*m*m*ae • ^árcc-l Por eso hemos seguido con interés to imitadores en otras ramas de la 
teM^T^*™ duraot< tod0 61 160 61 rCpetid0 ^ - l « < ™ ^ P » ^ 
Cito de memoria estas palabras. No 
¡creo, sin embargo, haberme equivoca-
nían más valor que todo el resto del 
discurso, dedicado a cosas concretas y j VARSOV1A, 22. — E l Tribunal de 
anecdóticas: deudas, presupuestos, pro- ha terminado el procesado con-
Mema, de trahajo^.-Eugeaio MONTES, i ^ ^ r S ' ^ C a r T J e X . ' ' 6 
Viernes 28 de diciembre de 1982 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.199 
C r é d i t o d e 7 0 m i l l o n e s a l G o b i e r n o 
d e M é j i c o p a r a c o n s t r u i r b u q u e s 
El Gobierno español anticipará 70 millones para hacer 
frente a las necesidades de la operación. Se añadirá a la 
cantidad fijada de emisión de Deuda para el presupuesto 
Baeza Medina diciendo que, a su Juicio.Ila cuestión. E l sefior Vergara, cerca 
s infringía el articulo 26 de la Cons-
titución, y que por eso presentaba su 
voto particular. 
Los representantes socialistas propu-
sieron entonces que el presidente de la 
Lerroux anuncia para hoy una noticia importante. De ella 
se ocupará hoy, según él, el Consejo de ministros. L a 
"Firpe" cambia de nombre 
de quien se hicieron gestiones en este 
sentido, dijo que él se habla llmtado a 
informar detenidamente de todo lo ocu-
rrido al Jefe del Gobierno y que lo mis-
mo habla hecho con el presidente de 
tros, para tratar de la cuestión plan- más de su firma, la de loe vocales ^ r ^ f ^ J / v f i H p p c f p M 
teada. Agregó que debido a las difl-jcomo él no hablan asistido a la reunión ^ ^ I C U U l l U C ^ O V V m 
de la víspera, o sea de los sefiorea Ne-
teada. Agregó que debido a las difl 
cultades surgidas, difícilmente podría 
Comisión se entrevistara con el Jefe| la Cámara, para que éste estuviera 
del Gobierno para darle cuénta de lo también enterado. E l sefior Fanjul se 
que ocurría y acordándolo asi, el «s acercó al sefior Azafia, quien se limitó 
ñor Vergara suspendió la reunión oara 
celebrar dicha conferenlca. 
Conferencia con A z a ñ a 
Enseñanza. 
-i ^J1? i.a t*^6* de Cortes,Iden, con objeto de pedir al ministro que 
ei presidente del Consejo leyó ante la se establezca un Instituto de Segunda 
Cámara un proyecto de ley referente 
a la construcción de buques de la Ma-
rina de guerra y mercante de Méjico 
en España. 
Inmediatamente después de leído el 
proyecto de ley mencionado se reunió 
la Comisión de Presidencia, ante la que 
Informó el señor Azafia. E l dictamen 
se hizo rápidamente y fué favorable 
gara pasó a la sala de ministros donde 
conferenció con el sefior Azafia. degún 
referencia que de esta entrevista llegó 
a los periodistas, al sefior Azafia no le 
pareció bien lo que ocurría, y dijo que 
para llegar a un acuerdo necesitaba ha-
blar con el ministro de Justicia. En vis-
ta de ella se cursó aviso telefónico al 
NO SO r e ú n e n las m i n o r í a s ¡sefior Albornoz para que viniera al Con-
¡greso y tratar de este asunto. 
A primera hora de la tarde se notój s€flor Albornoz no llegó a la Cá 
a decirle que el asunto estaba pendien 
te de la conferencia que iba a cele-
brar con el sefior Albornoz. 
La conferencia se celebró, en efecto, 
al terminar la sesión de la tarde en la 
En efecto, al poco rato, el sefior Ver- sal» de ministros. Fué llamado tam 
en los pasillos del Congreso bastante mara fosta, última hora de la tarde, 
desanimación. Por haber terminado la Durante todo este tiempo se hicieron 
sesión de Cortes de anoche a hora avan- numerosos comentarios en los diversos 
zada de la madrugada, no pudieron ce- sect(>rea de la cámara que tenían co-
A continuación pasó el dictamen a!lebrarse las reunlones convocadas porjnocimiento de lo ocurrido. Algunos dipu-
la Comisión de Presupuestos, con el fln¡las minorIas parlamentarias, pues faltó tados de la minorfa agraria quisieron 
de que el proyecto quedara aprobado en1 asistencia d€ diputados. Entre las re- conoc€r e] «atado en que iba a quedar 
uniones suspendidas figuran la de la mi-
noría radical y la de los socialistas. 
Tampoco pudo reunirse la Comisión de 
Presupuestos, que estaba convocada pa-
ra las once de la mañana. 
terminar hoy la discusión de los Pre- grln. Sabrás y Azorín, socialistas; Cas 
supuestos. tro, de Acción Republicana, y Santaló, 
E l sefior Baeza Medina manifestó a de la Esquerra. 
los periodistas que había presentado su •" * 
^ t u t l n S ^ cooX^U huelga de zapateros 
ción, y en cambio el articulo 44 que se • 
Introducía en la ley de Presupuestos! Durante el día de ayer se desarrolló 
estaba en contradicción con el proyecto]sin incidentes la huelga de los obreros 
leído anteayer por el sefior Albornoz, ¡del ramo de zapatería. Unicamente, a las 
único que a su Juicio y que según dijo | doce de la noche, unos Individuos, con 
compartía también el Gobierno, ínter-lun tirador, dispararon una posta de plo-
pretaba fielmente el precepto constltu-'mo contra el escaparate de una zapate-
clonal. Esta Interpretación no era más,ría de la calle de Sevilla. E l proyectil 
que la de suprimir radicalmente a par- atravesó la luna. E l sereno avisó a la 
tir de 1934 toda consignación para Cul- Dirección de Seguridad, de donde sa 
to y Clero, lo que se determinaba taxa- lieron dos agentes para practicar averi-
tlvamente en el artículo tercero del pro- guaciones, 
yeoto del sefior Albornoz. Agregó que ! * • • 
por la noche se reuniría la Comisión de 
L a s votaciones 
la sesión de la tarde, 
E L PROYECTO 
E l proyecto presentado ayer con ca-
rácter de urgencia y aprobado en la se-
sión de anoche es el siguiente: 
"Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno 
^ u n ^ J X \ K f ™ ™ d* Mé- E l presidente de la Cámara, al recibir 
tpnta. ^riíí/nnpQ h a s t a la suma de se- a los periodistas, anunció que por la no-
^ n a ^ o ^ r L Í n ^ ^ COn destino che irla el dictamen de Obligaciones a 
m i n ^ f r n , « L ^ P n n f ^ J ^ 6 8 ^ ^ extinguir y una proposición incidental 
ministros anejos que el Gobierno meji- del ° r a d i c a l a c e r c a de l a « . i t u a r i ó n 
cano adquiera de entidades españolas. ™PÍf f J° í„ ñ ^ n ^ I L V^/Íh 
según convenio que al efecto se cele- S0Cial de la Provmcia de Ciudax3 Real 
bre entre ambos Gobiernos. 
Art. 2.° Para que el Gobierno espa-
blén a ella el sefior Baeza Medina y 
asistieron, igualmente, los ministros de 
Agricultura y Hacienda, sefiores Do-
mingo y Cerner, respectivamente. Du-
ró poco más de media hora. NI el pre-
sidente ni ninguno de los ministros hi-
cieron manifestaciones, excepto el se-
ñor Domingo, que se limitó a decir que 
por la noche, antes de empezar la se-
sión se reuniría la minoría radical so- Presupuestos para tomar acuerdo so-
cialista con asistencia de los dos minis- bre su voto particular, que llevaba, ade 
E S P E L U Y . 22.—El tren número 806 
ha estado detenido más de tres horas 
en el kilómetro 21, a causa de haber 
descarrilado un vagón que iba con des-
Flel « «n tradición wcnlar, esta Casa sirve siempre loe delldosoe vinos de tino a Granada. No ocurrieron desgra 
afamados vtftedoi de la Champagne lelas. 
CHAMPAGNE Veuve CLICQUOT f ONSARD1N REIMS 
DESCMU UN VAGON EN ESPELUY 
ñol pueda hacer frente a las necesida-
des de la expresada operación, se in-
cluirán los créditos necesarios en los 
presupuestos de gastos del Estado de 
1933 y 1934. A este efecto, y por lo 
que se refiere al ejercicio económico de 
1933, se ocncede un crédito de cuaren-
ta millones de pesetas imputable a la 
sección undécima de obligaciones de los 
departamentos ministeriales "Ministerio 
de Hacienda", capitulo 13. artículo úni-
co, que se figurará con la expresión 
"Para las atenciones que se deriven del 
convenio con el Gobierno de la Repúbli-
ca de Méjico en relación con la cons-
trucción de buques y suministros ane-
Jos'f. 
Art. 3.° Se amplía en cuarenta mi-
llones de pesetas la autorización que se 
conceda al Gobierno para emitir y ne-
gociar Deuda del Tesoro por la ley de 
Presupuestos para 1933 y se incremen-
ta en la misma cifra la cantidad figu-
rada en el capítulo quinto, artículo 20, 
de la Sección quinta del Estado letra B|de iog haberes del Clero 
"Ingresos", del propio presupuesto. Como ya dijimos, en la reunión del 
Art. 4.° Se suplementa en un millón!dia anterior se acordó la Inclusión de 
También se proponía el señor Besteiro 
sacar a votación las enmiendas que re-
quieren el "quorum" y además poner a 
discusión un dictamen de suplementos de 
créditos de Guerra que estaba pendiente 
de un voto particular del señor Guerra 
del Río y el dictamen de Ingresos que 
podía pasar sin discusión. E n todo caso 
se dejarían para hoy los dictámenes de 
Ingresos y el Articulado, con lo cual 
consideraba que la situación quedaría 
despejada, y se podría proceder segui-
damente a la votación definitiva. 
Un periodista le preguntó si no sur-
glrlaa dificultades en relación con el ar-
tículo 44 de la ley presupuestarla. 
—No lo creo—contestó el sefior Bes-
teiro—, pero en todo caso, si se pre-
sentaran, espero que de aquí a mañana 
se podrían vencer. 
Los haberes del Clero 
E n la Comisión de Presupuestos plan-
tearon ayer tarde los radicales-socialis-
tas una cuestión que hizo variar total-
mente la situación respecto del asunto 
seiscientas sesenta mil pesetas el cré-
dito consignado en el capítulo 21, ar-
tículo único, de la sección tercera de 
Obligaciones generales del Estado, para 
1933, para satisfacer los gastos e inte-
reses de la Deuda a que se refiere el 
articulo anterior. 
Art. 5.° E n los ejercicios económicos 
correspondientes a los afios 1934 y uu-
cesivos. se incluirán en los Presupues-
tos de ingresos del Estado el Importe 
de las anualidades que en definitiva se 
convenga párá el reembolsó por el Go-
bierno mejicano de las sumas que le hu-
bieren sido ánticipádas e intereses que 
ae pacten. 
Art. 6.a Se autoriza asimismo al Go-
bierno para otorgar la franquicia aran-
celaria de los materiales que no se pro-
duzcan en España y que fueren nece-
sarios para las construcciones a que se 
refiere el artículo primero de esta ley, 
un artículo en el articulado de la ley 
de Presupuestos, disponiendo que el Go-
bierno présentará en el transcurso del 
año próximo una ley que regule los sub-
sidios a los sacerdotes, al extinguirse 
la consignación presupuestaria a par-
tir de 1934. Este acuerdo se tomó por 
unanimidad, (ion el voto de los 17 voca-
les que asistieron a la reunión repre-
sentando a todas las minorías. Incluso 
socialistas y radicales-socialistas. E l 
texto del nuevo artículo, que hace el 
44 de la ley, fué redactado después de 
corregido, por el vocal socialista sefior 
Roma Rubíes. 
A pesar de ello, en la reunión de ayer 
el sefior Baeza Medina, de la minoría 
radical-socialista, anunció que se pro-
ponía presentar un voto particular, pi-
diendo que se suprima dicho artículo. 
Don Basilio Alvarez mostró su ex-
trafieza ante esta actitud, que comba-
Art. 7,° E l Gobierno dictará las día- tió en términos enérgicos y que mere-
posiciones necesarias para la ejecución' ció también censuras de los sefiores 
de la presente ley, 
Art. 8.° E l Gobierno dará cuenta a 
las Cortes del uso que haga de las au-
torizaciones contenidas en esta ley. 
E n espera de una noticia 
E l sefior Lerroux venía anunciando es. 
tos días pasados que en el próximo Con-
sejo de ministros surgiría una noticia 
política de gran Importancia que, desde 
luego, no se refería a crisis. 
Ayer volvió a insistir sobre ello, y en 
vista de que los periodistas pidieron una 
aclaración, el sefior Lerroux dijo: 
—No se trata de nada que se rela-
cione con el orden público ni que pro-
duzca dificultades, pero, repito, la noti-
cia es Importante. Los Jalones de este 
asunto se van multiplicando y a fin de 
que cuando yo cuente a ustedes lo que 
hay, no se pueda decir que aprovecho 
algo nuevo que surja, yo les recordaré 
estos jalones a que aludo, ya que los 
puntos de referencia son ya muchos. De 
todas formas, si los ministros a la sali-
da del Consejo no tratan del particular, 
yo les daré a ustedes una referencia por 
la tarde en los pasillos del Congreso. 
L a "Firpe" cambia de nombre 
Según aseguró ayer tarde en los pa-
sillos un diputado radical socialista, la 
ponencia que estudia el reglamente de 
la Federación de Izquierdas, a propues-
ta del representante de la Esquerra, ha-
bía modificado la denominación recien-
temente acordada. A la F I R P E se le 
quita la última letra. Esas iniciales sig-
nificaban Federación de Izquierdas Re-
publicanas Parlamentarlas Espafiolas. 
E l acuerdo tomado se comentó iróni-
camente diciendo que correspondía a una 
fuga de vocales. 
L a 0. de Responsabilidades 
Fanjul y Calderón, ya que significaba 
revotarse de un acuerdo en vista de 
que éste no " a satisfecho al ministro 
de Justicia. 
E l sefior Calderón dijo, además, que 
hablan llegado a la transacción porque 
querían que se concedieran subsidios al 
Clero con los dos tercios desde este 
año y votaron con la Comisión el ar-
tículo 44. 
Una d e s c o n s i d e r a c i ó n 
Expresó también que, después de ha 
ber llegado a1 acuerdo unánime, la pre 
sentación de un voto particular por los 
que no hablan asistido a la reunión, le 
parecía una desconsideración incluso 
para los representantes de las minorías 
gubernamentales que hablan votado, y, 
en consecuencia, anunció que acudiría 
a todos los medios reglamentarios a su 
alcance, para obstaculizar la aprobación 
del presupuesto que. seguramente, de 
no llegar a una avenencia, no podría 
ser aprobado en el plazo legal. 
E l señor Vlllanueva, radical, dijo que 
consideraba el articulo 44 perfectamen 
te compatible con el 26 de la Constitu-
ción. Después habló el representante so-
cialista señor Roma Rubíes para ex-
plicar su voto y lo mismo que su com-
pañero de minoría el señor Rodríguez 
Vera, declararon que creían en la com-
patibilidail del artículo 44 con la Cons-
titución, pero que, por acuerdo de la 
minoría, estarían siempre a lo que de-
terminara su partido. 
Defendió su voto particular el señor 
\ 
UNIDAD 
Fiestas de fin de año. Santificación 
del Hogar ai celebrar el advenimien-
to del Hijo de Dios. Ambiente familiar 
y feliz. Culminación de las habilidades 
de la cocinera o ama de casa. Platos 
dorados y apetitosos que se acojen 
con entusiasmo. Que esta alegría no 
se empañe, por el mal sabor de un 
condimento. El que siempre enrique-
ce todo manjar, afinando su gusto es 
el Aceite Giralda. Exquisito para pla-
tos selectos. El que hará perdurar 
el recuerdo de los días tradicionales. 
a c i 
de Tena S. en C 
8 I V I l 
M A D R 
M b«t«n de* hi».vo«, 4— |ícaroa ém afoor-
élmnf onUodo, un poto im ACUTI GIRALDA, 
onia» ém aiOcor y mn poquito d. tal. 
Cuando .»f«4 todo Man batido »• agroga, 
poco a peco, la harina, y hacho lo* bollo., 
de.e«*é* da blan tro balada la meta, tm eue-
cen ae al homo. 
Para Hbra y modla de harina, medie cuar-
tillo de ACim GIRALDA frite. Se ««calda «en 
el aceite hirviendo le harina, y te emete 
ha.ta qwe qwode de la con.lstencle del pmm, 
echando anto* an la ina*a m.dio libra d. 
azúcar, cinco gramo* de ajonjoU, cañóla y 
onís, un poco do aguardionto y una poquito 
do ludia. Se hacen la* bolla*, y pua*ta* an 
lata*, o»pehrereada. da harina, ». cwecee el 
homo con color tuavo. 
Se reunió ayer tarde el Pleno de la 
Comisión de Responsabilidades y se to-
mó el acuerdo de celebrar reunión du-
rante las vacaciones parlamentarias en 
la fecha del 17 de enero, para estudiar 
y ultimar las ponencias respectivamen-
te de Ontaneda-Calatayud, Telefónica, 
Tabacos, Ubeda-Utiel y otras, a fin dé 
llevarlas a la Cámara el priméro de fe-
brero. 
Pago de coches 
L a Comisión de Presupuestos ha dic-
taminado favorablemente sobre un cré-
dito de 400.000 pesetas para el pago 
de los coches que, estando al servicio 
de los ministerios, fueron Incautados 
por el Estado en diciembre de 1931. E l 
sefior Niembro ha anunciado un voto 
particular en el sentido de que se abra 
w expediente para depurar las negli-
gencias que. a su juicio, existen en la 
tramitación oficial de la resolución de 
la Incautación. 
Pe t i c ión de un Instituto 
Aoompafiada por loa diputados de la 
provincia de Toledo ha visitado al mi-
plstro de Instrucción pública una Comi-
eión de vecinos de Quintanar de la Or-




LA MUJER.—-¡Hola, querido míol 
E L MARIDO.—!AIto¡ No te acerques a destapar esto, que 
es una sorpresa que quiero darte a su debido tiempo. 
'"Luatig* Blaetter", Berlín.) 
Pensando, pensando, llegó a la con-
clusión de que para tener seguro el di-
nero no hay nada mejor que esconder-
lo en un aitio abaurdo. 
Loa Bancos pueden quebrar. Si se lle-
va en la cartera, es cosa aegura que 
se pierde el dinero, la cartera y el tipo 
ai ae resiste uno a entregar lo que ae 
le pide. SI ae deja en caaa, aaltan la 
cerradura de la puerta, rompen laa de 
los armarlos, revuelven todos loa en-
seres y acaban llevándose el dinero, laa 
ropas de algún valor y el canario ai lo 
[hay. 
Al hombre no ae le ocurrió cosa mer 
^or, que esconder los 60 "manchegoa" 
de que era poaeedor en una cafetera 
que habla en la tienda, a la que au de-
ber le obligaba a concurrir dlariamen-
jte. Hacer aquello era volver a loa tiem-
pos de nuestros bisabuelos, pero, aunque 
leí procedimiento era anticuado, actual-
mente, podía considerarse como nuevo, 
por lo poco corriente. 
Maa, por lo visto, el dinero despide 
un aroma particular, que los técnicos 
perciben a enorme distancia. Lo huelen 
eaté donde eaté. 
Ayer, cuando el ahorrador ciudadano 
quiso recrearse un ratito contemplán-
dolo a placer au pequefio tesoro, se en-
contró con la deaagradable aorpresa de 
que au dinero habla salido "echando ca-
fé" de la circunstancial caja de cauda-
lea. 
Volvió a pensar otra vez, y aospechó 
que los autores de la broma, bien po-
dían ser tres individuos de los que le 
constaba que no hablan percibido ni un 
céntimo de peaeta en el sorteo del día. 
Por ai loa "voladorea Inaectoa", de-
nunció el hecho a la Policía, a la que, 
dé paao, dió loa nombrea de loa presun-
tos humoristas. 
Herido en riña 
E n el taller de muebles, propiedad 
de Bernardino Alonso Alvarez, sito en 
la calle del Divino Pastor, número 5, 
se presentó un sujeto, que pidió hablar 
con un hijo del duefio, llamado Julio. 
Avisado éste, se entrevistó con dicho 
individuo, que solicitó de Julio el abo-
no de una deuda contraída por la ma-
dre política del último. Julio se negó 
y el desconocido pretendió agredirle con 
una navaja, lo que Impidieron Bernar-
dino y su hijo. A las voces de la dis-
cusión, salló un hermano de Julio, lla-
mado Bernardino, que con un palo 
produjo al desconocido una lesión en la 
cabeza, que fué calificada de pronóstico 
reservado. 
Un atropello 
E n el Puente de Toledo, fué atrope-
llada por el automóvil 27.295 M., con-
ducido por Narciso Contreras Marcos, 
Luisa Jiménez Vargas, de setenta y cin-
co afios, que resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
R e d u c c i ó n de fuerzas 
en Marruecos 
E S DISUELTO UNO DE LOS BA-
TALLONES DE INFANTERIA 
LA CRISIS 
— C a b a l l e r o , ¿ e s usted el que h a pedido cham-
p a g n e ? 
—Sí. 
—Dice el dueño que si no podría usted dejar anti-
cípidamente alguna señal. 
("U Rire". Paría.) 
Las ocho banderas del Tercio serán 
reducidas a seis 
T E T U A N , 22.—Se conocen las reduc-
cionea que ae harán en laa fuerzas mi-
litares de Marruecoa con motivo de laa 
economías Introducidas en el próximo 
presupuesto. 
En Infantería, de los ocho batallones 
de Cazadores, se disolverá uno y se 
transformarán tres compafiías para des-
tinos con un centro en Tetuán. Ceuta y 
Melllla, y se completan los efectivos res-
tantes con batallones. 
Se licenciarán 300 soldados. E n el 
Tercio, laa ocho banderas actuales que-
darán reducidas a seis. Como en la ac-
tualidad las banderas tienen tres com-
pafiías, que pasarán a ser cuatro, en 
realidad, los efectivos no se modifican. 
Los Regulares se conservarán en au ac-
tual formación. 
Han aldo desmentidos los rumores, 
según los cuales, las cuatro compañías 
de Mar existentes quedarían reducidas 
a dos. cuyas planas mayores habrían 
de residir en Ceuta y Melllla. 
En Caballería, subsistirán los dos es-
cuadrones de Regulares y se disuelve 
el del Tercio, cuyos efectivos se distri-
buirán entre las banderas que los nece-
siten. 
En Artillería se conservarán seis ba-
terías en cada circunscripción, unifi-
cándolas en la u ; Montaña del calibre 
105, que es la más conveniente y pre-
cisa, en relación con el terreno. Se re-
duce parte del personal de las baterías 
de Costa y de Parques. 
En Ingenieros, las compañías de Te-
légrafos tendrán personal voluntarlo, 
muy similar al del Tercio. Se sustitui-
rá el personal europeo en dos compa-
ñías de Zapadores por indígenas, y aun-
que estas reformas se traducen en 1.800 
hombrea menos de reclutamiento, el 
personal estará debidamente reempla-
zado. 
En Aviación se mantiene la actual 
organización y en Intendencia y Sani-
dad se disminuyen los efectivos de las 
compañías de la plaza con unos 3.500 
hombrea, compensándose en parte con 
voluntarlos, también del tipo del Ter-
cio «n las compafiías de Telégrafos. 
L a mayt:' parte de las economías gra-
vitArán sobre los servicios, hasta el 
ímnto de que los 50 millones economi-
zados en dos afios, sólo diez proceden 
de reducción de fuerzas. Rn la actuali-
dad, ae conservan cerca de 50.000 hom-
bres, cifra que las autoridades conside-
ran suficiente para garantizar, sin pre-
ocupación alguna, la tranquilidad de 
Marruecos. 
Se ha verificado el sorteo del bata-
llón que debe ser disuelto y le ha co-
rrespondido al de Africa número 5, que 
lo manda el teniente coronel Lópea 
Bravo. 
Tres muertos en accidente 
KARTHUM, 22.— Esta mañana ha 
caído a tierra un avión mili lar en Ge-
radef. Los tres oficiales que lo ocupa-
ban resultaron muertos. 
n 
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E l presupuesto de Cataluña asciende a 
sesenta y cinco millones de pesetas 
u T n ^ n n ^ FÍnanZaS eXp0:9 ,a " " « ^ a d de un empréstito. 
L a Lliga opone reparos y pide que se lleven datos al Parla-
mento. Campaña contra el jefe de Policía en Barcelona! Un tiroteo 
entre un grupo de maleantes y los guardias 
E S T A L L A UNA BOMBA Y R E S U L T A N DOS H E R I D O S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 22.—Apasiona la labor 
que está llevando a cabo la Comisión 
ya revestido hasta ahora caracteres tan 
violentos como la que se ha emprendido 
en Barcelona contra el coronel Ibáfiez. 
Lo más interesante de esta campaña es 
mixta que estudia la transmisión de l o ^ T V * ^ * de la vo]unt&,i del 
servicios a la Generalidad. E l señor Ven-i? í"110 de Cataluña ^ de los diputados 
tosa ha llegado a decir que esta labori !* EsC1Uerra- Existe entre ellos un • «. , ^ . 1,1Dor verdadero empeño en que sea sustituí-
reviste mayor importanc a oue la oueN , F " ^ que &e» SUSULUI 
f„Vn a« ^ ííi- i • . q d0 el coron€l Ibáñez, y tan intenso es tuvo en su día la misma d scusión del1 i J , lR^»f«fn loe f ^uslon ael el deseo que ya lo dan muchos de ellos Estatuto por las Cortes Constituventes 1 -j ~ 
^ . , ^ . ^"»«-i'-uyences.lpor conseguido. Se cree que el gober-
De entre todos los servicios el au» j ^ , 
os 61 que nador, señor Moles, traerá de Madrid 
mas apremia es el que más tardará en¡la fórmula que h le ]& gugt.tu_ 
ser endosado a la Generalidad: el or-|ción del jefe de polic5a gin egperar al 
den publico. Esta impaciencia se ponejtraspaso de los servicios o preclpitán-
de manifiesto con la campaña de Pren-!d0lOi cosa dificUi precisamente p0r lo 
Ba emprendida contra el jefe de P o l i - W respecta al orden público, que habrá 
cía de Barcelona, campaña que ha sido¡de exigir una reglamentación especial 
llevada al Parlamento catalán. Se ha lie- que no puede improvisarse y ha de ser gado a lanzr la especie de que la ac-
tual situación de inquietud social que 
padecemos en Barcelona es cosa inten-
cionada para aplazar indefinidamente el 
traspaso de los servicios de orden pú-
blico a la Generalidad o para crear a 
ésta la gravísima dificultad de una des-
organización de la Policía o de una des-
moralización ciudadana. 
E l periódico "L'Opinion", órgano ofi-
cioso de la Esquerra, describe atropellos 
cometidos en la Jefatura de Policía. En 
este sentido, el desconcierto y las que-
jas surgen en todos los campos. En 
nuestras conversaciones con afiliados al 
extremismo anarquista y al comunismo 
nos han aegurado que el trasto que se 
les daba a sus detenidos superaba en 
crueldad al de las épocas de mayor per-
secución. E n el campo de las derechas, 
el periodista conoce algún caso de cruel-
dad increíble, que la pluma se resiste a 
describir minuciosamente. 
Pero, en realidad, hechos análogos a 
los ocurridos en la Jefatura superior de 
Policía con los detenidos políticos ocu-
rren con relativa frecuencia en otros 
sitios de España sin que la protesta ha-
forzosamente lenta 
De todos modos, en la acritud y en-
cono de especial violencia que adoptan 
los periódicos y los diputados de la E s -
querra contra la Policía española hay 
no poca sinrazón y exceso de injusticia. 
No hay que olvidar que en la época en 
que actuaron los guardias cívicos de 
Maciá se cometieron abusos y cruelda-
des que superan a todo cuanto hoy les 
escandalice e indigne. Entonces llegó a 
funcionar en la Generalidad un Tribu-
nal clandestino de justicia que condonó 
a muerte a un hombre. Llevaron el tor-
mento al extremo de conducirle al lu-
gar de la ejecución. Un misterioso in-
dulto le arrancó de una muerte que 
creía ya segura y le encerraron por cin-
co meses en la cárcel, de donde salió 
al fin, sin que juez alguno haya inter-
venido en el caso. Se trata de uno de 
tantos episodios de esta época tan rica 
en incidentes folletinescos e increíbles; 
pero si la campaña contra la Policía se 
intensifica, pudiera ser que salieran a 
la luz pública muchos incidentes, hoy 
desconocidos, y de los cuales tiene el 
coronel Ibáñez medios sobrados para 
conocer bien al detalle.—Angulo. 
A y e r t a r d e s e a p r o b ó e l p r e s u p u e s t o d e H a c i e n d a 
Con éste, terminó la discusión del presupuesto de gastos. El contingente 
militar para 1933 fué fijado en 145.000 hombres. En la sesión de la noche 
se empezó la discusión del presupuesto de ingresos 
R a z o n a d o d i s c u r s o d e l s e ñ o r C a l d e r ó n c o n t r a l a t o t a l i d a d 
Más presupuestos. Tocamos casi al fl-mos y pensionistas del extinguido Pa-i 
|hal. Tras la aprobación fácil de varios'trimonio de la Corona, 
mismo con Otro de igual Comisión eximiendo de a la Ciudad 
M. Henri Cheron, el ministro francés de Hacienda y Presupuestos, 
que afronta una difícil tarea en el Gobierno recién formado 
La Derecha Valenciana 
V A L E N C I A , 22.—En la casa central 
de la Derecha Regional Valenciana ha 
empezado la votación para la elección 
de la persona que ha de desempeñar el 
A c c i ó n P o p u l a r 
.dictámenes, ocurre lo los;detprIninadog impuest08 
gastos de Tribunal de Cuentas, partici-1 Universitaria, 
jpaclón de Corporaciones y particulares] Otro relativo a la tarifa de Utilida-
en ingresos del Estado y otras seccio- <ies »PM<»N« » los rendimientos del per-
_ . , . sonal de ferrocarriles, procedentes del 
Inés. Esto va bien. Se respira un ansia aumento de, 3 p0r íqo de las tarifas 
jde terminar. L a sesión se hace lánguida ferroviarias. 
¡y fatigosa. E l presupuesto de Hacienda! otro (le la Comisión de presupuestos 
Lao#:io - t^io ^ , 0 - ^ » 1 * j incrementando en 227.901 pesetas el 
desfda a toda marcha, sin tropezar en consignado en „ caJitulo gép 
|escollos de enmiendas y oposiciones. timo del presupuesto vigente del minls-l 
Y a estamos con los gastos de Marrue- terio de Instrucción pública. 
Icos. Menudean aquí las Intervenciones en^ ^tro de la misma Comisión conce-
. , \ . „ , « , . idiendo un crédito de 191.737 pesetas 
¡medio de la apatía. E l señor Jaén mues-!para devolver a ia Academia Española 
,tra cariño a loa judíos. ¡Que se atiendan'cantidades Indebidamente cobradas por 
¡sus aspiraciones, jamás recogidas por los'61 impuesto de Derechos reales. 
r>^Ki^r^oi A ^ „ „ Q „ „• , „ _ I Otro, también de la misma Comisión, líjODiernos! Apenas si desciframos su j 1 „ * ^ „ aa^~ 
Iconcediendo un suplemento de crédito 
jvoz atropellada y confusa. ¿No es bas- ^ 900.OOO pesetas para gastos de Ma-
tante ya con el regalito para las escue-'rina. 
las del ministerio de Instrucción? Definitivamente quedan aprobados los 
0 w ' 1 j , . proyectos de ley que ayer lo fueron en 
Suena ahora la voz declamatoria y j jr ¡¿era lectura 
hueca de Ortega Oasset. " E l otro", quel 
diría Ilnamuno. Oración mediocre, poco Los presupuestos 
¡fina, difusa como siempre. Y anticleri- Sin discusión se aprueban el dicta-
¡cal desde luego. Hasta en Marruecos men sobre los gastos de la Sección 
hay que perseguir a los frailes. Porque'flintf' T ^ " ^ ^ ? " ™ ^ y el re" 
, ^ r M ferente a la Sección l^.», "Gastos y con-
aquí no nos sentimos generosos como|tribuclones de Rentas públicas", 
en Francia. E l ant¡clericalismo es pro- (Entran los ministros de Agricultura 
ducto de exportación. E l tribuno no con- y Gobernación.) 
vence a nadie Menos mal Y eso a ne-l :teualmente es aprobado el presupues-\encp a naaie. Menos mal. 1 eso. a p«- to de ia sección 13», "Participación 
sar de todas sus manías persecutorias,de Corporaciones y particulares en in-
contra diplomáticos y embajadores. Por-jgresos del Estado", 
que el turno de impugnación de preau- i E n t ^ el ministro de Marina ) 
\ También se aprueba sin debate el de 
puesto se aprovecha para censurar alila Secc5ón 15»i "Posesiones españolas 
alto comisario. Este Ortega promete mu-ldel Africa occidental", 
oho para embajador. i E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
Sesión nocturna. Más languidez aún.!?dv/eHrte * !?s ^ S ^ i T L ^ Z Z ' 6 ¡licitado el quorum para las enmien-
Hay, sin embargo, muchos diputados.¡das que tienen presentadas a presu 
Se ha anunciado la votación de las en-¡puestos ya discutidos, que el plar,o ex-
miendas que requieren "quorum". iP,ra hoy' V (lue' Por 10 tanto' habrá de 
^ . ¡celebrarse la votación en la sesión de 
Pasan como un rayo varias aproba- eata tarde Estoyt pueg( a la disposi-
ciones. L a de obligaciones a extinguir.'clón de los señores diputados par^ el 
entre ellas. E n la discusión del preau- momento en que quieran que se veri-
Las conferencias que sobre "Cultura 
religiosa" viene dando el P. Peiró a la 
Asociación Femenina de Acción Popu-
lar los martes y viernes, se suspenden, 
d n S n t f . l Í Í o X ^ o L H ^ r n n r i Í ' " " 1 1 ^ ^ '5 ^ ^ ^ " r " 6 * ™ ridad de ^ ^ ~ ^ r Í « C Í a . durante el año 1933. L a elección es por después de Reyes, según oportunamen- I J f 
votación secreta entre sus adheridos. Altese anunciará. ¡Objeción prudente. E l ministro de Ha 
las tres de la tarde quedaron constituí-i L a de hoy viernes versará sobre "Los -cienda calcula los ingresos con gran op 
puesto de ingreso interviene don Abi-
lio Calderón. Se le escucha con respeto 
Mesurado, oportuno, habla con la auto-
B A R C E L O N A , 22.—En el Parlamen-
to de la Generalidad, el consejero de 
Finanzas, señor Pi y Suñer, ha dado 
lectura al primer Presupuesto de Ca-
taluña, que es el siguiente: 
Ingresos. — Primer capítulo. Rendi-
miento del Patrimonio, 472.466,24 pese-
tas. Segundo capítulo. Ingresos de ins^ 
tltuciones y servicios de la Generali-
dad, 5.568.797. Tercer capítulo. Rendi-
miento de l o s servicios públicos, 
4.173.500. Cuarto capítulo. Aportacio-
nes de c o r p o r a c i o n e s públicas. 
5.320.726,63. Quinto capítulo. Impuestos, 
16.730.000. Sexto capítulo. Participacio-
nes en los recargos públicos y recauda-
clones municipales, 18.217.767,36. Sép-
timo. Traspaso de servicios, 1.850.000. 
céis vosotros, es un acto de sabotaje 
al Parlamento y el sabotaje a la auto-
nomía. Los diputados de la mayoría le 
Interrumpen con vivas a la República 
y con frases alusivas a su condición de 
ex ministro. Cuando el escándalo cesa, 
el consejero de Finanzas, señor Pi y Su-
fer, dice que no quiere sabotajes para 
el Parlamento y que,"puesto que so pi-
den unos datos, él los facilitará cuando 
sea oportuno. 
Se suspende la sesión y la Cámara 
pasa areunir se secretamente para tra-
tar asuntos de régimen interior, entre 
ellos el establecimiento de un bar. 
Un tiroteo 
das las meses con sus correspondientes 
urnas. L a de los caballeros está en el 
piso segundo y la de Acción Cívica de 
la Mujer en sus oficinas del entresue-
lo. L a votación terminó hoy, a las ocho 
'de la 'noche y continuará durante los 
días 23 y 24 a las mismas horas 
derechos políticos de la mujer desde el 
punto de vista de la moral católica". 
C o n f l i c t o r e s u e l t o 
timismo. Habrá déficit, y mayor de lo 
que se piensa. Cordialmente le respon-
de Carner. Promesas. Esperanzas, L a 
réplica no tiene mayor fundamento. Las 
fique. 
El presupuesto de 
Hacienda 
Se pone a debate el presupuesto de 
gastos para 1933 del ministerio de Ha-
cienda. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
advierte que tiene pedida la palabra pa-
ra la discusión de totalidad el señor 
Marracó, pero como no se encuentra 
en la Cámara, como tampoco otros di-
L E R I D A , 22. — Ha quedado resuelto 
^ T ^ ^ ^ J ^ . ^ ^ ^ T l ^ ^ f S o i e l conflicto que existía entre patronos 
y obreros por la recolección de la acei-
tuna. 
don José Gadea y la de Acción Cívica 
de la Mujc , doña Margarita Bernat. 
Y a se han recibido algunas certifica-
ciones de varios pueblos, en las que• se da 
cuenta del resultado de la votación. 
B A R C E L O N A , 22.—Esta noche en Ca-
Octavo. Reintegros y otros ingresos, ¡sa Antúnez ha habido un fuerte tiroteo, 
988.632,70. Noveno capítulo. Operacio- debido a que un grupo de unos 20 ma 
nes de crédito, 12.416.850. 
Total por ingresos, 63.738.839,93 pe-
setas. 
Gasto*». -Capítulo primero. Presiden-
leantea, en los campos inmediatos al, 
puerto Franco se disponían a llevarse 1 
400 kilos de alcachofas que ya tenían i 
preparados. Un guarda se dió cuenta de, 
cía: ordinario, 2.102.915,08; extraordi- la maniobra de los maleantes y disparó 
narios, 52.000. Total, 2.154.915,08. Se-¡contra el grupo, y éstos, a su vez, hi-
gundo capítulo. Parlamento: ordinario, cieron fuego contra el guarda. Llegados 
CS/á 
i o o p b 
frasco 
T s o p t 
p r o n t a í e c a s a r á s 
&0&6) tbas de ^soKKfüoaBf 
algunos guardias civiles, se entabló un 
tiroteo entre ambas partes. Fueron de-
tenidos seis de los del grupo, a uno de 
los cuales se le encontró la pistola que 
había sido recientemente disparada. 
Estalla una bomba 
H O T E L N A C I O N A L 
afirmaciones rotundas en estas materias juntados que han expresado su deseo de 
intervenir, para dar tiempo a su llegada, 
ae procede a las votaciones de los ca-
pítulos del presupuesto del ministerio 
de Instrucción pública, que ayer queda-
deben apoyarse en algo más que en una 
consideración subjetiva. 
Todavía hemos de subrayar una Ínter 
vención feliz de Dlmas Madarlaga. SI I ron aplazadas por falta de diputados 
la República abolió por injusta la obll-1 Se somete a votación nominal una 
. . enmienda del señor Calot, que supone 
gación tributaria de los obreros que O^ijuJañiento 
Cena-Baile Nochebuena ila Dlcta<*ura, ¿por qué mantiene la de resultado de la votación es desfa-
25 PTAS. CON VINOS Y CHAMPAN ¡'os modestos empleados, más humildes vorable para la enmienda; pero no se 
Entrada y oonsumlción. 10 ptas. I económicamente que aquellos proleta-|ha loSrado el ^quorum > 
R E S E R V E SU MESA riog? 
Visite la Sala de Demostración de 
A p a i a t O S P h i l i p s R a d 1 O ingresos. Lectura, monótona, lacónica. 
Calle San Agustín, 2 (esquina calle del|fría- son casi las dos de la madrugada 
Prado). Venta a plazos y contado. y aún continúa la fatigosa tarea pre-
CASA ADOLFO I I L E L S C H E R , S. A. ¡supuestaria. 
A continuación se aprueban los Ca-
pítulos pendientes del presupuesto de 
Capitulo por capitulo se va aproban- Instrucción 
do vertiginosamente el presupuesto de 
1.500.000; extraordinrio, 300.000. Total, 
1.800.000. Tercer capítulo. Justicia y 
Derecho: ordinario, 239.200. Cuarto. Go-
bernación: ordinario, 3.028.185; extraor-
dinario, 703.200. Total, 3.731.375. Quin-
to capítulo. H a c i e n d a : ordinario, 
4.099.200; extraordinario, 100.000. To-
tal, 4.199.200. Sexto. Cultura: ordinario, 
4.312.556; extraordinario, 96:5.000. To-
tal, 5.275.556. Séptimo. Obras públicas: 
ordinario, 6.966.303.08; extraordinario, 
6.593.750. Total, 13.560.053,08. Octavo. 
Economía y Agricultura: ordinario, 
1.211.276; extraordinario, 710.000. To-| 
tal 1.921.275. Noveno capítulo. Gastos i B A R C E L O N A . 22.—A las diez y me-
y obligaciones de carácter general: or-idia de la noche, en la calle Pelayo, un 
dinario, 5.603.584,73; extraordinarios, guardia nocturno vió a un individuo soa-
365.000. Total, 5.968.584,63. Décimo. Pichoso que llevaba un bulto, que dejó 
L I C O R 
B A R C E L O N A , 22.—En la calle de 
Blasco de Garay estalló una bomba; re. 
sultaron dos mujeres heridas, que fue-
ron asistidas en un dispensarlo. 
Otra bomba 
C A L ISS A Y 
Unico auténtico 
ESPAÑOL 
H O T E L R I T Z 
Día 24, a las 10 do la noche 
C o m i d a d e N o c h e b u e n a 
Precio del cubierto: 15 posólas 
G r a n r e v e i l l ó n p a r i s i é n 
DIA 31, CENA D E F I N D E AÑO 
Reserven sus mosaa 
La sesión 
r.\ contingente militar 
para 1933 
Obligaciones procedentes de emprésti 
tos y operaciones de crédito: ordinario, 
10.957.733,89. 
T o t a l de g a s t o s : ordinarios, 
53.321.889,93; extraordinarios, pesetas 
65.738.839,93. 
E l señor Pi y Sufter hizo una exten-
sa declaración sobre la presentación 
de este primer presupuesto de Catalu-
ña, del que dijo que no tiene más re-
medio que ser así en el año 1933. Estas 
consignaciones se ampliarán y rectifi-
carán a medida que vayan atribucio-
nes a la Generalidad. Cataluña necesi-
ta un presupuesto estatal, y por esto 
se ha detallado departamento por de-
partamento. 
Reconoce que hay desigualdad inevi-| 
cerca de una tienda de máquinas de co 
ser. Al acercarse el guardia, pudo notar 
que se trataba de una bomba con la me-
cha encendida, que apagó; llevó el arte-
facto a la Jefatura. 
Muere el general Mercader 
B A R C E L O N A , 22.—Ha fallecido el 
general Mercader, vizconde de Bclloch. 
Desempeñó altos cargos militares. 
Una riña 
B A R C E L O N A , 22.—En la calle de 
Riego el obrero Saturnino Mercader, que 
había sido despedido hace algún tiempo 
de una obra, se encontró con el encar-
gado de la misma Joaquín Estrada, al 
necu u íuxjt uc¡31feUtwv«™ | * a s e d i ó con un cuchillo. Estrada a 
table, pero el quitar estas desigualda- ^ e ^ f oo ron otro cuchillo v 
des y estos inconvenientes costaría de-
masiado dinero. A l confeccionar la par 
su vez se defendió con otro cuchillo y 
los dos resultaron heridos. 
Le atracan los gitanos tida de ingresos, he tenido cuidado de 
considerar que no estamos en momen-
tos muy propicios para imponer nuevos B A R C E L O N A , 22. — En la calle de 
tributos. Los ingresos se percibirán re- Aragón Francisco Sabat. ha sido atra-
cargando un poco las cédulas y tam-|¿ado unog gitanos, que le arrojaron 
bién con aprovechamientos hidráulicos j al suelo y ie quitaron una cartera con 
C A R R E R A SAN JERONIMO, 5, 7 y 9. 
Reparaciones. 
A E h O Q M E 
W SUDTIDO 
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
CESTAS ADORNADAS 
Turrones y mazapanes. Jamones, 
lenguas y terrinas. Vinos y cham-
pagnes. Faisanes, Poulardas y 
capones. 
A R E N A L , 18. T E L E F O N O 11219 
F D O L O R E S ! 
p o r i n i e n s o s q u e 
s e a n d e s a p a r e c e n 
r á p i d a m e n f e c o n e l 
V E R A M 0 N 
N o p e r j u d i c a n u n c a . 
TUBOS DE lO y 20TABL-
SOBRE DE 1 TABL 
Se pone luego a debate un dictamen 
de la Comisión de Guerra sobre el pro-
yecto de ley fijando el máximo contin-
gente militar de tropaa del Ejército 
durante el año 1933. 
Se abre la sesión a las cuatro y dlezt E l señor A R A U Z apoya un voto par-
minutos, presidida por el señor Bes- tirular. 
teiro. E n el dictamen se fija en 145.000 
En escaños y tribunas, regular con-1hombres el contingente militar, sin con-
currencia, itar en él los individuos del Cuerpo de 
En el banco azul, el jefe del Gobier- Inválidos y los de la Penitenciaría mi-
no y los ministros de Hacienda y Obras ¡litar de Mahón. 
públicas. E n el voto particular se fija el con-
Se aprueba el acta de la sesión an- tingente de 100.733 hombres, 66.054 pa-
terlor. Ira la Península, Baleares y Canarias, 
Barcos para Méjico * 34 S79 parAaf f f r i f , ! l - ^ 
[ 1 jservicio en Africa será de doce meses 
E l jefe del GOBIERNO sube a la1 y Para los demás de sets. a excepción 
tribuna de secretarlos y da lectura a'd* ,a segunda mitad de loa ya incorpo-
un proyecto de ley relacionado con el, radas en primero de noviembre del pre-
contrato celebrado con la República me-.sente año, que estarán ocho meses, 
jicana, para construir en España bar-I R1 3pftor B E R E N G U E R , de la Cómi-
cos a aquella nación destinados. ¡«Î n. se opone a la admisión del voto. 
E l señor ALDASORO dice que el pro-l (Ocupa la presidencia el señor Mar-
yecto leído es de tal Importancia, que tinez de Velasco.) 
no debe pasar como un provecto más,l E l señor A R A U Z rectifica, y después 
v propone a la Cámara que haga cons-lde Intervenir el señor P E I R E en apoyo 
tar en acta la expresión de su afecto díd voto particular y de replicar la CO-
a la República mejicana y su recono- MISION, la propuesta queda rechaza-
cimiento al Gobierno por el éxito que da en votación nominal por IfiS votas 
acaba de obtener con este asunto que;fnntra 66. 
tanta trascendencia tiene para la eco- E l señor B E U N Z A interviene para 
'nomía española. explicar su voto. Se muestra partidario 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: dfl voluntariado en el Ejército, punto 
Constarán en acta esas palabras, si en el que existe una plena coincidencia 
bien le ruego que no solicite "a priori'" entre las doctrinas republicanas y tra-
acuerdos de la Cámara, puesto que el'dirionalistas. 
iGobiemo se ha dirigido a la Mesa en-1 Queda aprobado el dictamen, 
carecléndole la urgencia del proyecto, 
que probablemente se discutirá en la 
sesión de hoy. 
E l ministro de H A C I E N D A lee a con-
tinuación otro proyecto de ley, que pa-
sa a la Comisión correspondiente. 
Vuelta al presupuesto 
de Hacienda 
y otras cosas parecidas. Dice que la 
Generalidad precisa un empréstito y 
para redactarlo y prepararlo pide la 
colaboración de todos. 
Reparos de la Lliga 
mil pesetas. Los atracadores se dieron 
a la fuga. 
El paro en Salamanca 
SALAMAiNCA, 22.—El gobernador ha 
E l señor Vidal Guardiola, en nombre manlfef,tado que una Comisión del COTI-| 
de la minoría regionalista, pone a l g u - i ^ áe Trabajo ha marchado al puenio 
nos reparos al presupuesto leído, que|de santiago para resolver una huelga 
califica de mal preparado. Además es 
preciso para poder discutirlo que ae fa-
ciliten algunos datos. Interrumpe al ora-
dor el señor Casanovas, el cual dice 
que no se puede entablar debate. E l se-
ñor Vidal y Guardiola insiste en la ne-
cesidad de que se traigan esos datos 
L a mayoría le interrumpe con frases 
violentísimas.. No hay medio de enten-
derse Pide de nuevo la palabra el se-
Jor v S ü Guardiola, y él presidente 
planteada con motivo del paro obrero. 
Añadió que le había visitado una nu-
trida Comisión de Galinduste, pueblo en 
donde hay también planteado un grave 
problema obrero. Para resolverlo, asi 
¿orno los conñictos existentes en otros 
pueblos, ha ordenado que los propietarios 
pmcedan al desmoche y limpieza de las 
encinas, pagando los correspondientes 
iornales a los obreras que lleven a cabo 
ip=;ta labor. En caso de que los propieta 
la concede. Entonces el señor yen-,̂  nieguen a realizar lo dispuesto, 
dice que la minoría ^ Sg ^ ^ ^ X manifestó que aplicará la 
¡ t V p e n f / r i r m ^ — 
no se 
tosa 
PAGA C A U D A L E S . U L T I M O S P E R P E C -
C I O N A M i E H T O S . N O C O M P R A R S I N 
P E D I R C A T A L O G O A L A E A B Q i C A 
M A S I M P O R T A N T E DE E S P A Ñ A 
B I L B A O I H A D R I D 
A.SMAMCS.Jl fERRAZ.L 
¡CSPONBÍKM: APARTADO l'SJ 
6.LBAQ 
E l señor NIEMRRO apoya un voto 
.particular al Capitulo primero, que es 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA ^ ^ . ^ ,a 'oomisiím. 
da cuenta de haber recibido la visita! R1 3Pñor MARTÍNEZ MOYA inter-
del embajador de Francia, quien le ha v¡pnp en la totalidad de este Capítulo 
hecho entrega de un documento que la censura la injusticia que de hace 
Cámara francesa dirige a las Cortes ti „ vi<>ne comptiéndose con los de-
I I •Constituyentes españolas y al Presiden-line:intp53 de, rrit.vstro n,stico. a los 
- m. m m ^ m te y Gobierno de la RpP"hlica, felici rU3lps no sp ]ps ha hprho nin^in% me. 
M ^ a m m J r m 1 .̂ I I m \ I .iolos por el fracaso dol movimien- .¡ 
E X T R A 
C O R T A 
to sedicioso del mes de agosto pasado FA seftoi. V E R G A R A , por la Comi-
Creo-añade—Interpretar el sentir de si6 contPc,ta C,„P M éste un asunto 
todos los sectores de la Cámara al hacer „ XH.«ÍA^ ^ O ™ » ^O^„ „,,nr, cuya resolución debe dejarse para cuan-constar en acta este documento, al par do 3P d¡scuta pl Estatuto de funciona-
que el agrado que nos produce tal prue- r.os 
fodo^ermunío* b V s ! ^ a c u e r d a • ^ máS' f ^ i ^ ^ ^ S I N P A • «i-urrua.. mero y sin debate los restantes del pro-
P A S I T O S Orden del día ypcto, con lo que queda aprobado el 
Vaticano, R o-j presupuesto, cuya cifra total se eleva 
ma L o n d r e s , ,,. ^ w . , B 70 G?S 023 pesetas. 
P a r l i , New discusión se aprueban los siguien-
7ork, de día o'tes dictámenes: 
le noche, invler- De la Comisión de Hacienda, sobre; 
gimas de las partidas y a pedir una 
mejor distribución en varias de ellas. 
E l señor JUARROS Interviene tam-
bién en contra. Pide se le aclare m se 
cobran los dos millones y medio de pe-
setas que el Gobierno jalifiano debe pa-
gar a España para el sostenimiento de 
nuestras fuerzas en Marruecos. 
E l señor SANCHEZ PRADO coinci-
de igualmente con el anterior en la ne-
cesidad de orientar en otro sentido la 
política que se sigue en Africa actual-
mente, y qu? califica de errónea. 
E l señor J A E N propugna la intensi-
ficación de nuestra política en Marrue-
cos, para llevar allí el espíritu de la 
República. 
Pide que se atiendan las aspiracio-
nes de los hebreos, jamás reoogida.s por 
los Gobiernos. 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T (don 
Eduardo), interviene—dice—en defensa 
de numerosos intereses heridos, que a 
él acuden en demanda de apoyo, lo que 
prueba que no es posible ahogar la voz 
de la verdad, a pesar de todos loa mo-
nopolios inmorales y de la creación de 
"trust" periodísticos, creados con el só-
lo propósito de sofocar las justas cen-
suras del país para la labor de los go-
bernantes. 
E l señor T O R R E S CAMPAÑA elogia 
la poda de personal hecha por el Go-
bierno en Marruecos, y añade qu*» se-
rla conveniente que se formase una 
Comisión especial dedicada al estudio 
de la cuestión marroquí, con objeto de 
ilustrar a la Cámara en este problema. 
E l señor RAMOS, de la Comisión, 
contesta a los anteriores oradores. 
Lamenta que con tanta ligereza se 
venga atacando al alto comisarlo, que 
es quien ostenta en aquellas regiones 
africanas a España, y al cual, precisa-
mente por esto mismo, es necesario ro-
dear del mayor prestigio. 
Para renovar la política—termina— 
en Marruecos, el Gobierno prepara di-
versas medidas, entre ellas, la de sus-
tituir a los funcionarios que lleven en 
Africa nueve años por los de categoría 
inferior, con lo que, además, se alige-
rará grandemente el presupuesto. 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T rec-
tifica brevemente. 
Sin más discusión se aprueban los 
Capítulos de este presupuesto, que as-
ciende a 157.687.479 pesetas. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
anuncia que esta noche se pondrá a 
debate el proyecto de ley leído al prin-
cipio de la sesión por el jefe d l̂ Go-
bierno y el dictamn de la Comisión so-
bre "Obligaciones a extinguir". Advier-
te también que esta noche es impres-
cindible que se voten las enmiendas qu* 
requieren "quorum". Para evitar que 
no haya número suficiente de diputa-
dos, la votación se verificará, no a pri-
mera hora, sino de las doce en ade-
lante. 
E l señor G U E R R A D E L RIO pide 
que en caso de que no hubiera esta na--., 
che ©1 número de diputados qup re-
quiere el "quorum", se repitan las vo-
taciones mañana. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
contesta que lamenta no poder acce-
der a ello. De segnilr ese procedimiento, 
no acostumbrado, se podría derivar una 
obstrucción, ya que bastaría provocar 
la votación a la que no asistiesen los 
diputados en suficiente número, para 
tener que volver a repetirla una y otra 
vez. Por otra parte, mañana se discu-
tirá el articulado de la ley de Presu-
puestos, y es preciso que vengan ya 
aprobados todas ios presupuestos de 
gastos. 
E l señor G U E R R A D E L RIO insis-
te; pero, no obstante, dice que se so-
mete al criterio de la presidencia. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
insiste en lo dicho anteriormente. E s 
decir, que en la sesión de la noche, des-
pués de las doce, se procederá a efec-
tuar las votaciones aplazadas. 
A las nueve y cuarto se levanta la 
sesión, para reanudarla a las diez y 
media. 
La sesión de la noche 
Comienza la sesión a las once menos 
cinco minutos. Preside el señor Besteiro. 
En escaños y tribunas, regular con-
currencia. 
En el banco azul, el jefe del Go-
bierno. 
Obligaciones a extinguir 
Se pone a debate el dictamen de la 
Comisión de presupuestos sobre «Obli-
gaciones a extinguir». 
E l señor C A L D E R O N , que tenía pe-
dida la palabra para la discusión de to-
talidad, renuncia a ella. 
Como no hay más oradores apunta-
dos, se pasa a la discusión de los Capí-
tulos. 
Sin debate se aprueban los dos pri-
meros. 
(Entran los ministros de la Gober-
nación y Agricultura.) 
E l señor B O T E L L A ASENSI consu-
me un turno en contra de la totalidad 
del tercero. 
(Entra el ministro de Obras públi-
cas. ) 
Censura el que en este Capitulo se 
consigne la cifra de 4.842.560 pesetas 
para 'Obligaciones eclesiásticas a ex-
tineniir>, por entender qup p.sto pugna 
con el carácter laico del régimen. 
Sin más debate se aprueba este Ca-
pítulo. 
Los siguientes, hasta el undécimo y 
último, quedan aprobados sin discusión. 
El octavo queda modificado con arre-
glo a una enmienda de la señorita Cam-
poamor. 
El presupuesto, cuya cifra total se 
eleva a SS.714.Í65 pesetjw, queda ínte-
erramente aprobado. 
El presupuesto de ingresos 
A continuación se pone a debate el 
Acció». de España en 
Marruecos 
A continuación se pone a debate el 
|,\¡/ 00 o verano. In-jel proyecto de ley declarando que el 
-40 cluao con tor- Lravamen establecido en el artículo sex-
J T menta. |to de lR 1?y de 11 de mara> ^ 1932 
nv.iT-„ ^«r—.nt-nt-»!(Producción cinematográfica y gramo-1Presupuesto de gnstos de la Sección 14, ^^en^l^aTSac^eT fón>ca) no será aplicable a lo, rendl-^Acción en Marruecos". 
RADIO SATURNO Apartado 501 BAR-'mlentos anteriores a la fecha dé pro- E l señor ACUÑA consume un tumo 
CELO NA mulgación. r • >"ntra de la totalidad. 
0tr0 de la misma Comisión sobre re- 1 Vuelve a la prc-idenria el señor 
pi n r n i x r A l í V I yi conocimiento por el Estado de los de- teiro.) 
i t l ü t u A I t " ^ * í o n s O ^Irechos pasivos de los jubilados, huérfa j Se limita a pedir reducciones en al-| 
u s u x e q n c i i x . -oís. 
MADRID.—Afio XXII,—Núm. 7.199 (4) E L D E B A T E 
Viernes 23 de diciembre de 1932 
presupuesto de ingresos para el aIio,tros, 
1933 
E l señor C A L D E R O N (don Abilio), 
consume un turno en contra de la to-
talidad. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Afirma que este proyecto presentado 
por el Gobierno, no ofrece ninguna no-
vedad en relación con el anterior, sal-
vo lo del impuesto sobre la renta, que 
no es tal, sino más bien sobre las uti-
lidades 
que lo adoptó ante la urgencia de 
los créditos. 
una frase análoga, refiriéndose a los pa-r 
tronos. 
(Los socialistas protestan y dicen quej 
que ellos no comparten el criterio ex-
puesto por el señor Pérez Madrigal. Noa-
E l señor G U E R R A D E L RIO insiste otros creemos que la economía nacional 
en sus manifestaciones. Itiene una gran importancia y que afecta! el orador está deformando los hechos. 
El jefe del GOBIERNO Interviene y también a las Casas del Pueblo. Y asi |La presidencia impone silencio.) 
dice que en el mes de septiembre tuvie-¡Io predico yo en mis propagandas por la E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
ron conocimiento de que se habían ago-provincia de Ciudad Real. ¡pide a los diputados que se limiten a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
tado las consignaciones para hospitali-
dades y subsistencias. Y ante eso se 
inició un expediente para gastar 30 mi-
llones, que no se invirtieron en otras 
Y precisamente, son las utilidades lM¡ateAnc;onfs en 0ul^eJurF5a de m°mento 
que más recargadas están de tributos 1 tAnt! la. Posib,I,d,ad dc noy cobrar en 
(Entra el ministro de Hacienda ) \fte e^erc,c,0 se alarmaron los provee-
Añade que en Montiel y en otros pue- tratar de la situación de la provincia 
blos del partido judicial los patronos or-
ganizan talas de árboles en los montes 
afectados por la Reforma agraria. Y ci-
ta, entre otros, al patrono don Fernan-
do Frías. 
de Ciudad Real y se dejen de episodios 
sangrientos. 
E l señor D E L RIO termina pidiendo 
al ministro de la Gobernacién que pro-
cure restablecer el orden y coincidiendo 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL:' con los anteriores en que la Reforma 
idorea, y a eso se debe el solicitar este Eso es una falsedad, muy propia de la! agraria se aplique con toda rapidez, 
yonsmera que los ingresos vienen cal-!^^.^-7 ,o migmo daba votarlo co. condición moral de su señoría. (Protes-; E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
emasiado optimismo, ya|mo tal que lncIujrlo en -j presupuesto.'tas de los socialistas.) | rectifica, insistiendo en sus afirmacio-
E l señor G U E R R A D E L RIO rectífi- E l señor CAÑIZARES: Son informes|nes, y siendo frecuentemente interrum 
culados con 
que las cifras que se dan son superiores 
a las del presupuesto anterior, y la rea-
lidad ha venido a probar cómo la recau-
dación en varios de los conceptos ha 
sido inferior a la que se calculaba. 
Leé cifras de otros conceptos y va 
señalando laa bajas de recaudación, y 
pide por ello al Gobierno que restrinja 
en todo lo posible los gastos, ya que la 
realidad evidencia que los ingresos no 
son en la proporción que se piensa. 
(Ocupa la presidencia el señor Mar-
tínez de Velasco.) 
ca. y en votación ordinaria queda re-
chazado el voto particular por 152 vo-
tos contra 25. 
E l dictamen queda aprobado. 
La construcción de buques 
para Méjico 
Sin discusión se aprueba el proyecto 
de ley sobre concesión de un crédito 
por valor de 70 millones a Méjico, con 
oficíales. i Pido P0r los socialistas. 
E l señor D E L RIO: Yo digo a su se- E l ministro de A G R I C U L T U R A dice 
ñoría, que lo diga quien lo diga, eso es'que en todos los discursos se ha desli-
imposible. zado una censura para la obra agrícola 
E l señor CAÑIZARES sigue diciendo que debiera haber realizado el minlste-
que en los pueblos del partido de Infan 
tes los patronos han negado en todo 
momento el trabajo a los obreros afilia 
rio de Agricultura. 
E l laboreo forzoso se dice que no se 
ha aplicado. Yo he de decir que no creo 
AA„ _ „ . . . , TT J destino al pago del importe de buques 
Añade que ministro de Hacienda] 8Uminístros anejos que el Gobierno 
ha pecado de bondad exceáiva al per-4ejjcano ad u,ere Jde entidades esnafto-
mltlr la concesión de varios créditos 
extraordinarios para los diversos depar-
tamentos. 
Agrega que en este presupuesto no 
se ha tenido en cuenta los Ingresos apro-
ximados que se dejarán de percibir con 
motivo de la aplicación del Estatuto. 
Termina insistiendo en que el minis-
tro debe vigilar muy cuidadosamente 
todo lo referente a los gastos. 
E l ministro de H A C I E N D A comienza 
tributando grandes elogios al señor Cal-
derón, por su constancia en el trabajo 
y su competencia en estas cuestiones de 
Hacienda. 
Es , además, el único diputado que 
alienta al ministro, en su tarea Ingrata 
de defender la bolsa del Estado, que es 
la bolsa de todos. 
Afirma el señor Calderón que este 
presupuesto de ingresos es demasiado 
optimista. Y yo he de decirle que todas 
las cifras han sido calculadas cuidadosa-
mente y a la vista de las Memorias de 
los respectivos ministerios y colaboran-
do con los directores generales de és-
tos. Si hay equivocación, no será mía, 
sino que será que los datos no respon-
dan a la realidad. 
las, según convenio que, al efecto, se 
celebre entre ambos Gobiernos. 
Las /otaciones pendientes 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
anuncia que se va a proceder a votar 
las enmiendas que quedaron pendientes 
de votación al discutirse los presupues-
tos parciales, y que por suponer au-
mentos en los gastos requieren el «quo-
rum». 
L a primera votación arroja 207 vo-
tos en pro. Como el «quorum» requie-
re 231, como mínimo, la propuesta que-
dfl rcchflZfidfl,, 
E l señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
pide a la presidencia que las restantes 
votaciones se aplacen, a lo que el señor 
Besteiro manifiesto que no puede ac-
ceder. 
En vista de ello, los radicales, que 
eran los que tenían presentadas las en-
miendas, las dan por retiradas. 
Una proposiciór incidental 
da lectura a una proposición inci-
dental de los radicales, en la que piden 
que el Gobierno adopte las oportunas 
Decía su señoría también que el dé-|medldas Para garantizar la propiedad 
ficit este afio seria de más de doscien-
tos millones, y yo afirmo que no llegará 
ni siquiera a ciento, aun contando los 
créditos extraordinarios. Pero, en fin, 
pocos días faltan para que sepamos cuál 
es la liquidación del actual presupuesto. 
E n cuanto a la ley del impuesto sobre 
la renta, contiene en su seno la base 
fundamental del completo impuesto so-
bre la renta, y yo tengo la fórmula que 
permite en un momento dado desarro-
llarla en toda su amplitud. ¿Que por 
qué no lo hemos hecho? Pues por cau-
tela, por prudencia. Y este impuesto, tal 
como está ahora establecido, yo le digo 
a su señoría que no habrá hacendista en 
lo futuro que se atreva a suprimirlo, 
porque, además, es un impuesto que está 
llamado a absorber a todos los demás. 
Por lo demás, yo persisto en agrade-
cer a su señoría su intervención, y 
termino expresando mi confianza en que 
el año próximo será un año más prós-
pero que éste para el presupuesto. 
,E1 señor C A L D E R O N rectifica. Agra-
depe, en primer término, las palabras 
elogiosas para él pronunciadas por el 
ministro. 
Insiste en la necesidad de que se se-
ñalen qué servicios van a ser las que se 
cedan a Cataluña, para sobre ellos cal-
cular los gastos e ingresos que deben ser 
eliminados de estos presupuestos, y en 
que las cifras calculadoras como ingre-
sos están influenciadas por un optimis-
mo que pugna con la realidad de los 
hecáos. 
(Vuelve a la presidencia el señor 
Besteiro.) 
E l señor C A S T E L A O formula algu-
nas observaciones al presupuesto, prin-
cipalmente en relación con los tributos 
que afectan a los pequeños propietarios 
de fincas rústicas en Galicia, 
Queda terminada la discusión de tota-
lidad y se pasa a la de los capítulos. 
Se pone a debate el primero (Contri-
buciones directas). 
E l señor L O P E Z V A R E L A Interviene 
en contra de la totalidad del capítulo. 
Se expresa en parecidos términos al se-
ñor Castelao, en defensa de los peque-
ños propietarios. 
E l señor V E R G A R A le contesta en 
nombre de la Comisión. 
E l señor MADARIAGA (don Dimas) 
defiende también la exención de los tri-
butos que abonan los empleados por vir-
tud del impuesto de utilidades. Si la Re-
pública consideró que era una Injusticia 
que los obreros manuales tributasen, de-
be considerar que no es una Injusticia 
menor el que tributen modestos emplea-
dos, que no perciben nueve o diez pe-
setas, como los obreros manuales, sino 
cuatro pesetas. Anuncia que en el mo-
mento oportuno presentará una proposi-
ción de ley encaminada a remediar esta 
anomalía. 
Se aprueba el Capítulo, y sin discu-
sión el segundo (Contribuciones indi-
rectas) y el tercero (Monopolios y ser-
vicios explotados por la Administra-
ción). 
E l señor NIEMBRO defiende un voto 
particular al Capitulo cuarto (Propie-
dades y derechos del Estado), que lue-
go retira, una vez que el ministro hace 
las oportunas aclaraciones. 
E l señor L E I Z A O L A Interviene bre-
vemente, y sin más debate se aprueba 
el Capítulo, asi como el siguiente y úl-
timo (Recursos del Tesoro). 
Créditos para Guerra 
privada y contener la anarquía en el 
campo, en la provincia de Ciudad Real. 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
la defiende. 
Describe la situación en el campo 
manchego, y principalmente en el dis-
trito de Infantes, esencialmente ganade-
ro, señalando cómo en muchos pueblos 
de este distrito, los términos han que-
dado arrasados por los campesinos. 
E n muchos de estos pueblos se han 
producido ya colisiones entre propieta-
rios y colonos, y la Guardia civil es 
impotente para poner paz, ya que. a 
diarlo, se producen Invasiones de fin-
cas, de las que se apoderan. Pero no 
siempre estas Invasiones se producen 
por gentes humildes, sino que muchas 
veces son propietarios los que, con sus 
criados, cometen los desmanes. 
E l señor CAÑIZARES pide al señor 
Alvarez Mendlzábal que, con objeto de 
que puedan Intervenir todos los repre-
sentantes de la provincia, convierta la 
proposición incidental en interpelación. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
L a presidencia, para que eso pudiera 
llevarse a efecto, tendría que consul-
tarlo con el ministro. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
Por mi parte no tengo inconveniente 
en que se convierta ahora mismo en in-
terpelación. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA.: 
En vista de estas manifestaciones, que-
da convertida en interpelación. 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha.) 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
sigue diciendo que los desmanes que se 
cometen son de tal naturaleza, pues se 
llega incluso a no respetar a los niños y 
a las mujeres, que aterra pensar que 
tales hechos puedan perpetrarse en los 
actuales tiempos. Ello pone de relieve el 
estado de ferocidad en que se encuntra 
aqulla provincia. 
E l señor MAURA, dirigiéndose al mi-
nistro de la Gobernación: ¿Y qué hacéis 
con ese gobernador? 
E l ministro de la GOBERNACION: Se 
trata de un gobernador que continúa 
allí, porque los representantes en la Cá-
mara de la provincia me amenazaron, 
incluso el señor Mendlzábal, con una In-
terpelación si lo trasladaba. 
E l señor P E R E Z MADRIGAL, al se-
ñor Maura: E s mejor que el que tuvo 
su señoría. 
E l señor MAURA: Pues era de los 
vuestros. 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: Pero 
estuvo a las órdenes de su señoría. 
E l señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
continúa diciendo que cuando se publi-
có el decreto sobre Intensificación de cul-
tivos, una Comisión de campesinos vino 
a Madrid y se entrevistó con los dlrl 
gentes socialistas, quienes les aconseja-
ron lo que debían hacer. 
Refiere cómo en Infantes se arrasó 
no hace mucho un olivar y dejaron un 
papellto en el que se decía: "Estamos 
a vuestro lado". Y debajo figuraban los 
nombres de Lerroux, Largo Caballero 
y Azaña. Sin duda, se acordaron en 
aquel momento de los hombres políti-
cos por quienes sienten veneración. 
Añade que todavía hay propietarios 
que, acostumbrados a ejercer predomi-
nio, no se resignan a perderlo. Pero, 
afortunadamente, no son muy numero-
sos. 
Habla de los sucesos de Castellar de 
Santiago y pide que se vaya a la de-
puración de los hechos, para conocer su 
verdadero origen. 
Esa situación que he venido descri-
biendo, repercute en la economía nacio-
nal. ¿Porque, qué beneficio puede re 
dos a las Casas del Pueblo y han bur-jen la lenidad de la Junta provincial 
lado continuamente las leyes dictadas i agronómica. Lo que se necesitaba era 
por el Gobierno en relación con la cues-'que se constituyesen las Juntas muni-
tlón agraria. clpales de Policía rural, y yo he de In-
En cuanto a los sucesos de Castellar} vestlgar dónde se han constituido y 
de Santiago, dice que los radicales He-, dónde no. 
varón a los obreros afiliados al partido, Por lo que hace a la Reforma Agraria, 
radical al campo, donde les dieron una'es una ley sujeta a trámites, y a ella 
comilona, con gran abundancia de vino, he de ajustarme. Yo apresuraré estos 
y les declan: "¡Asi no os dan de beber i trámites, pero sin saltar los limites que 
los socialistas!" Luego los llevaron a un la ley me señala. 
mitin, donde les excitaron a que acaba- Yo garantizo que la ley se cumplirá, 
ran con la tiranía socialista. Esto suce- pero sólo con arreglo a los trámites que 
dló el día 5 de diciembre, y el dia 12 se las mismas Cortes señalaron 
produjeron los sangrientos hechos. 
(Vuelve a la presidencia el s-mor Bes-
teiro.) 
E l delito cometido por el secretarlo 
de la Casa del Pueblo, víctima de los 
sucesos, no fué otro que el haber Ido a 
El ministro de la Gobernación 
E l ministro de la GOBERNACION In 
tervlene también. 
Quiero salvar—dice—mi responsablll 
dad, en parte por haber aceptado, sin 
F U E N C A R R A L . "Andanzas de 
Aquilino hasta encontrar por fin 
el buen caminr" 
C I N E D E LA OPERA (Teléf. 14836)̂ --
6.30 y 10.30: E l vencedor (grandioso éxi-
to) (20-12-932). «oitksA 
C I N E PALACIO D E LA PRENSA 
((Teléfono 19900).-6.30 y 10,30: I f bios se 
Anoche se estrenó con buen éxito ^-.nados • (gran éxito) y el genial artista 
ta comedia de Manuel Abril. En día pró-jGrock (21-12-932) noao7\ 
xlmo publicaremos la critica de nuestro i CiNe SAN CARLOS (Telefono 7-8-0. 
redactor don Jorge de la Cueva. 6,30 y 10.30: Mata-Harl (por Greta uar 
bo y Ramón Novarro) (13-10-932) 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINEMA ARGÜELLES. - 6,30 y 10,30. 
34. 
Gro if g r 
| cinema BILBAO (Teléfono 30796).— 
C A L L A O : "Aves del Paraiao" lA las 6.30 tarde y 10,30 noche: E l maá 
Las excelentes fotografías de la pe-iaudaz (por Frederic March). 
llcula, el cuadro animado, vivo, magnl-| CINEMA CIIUECA^-6,30 y 1^30 (V^r 
ficamentc logrado, rebosante de tlpls-jnes fémlna I^c^idades de señora a mi 
mo, de la vida en una Isla de salvajes jtad de prec.o ̂ E l ^ l t o (Víerneg 
polinesios allá en los mares del Sur. no!fémina^ Loca],dades 'áe señora a mitad 
puede hacemos olvidar la Inmoralidadjde pre(;.o). Monaieuri madame y blbl (18-
desusada de esta película. 10-932). 
No sólo se abusa en este "film" de laj CHAMBERI.—6,30 y 10,30: E l tronera 
inmoralidad plástica, en forma de dan-¡y Una dama en el trece (éxito), 
zas lúbricas y desnudos casi totales, si-! COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 
no de aquella otra, mucho más peligro-!Empresa SAGE).-6.30 y 10 30: Arsenlo 
sa, que exhibe ante el espectador, sin Lupln (el ladrón de guante blanco) (por 
justificación alguna, en un pleno y ^ ^ ^ J ^ ^ S S ^ m K Viernes de 
tal naturalismo artístico, los s e n t l m i e n - i ^ _ g30 y 10,30: Agente secreto 
tos humanos de modo harto crudo y des-|ígrandloao ¿xito). En la función de tar-
carnado. A la verdad, en mejor ocasión de obsequios a las señoras, 
pudieran haberse empleado tal suficlen- MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
da de elementos técnicos. 6.30 y 10,30: Usted será mi mujer (6-12-
M. S. 932). 
l ' L K Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Quo 
vadts (por Emll Jannlngs). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te 
léfono 33976).—6,30 y 10.30: Un loco de 
verano (por Eddie Cantor) (21-12-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: La Irreflexl 
va (por Joan Bennett y John Boles). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Fantomas 
de Madrid. Maestro A r b ó s l ^ í í ^ . A ,a- 6.3o y 10,30 (Conchita 
Esta tarde, a las seis y media, según Montenegro y Jorge Lewls): Marido y 
do festival de música moderna. Antea de|mujer (la maternidad en toda su glo-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón (Lírico Nacio-
nal) . Orquesta Sinfónica 
lo pnnital n nedir una relación de las. ' f a ^ p ^ w , Uu h-huvhi ae imisica moderna. Am s ae mujer da materninaa n toaa si 
flnn«* nni f . S & u ^ l i » e S n u ^ a la man0' ^ se convirtiera lajla ejecución de "L  Consagr ción de la r¡a, hablada en español) (3-11-932). 
nncas que aeieniaDan ios ^ q u e * . ^es |proposicjón en interpelación. Pero no me Primavera", el maestro Arbós leerá unas TOURN1E (Mayor, 15). — The-dansant 
'í0rr-an\antn Ha ~n™„n lo r-ámo^o V,Q cuartillas sobre esta obra. E l orden del de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
programa es: "Iberia", de Debussy;|mático en todas iag mesas. 
"Consagración de la Primavera", de • • * 
Strwlnsky: "Ma mere l'oie y Dafnls y , , i - , 
Cloe", de Ravel. Localidades/teatro Cal- (El anuncio de los espectáculos no su-
derón Ipone aprobación ni recomendación. La 
T ,iu i |fecha entre paréntesis al pie de cada 
I |cartelera corresponde a la de la publi-
L a r a cacíón de E L D E B A T E de la crítica de 
y domln-!,a obra-) 
denado a muerte .arrepiento de ello, porque la Cámara ha 
L a solución del estado de cosas q u e . ^ f ^ o todo3 103 dat°s relacionados 
impera en la provincia de Ciudad Real cAon .la situación política de Ciudad Real, 
está en lo dicho por el señor Alvarez I se han dado datos sobre asaJtos 
Mendlzábal: en la rápida Implantación!df fincas y se han aducido también 
en todos los pueblos de la ley del cul- otros señalando a algunos causantes. Yo, 
tivo Intensivo, mientras se pone en vigor 
la Reforma agraria. 
E l señor PIÑUELA, de la minoría 
socialista también. Interviene brevemen-
te, suscribiendo lo dicho por el señor i 
Cabrera y ampliando los datos expues-
tos por éste. 
de tener que dar la razón a alguno, se 
la tendría que dar a los dos bandos. 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL: 
No hay más que un bando. 
E l ministro de la GOBERNACION 
sigue diciendo que la autoridad guberna-
tiva ha estado siempre presente en los 
El" señor A L B E R C A MONTOYA ma- ihechos. No obstante, si alguna autoridad 
nlfiesta que la propaganda política he-i judicial no ha procedido como debía, yo 
cha en el distrito de Infantes antes de ¡no puedo actuar contra ella sin los da-
las elecciones, tropezó con grandes dlfl- tos completos. 
cultades, por la falta de una conciencia j Añade que en Montiel, ayer, un gru-
polítlca. ¡po de propietarios, con camiones y ar-
E l señor D E L RIO dice que las cau-jmas, llevando delante de ellos a una 
sas de la situación que atraviesa la masa obrera, asaltaron una finca. Y an-
provlncia de Ciudad Real son de indolejte un caso como éste, yo no sé si esos 
económica, social y política. obreros van engañados. Pero si mis ór-
Defiende a los patronos, los cuales, ¡denes se han cumplido, a estas horas 
Incluso muchos de Castellar de Santia-gestarán detenidos casi todos esos pa-
go, para evitar conñlctos, han admití-¡tronos. 
do a obreros, a los cuales han pagado E l señor A L V A R E Z (don Basilio): 
en especie por carecer de dinero. Su señoría es más socialista que don 
Añade que se están haciendo varios Indalecio Prieto, 
caminos vecinales, en los cuales no se. E l ministro de la GOBERNACION 
permite trabajar más que a los obreros I añade que el desarme se está realizan 
afiliados a las Casas del Pueblo. 
E l señor L E I Z A O L A : Eso pasa en 
do en Ciudad Real y que tiene la se-
guridad de que el número de armas 
todas partes. Hay un monopolio para cortas, de armas de lucha, será muy 
eso, | escaso, porque la mayor parte de las 
E l señor D E L RIO se refiere a los 
sucesos de Castellar de Santiago, los 
cuales condena, y dice que humanamen-
te tienen una explicación, porque los 
obreros venían cometiendo algunos des-
manes, como el de apalear a un tenien-
te de alcalde de dicho pueblo, que pudo 
salvarse milagrosamente. 
Y esos obreros enviaban luego una 
armas son de caza 
Se levanta la sesión a las 
seis menos cuarto 
Precios corrientes, sábado 
go tarde, a las seis, "La salsa de los| niWI 
caracoles" y "Lo que hablan las muje-
res". Día 24 noche no hay función. 
Muñoz Seca 
"Te quiero. Pepo", cada día gusta más 
y aplauden con más entusiasmo esta pre-
ciosa comedia de Pedro Muñoz Seca. 
Progreso 
L a mejor del repertorio en el local 
más madrileño. "Metro" Progreso. Te-
léfono 73816. 
Fígrro 
Hoy, viernes de moda, triunfo clamo-
roso de la grandiosa película policiaca 
"Agente secreto", creación de Harry Piel. 
E n la función de tarde, obsequios a las 
señoras. 
LA BAILARINA DE 
SANS-SOUCI 
tiene el asunto preferido por to-
dos los públicos, el que evoca las 
grandes figuras de la Historia. 
P r o y e c c i o n e s 
F U E N C A R R A L , 142 
Teléfono 33976 
Todos los ¿las 
grandioso éxito 
del superfllm sonoro de LOS AR-
TISTAS ASOCIADOS 
UN LOCO DE VERANO 
por 
E D D I E C A N T O R 
No deje de encargar con tiem-
po sus localidades para admirar 
este nuevo "cine", cuya Inaugura-
ción ha constituido un aconteci-
miento. 
u o u m r * 
Comedia policíaca, grotesca, de hi-
larantes complicaciones y extra-
ordinarias aventuras. 
Lunes ESTRENO 




Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
AVENIDA.—A las 6,30: L a picara vi-
da.—Noche, no hay .función para dar lu-
gar a íos ensayos de Barrios bajos (de 
Luis Fernández Ardavín). Domingo 25,| 
. a las 4 de la tarde (gran "matinée" ln*j 
Termina diciendo que la paz no pw- fantil): p. p. (1.12.932). 
de imponerla solamente la autoridad | B E A T R I Z (Hermosllla-Claudio Coello.l 
si no se ve asistido por todos los par-:Teléfono 53108 compañía Lola Membrí-i 
tldos políticos, cuya misión debe azr\vts) ^ lag 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
Desde Berlín al Sahara, 
entre un torrente de car-
cajadas, le llevará 
La aventurera 
de Túnez 
en un viaje astracanesco 
el próximo lunes 26, en 
F I G A R O 
Exclusiva: 
E . GONZALEZ 
carta a la Federación Obrera de Ciudad ltraer a la normalidad a sus partidarios, sus (la obra maestra de Eduardo Mar 
Real, en la que decían que hablan pe-IY repitiendo que las medidas sollclta-
gado al teniente de alcalde y que e s p e - l ^ d e f1 ^ ^ ^ f ^ 5 - A „ . T 
faban que llegara el alcalde, para ha- E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
cer con él lo mismo, y añadían: "Ya los 
tenemos aquí cogidos como conejos", o 
• • • • • • • • H K I H H B 
M U Ñ E C A S . . . 
Preciosos modelos que contienen ex-
quisitos turrones y mazapanes sur-
tidos. Regalo modernísimo y original, 
exclusivo de MARTINHO. 
A R E N A L , 6.— Teléfono 10309. 
da por retirada su proposición. 
Se levanta la sesión a laa seis me 
nos cuarto. 
iniiíiiHiiiiniiiniiiiinninii iiniiiiiiinniiiiii 
R A I V I i ^ E , 7 
C A M I S E R I A 
Carrera de San Jerónimo, 12. 
PEPITA A L V A R E Z 
VESTIDOS • OLOZAGA, 6 - ABRIGOS 
LIQUIDACION D E MODELOS 
M O N D A R I Z 
G A M B R I N U 8 
R e s t a u r a n t 
ZORRILLA, 7 
F e l i c i t a l a s P a s c u a s a 
s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e -
l a , y l e s d e s e a u n f e l i z 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO J ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ V V * ^ ^ ^ ^ ^ 
CONCURSO CIUDAD UNIVERSITARIA 
Casa deseando fabricar ventanas acero para este concurso, solicita ofertas la-
minadores nacionales, perfiles especiales. Apartado 409. 
Se pone luego a debate un dictamen 
de la Comisión de presupuestos sobre 
el proyecto de ley concediendo varios _ 
suplementos de crédito, por un lmPor-|^rtar la quema y destrucción de mon-
te total de 7.335.490,79 pesetas, a las ^ que ¿ se rotUran requieren cuan-
secciones cuarta, cMlnisterlo de la Gue-1 tiosos gastos para su explotación ? 
rra», y 14, cAcción en Marruecos.—j Es impresclndlble que no la ley agrá-
Guerra». ria, pero si el decreto de cultivo inten-
E l señor G U E R R A D E L RIOaPoya!sivo. Se Implante con toda amplitud en 
un voto particular, que no " — ^ ^ ^ I c i u d a d Real y que rápidamente sé vaya 
oposición a que esos suplemen os de|a im la el orden 
créditos se concedan, sino que mi inter-, ^ geñor p E R E Z MADRIGAL no cree 
vención más bien va encaininada a sa-i problema expuesto por el señor 
ber si se va * continuar por este ^ ^ 9 X * ¿ W n & w ! & \ * un problema lo-
mi¿a0 c ' á T a r f s r u n a T n v c n i c n t e a c i a - - ! , sino que es el problema de todo el 
r ^ ^ u T e — ^ i el ' o Z f Z ^ casos como el de Ciudad Real se! 
N o o l v i d e e n sus p r ó x i -
m a s c o m p r a s que los m e -
jores d i scos , g r a m ó f o n o s 
y aparatos de r a -
dio , plazos y c o n -
tado, los v e n d e 
quina) (26-11-932) 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6.30: Concierto por la Orquesta 
Sinfónica. 
CIRCO PRICE.—Campeonato de baile 
de resistencia. Llevan bailando 152 horas. 
Magníficas exhibiciones. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
s e t a s butaca; última representación); 
Anacleto se divorcia (3-5-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: Un señor de horca y cuchillo (¡Exi-
to!) (22-12-932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,30: Nací 
miento (estreno). — 10,30: E l otro (de 
Unamuno) (15-12-932). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: Las del sombrerito verde (butaca, 
5 pesetas).—A las 10,30: La duquesa gi-
tana (butaca, 3 pesetas) (10-12-932). 
F U E N C A R R A L (Compañía Bonafé).— 
6,30 y 10,30: Andanzas de Aquilino hasta | 
encontrar por fin el buen camino (éxito 
clamoroso). 
GRAN CIRCO FE1JOO.—El circo de 
aluminio. E n los solares del Hospicio 
Calle de Barceló. Inauguración: domln 
go 25, cuatro tarde. 
IDEAL.—A las 6,30 (estreno): Los pol-
vos de la madre Celestina (la obra de 
los chicos y de los grandes).—10,30: Ma 
ruxa. 
LARA.—6,30 y 10.30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Equili 
brios (última representación). — A las 
10,30: Mi distinguida familia (caricatura 
de un hogar moderno). Dos horas y me-
dia de risa (10-12-932). 
MUl*OZ SECA.—6,30 y 10,30: ;Te qule 
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-
932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 6,30: La vlejecita y Bohemios.—A 
las 10,30; E l dúo de la africana y E l pu-
ñao de rosas. E l domingo, función a laa 
4 tarde, 3 pesetas butaca. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30: E l abuelo Cu-
rro.—10,30: En la pantalla las prefieren 
rubias (éxito enorme) (17-12-932). 
ZARZUELA. — 6,30 y 10,30: María, la 
famosa (éxito de clamor) (20-12-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial), des-
pedida de Abrego: Primero (a pala), Iza-
gulrre y Elorrlo contra Gallarta y Pe-
rea. Segundo (a remonte). Abrego y Be-
rolegui contra Ostolaza, Ucín e Ituraín, 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — Continuas de 11 
mañana a 7 y de 9 noche a 11. Butaca, 
1 peseta. Reportajes de actualidad: Ar-
boles y flores (dibujos en colores), Eclalt 
Journal con la Visita de Staline a la pre 
Receptor Superhe-
terodino R. 220. 10 
válvulas. Registro 
musical de mayor 
alcance y calidad. 
Máxima potencia, 
sin distorsión. Pe-
setas 1.350. Puede 
adquirirse a plazos 
de 50 pesetas men-
suales. 
ha gastado este dinero... 
E l jefe del GOBIERNO: 
Invoca la economía nacional; pero esto| 
Cómo lo nos interesa a nosotros. Al labriego ham-
a haber gastado, si no lo tenía? briento no le interesa nada de eso; lo 
Ví señor G U E R R A D E L RIO: O si lo'que le Interesa es comer, y al ver que la^ 
roísidera imprescindible, nosotros no República no les da lo que les prometió. ¡ 
nos ooondremos a la aprobación del d ic lo toman violentamente. La masa—aña-
trien- pero salvaremos nuestro voto. ide- t iéne derecho, al no verse atettdl-
E l señor V E R G A R A , por la Comisión,'dos, a Inmolarse en el asalto y en el 
declara que el acuerdo del Consejo de ¡crimen. (Fuertes rumores.) 
Estado quedó invalidado por el de minia-1 E l señor C A B R E R A , socialista, dice 
Radio E l e c t r o l a 
RE-245. Superhete-
rodino, de 8 válvu-
las. Perfecta repro-
ducción de discos. 
G r a n selectividad 
en "radio". Pesetas 
l.dóó. ?uede adqui-
rirse a plazos de 
100 pesetas men-
suales. 
C I A R V I C E N T E 
M A D R I D : 
Montera, 22 - Teléfono 12794 
BARCELONA: 
Paseo de Gracia, 4 
Teléfono 11365 
F Í J E S E H O V 
y m a r a h a 
E l i E S T A S 
C A F A S 
¡YA SE VEN LOS DOS OJOS! 
C a l i a o 
Lunes próximo 
E S T R E N O 
E L P R I N C I P E 
D E A R K A D I A 
por 
L I A N E H A 1 D 
W I L L I F O R S T 
Una opereta hilarante y refina-
da, desenvuelta en la atmósfera 
elegante del gran mundo. 
L a más deliciosa partitura de ROBERT STOLZ, cuya música 
es la Ideal para las operetas cl-
nematográñeas. 
Dirección: K A R L H A R T L 
UN GRAN ESPEC'I ACULO S E -
RIAMENTE GARANTIZADO 
Palacio de la Música 
Trasladado accidentalmente al 
C O L I S E V M 
(Av. Eduardo Dato, 84. Tel. 14442) 
HOY ESTRENO 
Vot aran la s señoras... 
y será elegida la famosa AGUA D E CO-
LONIA CONCENTRADA, de LA GRAN 
P E R F U M E R I A A L V A R E Z GOMEZ 
Delicados perfumes, variedad de objetos 
para regalo. E l obsequio que usted debe 
hacer estas Pascuas. 
Sólo se encuentra en la CASA ALVAREZ 
GOMEZ •— S E V I L L A , 2 
lllliniilil'llilliiligiiililllliiHillCBllllllllllig^ligiliiniiiiiBiii!!" 
AGENCIA THEMIS 
G E N E R A L DE NEGOCIOS 
- 1 ministrado 
ne* Finca». Gestiones en General 
sa de Dnproges. en Rusia, etc. 7 tarde * San Bernardo, 18. Madrid. Tpléfono MBIX 
9 y 11 noche a 1 (especiales numeradas).Certificado. Penales Ultimas Toiüntade. 
Igual programa y el "film" U. F . A.|Presentación documentos para opostclo 
Er?T J*^!Íet^C.tlve8, v t lriet' Cumplimientos. Exhbrtos Cobro. I 
ALKAZAR (Cine 80noro).-A las 5, 7 Créditos. TesU menta has Adr Cobr0í! 
y 10,45: Quería un millonario y Olimpia-
das 1932 (21-12-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: La conquista de papá (22-
12-932). 
B A R C E L O . — 6,30 y 10.30: Cualquiera 
toma el amor en serio (por Jcnny Jugo 
y Max Hasen). Figurará entre los com 
plementos una novedad en Madrid: can 
clones por Carlos Gardel (15-11-932). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: Ave del Pa 
raiso. 
CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémlna. Localidades de señora a 
mitad de precio): Claro de luna (8-12-
931). 
CINE GENOVA (Telefono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso). - 6,30 y 10,30 (grart 
éxito): E l teniente seductor (por Mau-
rice Chevalier y Claudette Colbert) •" (28-
4-932). 
Juntos por primera vez en la pan-
talla JOHN B A R R Y M O R E , el la-
drón "Beau Brumell", y L I O N E L 
BARRYMORE, el policía "bull-
dog", con la nueva seductora del 
"f i lm" R A R E N MORLEY. 
Intermedios por la Orquesta Moltó 
NOTA: Para evitar aglomera-
ciones y para comodidad del pú-
blico, despáchanse localidades a 
las horas de costumbre en las ta-
qulilas del Coüsevm y Palacio de 
la Música. 
DESPEDIDA DE ABREGO 
G R A N D I O S O P A . v T I D O 
A b r e g o y B e r o l e g u i 
contra el trío 
Ostolaza - Ucin e Ifuraiii 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.199 
M A D R I D — A ñ o XXII.—Núm. 7.199 
D E B A T E 
DE 
Pasan a Obras P ú b l i c a s los t e r r e -
nos del H i p ó d r o m o 
Se h a r á u n a g r a r p laza , con t res 
m i n i s t e r i o s . Las obras comen-
z a r á n en enero 
Obras P ú b l i c a s estudia la prolonga-
c i ó n de la Castellana 





y o t ro s dolores 
le desaparece-
r á n con el 
I Ultimas Novedades i N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
L A P I Z T E R M O S A N 
fácil: : Limpia. Rápida 
i iBiinminii i i i i in 
Desde las once y media hasta la una 
y media de la tarde estuvo reunido el 
Consejo de ministros en el Palacio Na-
cional, bajo la presidencia del- señor Al-
calá Zamora. A l salir el jefe del Gobier-, 
no manifestó que se habla tratado en 
la reunión del proyecto de Tribunal de 
Garant ías constitucionales, que será leí-
do mañana en las Cortes. Añadió que 
se habla nombrado director general de 
Puertos y que había un decreto del mi-
nisterio de Hacienda sobre las vías de 
acceso a Madrid, decreto, dijo, que tiene 
interés y del que hablará a ustedes el 
ministro de Obras públicas. También 
hay otros decretos de Trabajo sobre Ju-
rados mixtos. 
E l ministro de Obras públicas dijo lo 
siguiente: Ha sido nombrado director 
general de Puertos don Arturo Fernán-1 
dez Noguera, abogado del Estado que 
auxilió a la Comisión de Responsabili-
dades en las de gestión del ferrocarril 
de Ontaneda-Calatayud. También hay 
un decreto de Hacienda que pone a dis-
posición del Ministerio de Obras públi-
cas los terrenos del Hipódromo en su 
totalidad, que son del Estado. Son unos 
125.000 metros cuadrados. Por un decre. 
to se trasladaron al Ayuntamiento de 
Madrid el 10 de agosto de 1925, a condi-
ción de que entregara un nuevo edifi 
ció. E l plazo ha finalizado en agosto de 
1931, sin iniciarse siquiera el proyecto, 
y como existe constituido un gabinete 
para los accesos y el extrarradio de 
Madrid, en Obras públicas, pasan a es-
te Ministerio para que se acometan las 
obras de prolongación de la Castellana 
y carretera de Francia. Se h a r á una 
gran plaza, en la que se levantarán tres 
edificios para los Ministerios de Obras 
públicas, Gobernación y i ígr lcul tura . 
Las obras comenzarán con toda rapidez. 
Seguramente en enero. Hay ya un equi-
po de arquitectos, que dirige el señor 
Zuazo, que trabaja en los proyectos de 
estos edificios. También se va, dijo el 
señor Prieto, a ensanchar la carretera 
de La Coruña en el trozo de la Cuesta 
de las Perdices, para transformarla en 
una gran avenida. 
E l presidente de la República firmó 
hoy varios decretos de Hacienda pro-
mulgando una ley que concede créditos 
de 100.000 pesetas al servicio contra las 
plagas del campo y otros estableciendo 
el impuesto sobre la renta, restituyen-
do a la ciudad de Cádiz varios terrenos 
en Puerta de Tierra y los cuarteles San 
Roque y Santa Elena con destino a me 
Joras urbanas; convalidando la orden de 
30 de agosto de 1927 sobre la construc 
ción del grupo escolar de Carabanchel 
y adscribiendo al ministro de Hacienda 
la alta inspección del Timbre. 
Se t r a s l a d a r á el H i p ó d r o m o 
Z A R A G O Z A 
H o t e l O r i e n t e 
Buen hotel. Sin postín. De-
biera usted hospedarse en él. 
¡¡¡ACUERDESE!!! 
| D I S C O S 
I P A R T I T U R A S 
— de películas sonoras 
SUCESORES D E SALVI 
= SEVILLA, número 8 (antes 12-14). = ¡ |_a ComÍSÍÓn de Just ic ia d i c t a m i n ó 
— Telefono 119u3. - -
L a ex t inc ión de los 
haberes al Clero 
Hoy no habrá periódicos 
en Sevilla 
l l a ñ o c h e el p rW"eVo del S r . U A l b o r n o ^ s f ^ X Z l ^ I lunas de t r e s es tab lec imiento? 
DE 
DE 
Con los j amones robados rompie ron 
r i i i i i i m i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i t 
nninninii 
de los obreros de las imprentas de los 
• U B i i l i L o s represen tan tes de las m i n o r í a s periódicos, por solidaridad con los de Los a sa l t an te 
MANUFACTURA DE 
MALLAS A MANO 
(Filet brodé) 
Encajes de todas clases 
Exportación a provincias 
El Escudo de Sevilla 
HOBTALEZA, 100. Teléfono 33534 
opos ic ion is tas se r e t i r a r o n 
de l a r e u n i ó n 
Artes Gráficas. Por lo tanto, mañana 
no saldrán los periódicos, a excepción 
de " A E C", que no tiene personal aso 
ciado. 
El gobernador manifestó que le ha-
bía sorprendida la declaración de la 
huelga de lo sobreros de los periódicos, 
lo que resultaba intolerable. Agregó que 
Aunque se había anunciado que se:tomarIa las medidas enérgicas precisas 
reunir ía la Comisión de Presupuestos 
por una parte, y la minoría radical so-
E l d ic tamen no pudo ser l e í d o en la 
ses ión de anoche 
h a b í a n sido aren 
gados en el Arena l " a t o m a i l a 
j u s t i c i a por su m a n o " 
U n a man i f e s : . . c i ón de parados no 
asociados p iden p a r t i c i p a c i ó n 
en los subsidios 
con objeto de que m a ñ a n a por la tar-
de puedan salir los periódicos. 
Cortan la luz y el teléfono 
¿n Almonte 
Los r^ismos grupos a sa l t a ron y 
des t roza ron una bodega 
H a b í a n salido de la Casa del Pue-
blo y se dice que p r e t e n d í a n impe-
dir un m i t i n de -ferecha-
M a n i f e s t a c i ó n c'e paredos 
Granada 
en 
PALMA DEL CONDADO. 22.--Según 
informes recibidos de Almonte, a las 12 
de la noche del pasado día 20 salieron de 
la Casa del Pueblo un grupo de obreros 
y mozalbetes y se dirigieron a una ñn-
o n d a s -
c o r t a s y l a r g a s 
nuevo tipo 8 3 o A y C 
SUPERINDUCTANCIA 
R A D I O P H I L I P S 
P̂RESENTACION 0F1C1A1 
Z A T O 
Pl MARGALL 11 
PELIGROS, l O 
PRECIADOS, 1 
E l ministro de Obras públicas confe-
renció ayer tarde con el presidente del 
Fomento de la Cría Caballar, don Luís 
Figueroa, a quien expuso el propósito 
del Gobierno de acometer inmediata-
mente las obras que se proyectan en el 
terreno del Hipódromo y que no pueden 
aplazarse a causa de la crisis de traba-
Jo y de la necesidad de que no expire el 
plazo de vigencia del crédito extraordi-
nario para obras urgentes, crédito en el 
cual ha sido incluida la provincia de 
Madrid por ley que acaban de votar las 
Cortes. 
Tra tóse de la idea de instalar el nue-
vo Hipódromo en terrenos de E l Pardo, 
en las proximidades del Puente de San 
Femando y el ministro expuso el plan 
ya en estudio de ampliar y multiplicar 
las vías de comunicación en aquella zo-
na mediante el ensanche de la carrete-
ra de La Coruña a todo lo largo de la 
Cuesta de las Perdices, la construcción 
de un nuevo puente que, con el de San 
Fernando y un ramal de carretera a 
t ravés de terrenos de la Casa de Cam-
po, permita establecer un circuito con 
las dos direcciones, y la apertura de 
una nueva vía que consienta el acceso 
directo desde el Norte de Madrid, obras 
que se completarían con las necesarias 
para la entrada y salida del Hipódromo. 
Partiendo del % supuesto de que el Pa-
tronato de los bienes que constituyeron 
el patrimonio de la Corona autorizase 
el emplazamiento del nuevo Hipódromo 
en tan bello paraje, a él se i rán trasla-
dando las tribunas, cuadras y demás 
instalaciones del Hipódromo de la Cas-
tellana, del que incluso se t rasp lan ta r ía 
a aquél la hierba de la pista. 
No siendo posible efectuar el trasla-
do e Instalación en el poco tiempo que 
media hasta la próxima temporada hí-
pica primaveral, és ta se verificará en 
Aranjuez, contribuyendo el Gobierno al 
déficit que pudiera producirse por mi-
noración de ingresos. 
Para cuanto con el traslado del Hipó-
dromo se refiera, el Fomento de la Cria 
Caballar es ta rá en relación constante 
con el Gabinete técnico de accesos y Ex-
t ra rad ío de Madrid, que funciona al ser-
vicio del ministerio de Obras públicas. 
El p a t r o n a t o de los bienes 
i ncau tados a los J e s u í t a s 
L a "Gaceta" del día 22 publica un de-
creto de la Presidencia del Consejo es-
tableciendo que cada uno de los depar-
tamentos y entidades a que se refiere el 
ar t ículo sexto del decreto de 23 de ene-
ro últ imo, des ignará un vocal suplente 
de su representante en el Patronato ad 
ministrador de los bienes incautados a 
la Compañía de Jesús, que podrá asistir 
a las reuniones de éste con voz y voto. 
E l mismo decreto dispone que este 
vocal suplente podrá asistir a las reunio-
nes del Patronato administrador conjun-
tamente con el vocal propietario, cuan-
do el Patronato lo acuerde asi, pero en 
este caso sólo tendrán voz. 
A l e fec tuar sus compras , 
l i a g a referencia a los anun -
I r c ios l e í d o s en E L D E B A T E 
D I A B E T E S 
p s u » c o m p l i c a c i ó n » » se c u r a n rad ica lmen te c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Que e l imina el a z ú c a r a r a z ó n de un g r a m o p o r Ola; for-
tifica, c a lma la » e o y evita las compl i cac iones o ta t sAt ica» 
De veíala es las far-
macias y droguerías Labora tor io P E S Q U I 
Alameda, IT. San 
Sebastlán.-Eapafta 
Bolsa de París 
BILBAO, 22.—A las cinco 
cuarto de esta tarde un grupo 
rados que se encontraba en el 
fué arengado por un sujeto que. subí- 0 ? , , ? i j - , „ v,̂ ^o propiedad oe don Francisco Vallejo Mo do a un banco, les dijo que ya era hora r. F . , 
de que los que sentían hambre se to 
men la justicia por su mano. Los obre-
menos 
Arenal ca situada a tres kilómetros del pue-
'blo y en la que hay una gran bodega 
¡lina, vecino de Bollullos. Anteriormen-
!te a esto cortaron las comunicaciones 
ros. precedidos de tres individuos quei telefónicas (no telegráficas, como en un 
cialista, por la otra, antes de empezar 
la sesión de la noche, sin embargo no 
fué así. No se reunieron ni la Comi-
sión, ni la minoría radical socialista. 
En cambio, contra lo que se había pen-
sado, se reunió, presidida por el señor 
Salazar Alonso, la Comisión de Justi-
cia para dictaminar con carác te r ur-
gente el proyecto de ley que regula la 
extinción total de los haberes del Cle-
ro. A l empezar la reunión se plantea-
ron varias cuestiones previas. E l señor 
Beunza manifestó que, estando discu-
tiéndose en la sesión los presupuestos, 
y dentro de ellos, precisamente, el pre-
supuesto de obligaciones a extinguir, 
recababa la libertad de los vocales que 
querían asistir a la sesión. Se puso a 
votación la propuesta del señor Beun-
za y fué desechada y se acordó seguir 
la reunión. 
Entonces se presentó otra cuestión 
previa en el sentido de que, dadas la! Russe consolidado al 4 por lOO.' pri- aquellos alrededores cerró sus puertas. Se cree que todos estos desmanes obe-
redacción y contenido del proyecto de mera serie y segunda serie (4,35), 4,25; Cuando llegaron los guardias de Asalto,,decen a impe(jir que se celebrase un mi-
, ; - i r ^ , .™ i principio se dijo), dejando al pueblo a (De nuestro corresponsal) [iban provistos de pistolas, se dirigieron ^ ¿lé{orioJ DeSpUé/de ame. 
PARIS. 22._Fondos del Estado fran- • la inmediata calle de los Fueros g d ^ , J que había en la finca, 
cés: 3 por 100 perpetuo (77.30). 77.70; momento en que por aquellas mmedia - , ^ de] entSw» en la bodega, y 
3 por 100 amortizable (82.50). 81.25. ¡ciones transitaban cientos de personas^ ^ de F eta a ^ de ha. 
Valores al contado y a plazo: Banco^ penetraron en el bar Colón. Allí s e , ^ armag con ^ jban ^ 
de Francia (11.950). 11.850; Crédit lapoderaron de todos os artículos de co-L desfondaron noventa bocoyes de 
Lyonnais (2.095). 2.120; Société Géné-:mestibles que encontraron a mano y¡vino> derramándose cerca de tres mil 
rale (1.095). 1.095; París-I .yon-Medite-i 'uego. empuñando .os jamones a gruisa arrobag de d.cho „ ido Después de 
r ráneo (1.010), 1.010; Midi (851), 853, de porras, la emprendieron a golpes con 
Orleans (925), 958; Electricité del Senal'a luna del escaparate, haciéndola ani-
Priori té (695). 700; Thompson Houston eos. Lo mismo hicieron con las de otros 
(399), 405; Minas Courriéres (375), 378,idos cafés próximos. En el Bar no de-|só a la fuerza pública, pero ante la im-
Peñar roya (304), 306; Kulmann (esta- jaron ninguna cosa en su sitio. Los re-1 posibilidad de comunicar por teléfono 
blecimientos) (520), 529; Caucho de I n - | V o l t o s o s huyeron. ' otr0g pUestos de ios pueblos veci-
dochina (185), 191; Pa thé Cinema (ca-i La a l a r m a que se produjo fué grande, n0Si avisó a esta ciudad_ Las pérdidas 
pital) (125). 125. Fondos extranjeros: basta el punto de que el comercio delson de consideración. 
cometidos estos destrozos y otros des-
manes rompieron la maquinaria. 
El guarda, una vez en libertad, avi-
V m o s t intos 
los Kere3eros del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELC1EGO (Alavay 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
ELCEEGO (Alava). 
ley, entendían que la Comisión llamada} Banco Nacional de Méjico (172), 163. los grupos se habían disuelto. Sin em-!tin de derechas señalado para el día de 
bargo, un guardia civil que presenció ayer E1 gobernador, en vista de los su-
los sucesos logró detener a un sujeto'cesos ocurridos, suspendió el mi t in , 
que capitaneaba a los grupos, llamado 
M a n i f e s t a c i ó n en Granada 
a dictaminar no era la de Justicia, sino 
la de Presupuestos. Puesta a votación, 
fué desechada también. 
El señor Cid dijo a continuación que 
para dictaminar con conocimiento de 
causa requería a la Comisión para que 
se les facilitase una relación de pár ro-
cos rurales, distribuidos por diócesis, con 
expresión de los datos de entrada, as-
censos y término, asi como sus nombres, 
edad y años de servicio y si habían in-
gresado por oposición o eran de libre 
elección. Igualmente solicitaba relación 
de los nombres del Clero catedral, con 
expresión de los años de servicio y si su 
nombramiento fué por oposición o de 
gracia. Esta propuesta fué desechada 
como las otras. 
Se solicitó también que se llevara a 
la Comisión el informe que sobre este 
proyecto ba dado la Comisión Jurídica 
asesora, a lo que tampoco se accedió. 
Se retiran las oposiciones 
Valores extranjeros: Wagón Lits (80), 
81; Ríotinto (1.435). 1.450; Lautaro N i -
trato (51), 51; Petrocina (Compañía 
Petróleos) (410), 409; Royal Dutch 
(1.520), 1.528; Minas Tharsis (258), 
2 6 5 . Seguros: L'Abeille (accidentes) 
(604), 605; Fénix (vida) (606), 595. 
Minas de metales: Aguilas (50), 52; 
Eastman (660), 655; Piritas de Huelva 
(1.213), 1.213; TrasaUánt íca (22,25), 
22; M . Z. A . (469), 470. 
Santiago Zarza, natural de Oznallo, San. 
tander. 
Piden igua ldad 
Bolsa de Berlín 
PüRGflMTES hay muchas 
p e r o las 
SON 
U N I C A S E N E L 
M U N D O 
P0RSU COMPOSiClOn y PROPIEDADES AHTIBILWSAS ANTIHERPÉTICAS ETC. 
LOS BUENOS MÉDICOS LO SABEN y POR, ESO LAS RECOMIENDAN. 
PEDIDOS. HIJOS DE RJ.CHÁVARRI-AWTOIIIO MAURA 12-MAPRID 
Protestaron entonces los representan-
tes radicales, agrarios y vasconavarros 
de que hubiese sido pedido el dictamen 
con carác ter de urgencia. 
En vista del procedimiento seguido, 
que entendían era contra todas las prác-
ticas parlamentarias en uso, se retira-
ron de la Comisión los señores Beunza, 
de la minoría vasconavarra; Arranz, 
conservador; Cid, de los agrarios, y V i -
llanueva, de los radicales, manifestando 
antes de retirarse que se reservaban el 
derecho de presentar votos y enmien-
das, según lo consideraran necesario. 
Retiradas las oposiciones, continuó la 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas (34,30), 34,30; dólares (4,21), 
GRANADA, 22. — Esta tarde, a las 
tres, en el Triunfo se reunieron unos 400 
BILBAO. 22.—Multitud de obreros obreros parados a causa, sin duda, de 
parados que no pertenecen a ninguna V ' e en la úl t ima sesión del Ayuntamien-
entidad sindical y que. por lo tanto, nolto el concejal de filiación social revolu-
han recibido ningún subsidio de los re-jcionaria. señor Marín Forero, manifestó 
caudados por cuotas patronales y obre-ÍQ"6 debía celebrarse una manifestación 
ras correspondientes al 1 por 100 de losjde obreros parados, con el alcalde y 
ingresos de los contribuyentes se perso-'concejales al frente, para pedir a las 
naron hoy frente al Ayuntamiento. Una¡c]ases pudientes su concurso para re-
Comisión subió a visitar al alcalde para mediar la crisis obrera. La proposición 
pedirle una participación en dicho sub-
sidio. El alcalde se limitó a contestar 
que el Ayuntamiento es un participante 
4,21; libras (14,02), 14,02; francos f r a n - m á s , que había recibido 40.000 pesetas 
ceses (16.415), 16,41; suizos (81,04), 
80.96; coronas checas (12.40), 12,40; 
coronas suecas (76,40), 76,45; noruegas 
(72,25), 72,25; danesas (72,45), 72,45; 
liras (21,52). 21,52; pesos argentinos 
de dicho subsidio, cantidad que había 
Invertido en dar de comer a los obreros 
parados y que cuando se agote aquel 
dinero tendrá que cerrar los comedores. 
La muchedumbre fué contenida por 
Un M o n t e p í o de Prensa 
(0,85), 0.85; Deutsche und Discontojguardias de Seguridad y se retiró de 
(75). 75; Dresdner (61,75), 61.75; Com-|aquel lugar sin promover incidentes, 
merzbank (53.50). 53.50; Reischsbank 
(134), 135,37; Nordlloyd (17.12), 17,12; 
Hapag (16,75). 16,75; A. E. G. (29). BILBAO, 22.—Los empleados de Ad-
30; Siemenshalske (120,75). 121; S c h u - m i n i s t ^ c j ^ Redacción y talleres de 
kert (78,75), 79.62; Chade (144,75),."El Noticiero Bilbaíno" han celebrado el 
144; Bemberg (58,50). 57; Glanzstoff ¡décimotercero aniversario * de la consti-
(64.50). 64; Aku (48,62), 47,75; Igfar- ' tución de su Montepío particular. En el 
ben (93), 92,87; Polyphon (48), 47,62. acto se dió cuenta de que la Empresa en 
los trece años que lleva funcionando di-
Homenaje al gobernador 
yor del Congreso, y siendo así que se'cha entidad benéfica la ha subvenciona 
tomaba este acuerdo tres cuartos de|do con 250.000 pesetas, 
hora después de terminada la reunión 
reunión. Hizo uso de la palabra el s eño r ^ si° ^ estuvieran presentes los voca-
Martínez Moya para pedir un aplaza-les d ! l a m i s m a . E l señor Besteiro les, BILBAO. 22. -Las fuerzas república-
miento; pero los vocales representantes f13111^0 ^ue' e ° efecto no se podiajnas de Vizcaya organizan un homenaje 
j . , ^ - ¿ ; 5 _ ^ . . - x . i _ .-.a-Jleer en esas condiciones el dictamen vial gobernador civil, señor Amilivia. m. 
^ f i i i i i i m i m i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i 
N E U M A T I C O S I 
L A M A Y O R L I Q U I D A C I O N 
Vea estos precios como muestra; -
Cubiertas 28 X 4,75-19 ... . .».» Ptas. 
•~ 28 X 5,50-18 »••*•«•«••••*•••••»•« 
m̂  14 X 50 ••«•••••••••••••••••••«•••• 
Cámaras 13 X 45 mM....w....MM.n..... — 
»- 14 x so — 







si antes no lo hemos vendido todo. 
NO ES SALDO. ES LIQUIDACION PARA ACREDITARNOS 
Representaciones C. de Salamanca. S. A. Sagasta, 15, Madrid. 
Los envíos a provincias, con pago al hacer el pedido. 
I I I I I I I I I I l I f l I l l l l l l l l l l l l l l M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i n i l l l l l l l l i n i l l i m i l l i m i l i m m i l l l l j t ante el nuevo giro que ha tomado la 
cuestión. Estos acuerdos agregó—de-
del Gobierno insistieron en la necesidad 
¡de dar dictamen lo antes posible, y así 
se hizo, sin modificar el proyecto. 
Inmediatamente se pasó a la Mesa 
para su lectura. 
A l saberse el resultado de la reunión, 
que terminó poco después de la una de 
la madrugada, produjo gran impresión 
en muchos sectores, especialmente en 
la minoría agraria, cuyos diputados se 
mostraban doloridos e indignados por el 
procedimiento seguido. 
El señor Calderón manifestó que los| 
agrarios habían sido engañados, puesto i 
que transigieron en la Comisión de Pre-i 
supuestos con todas las propuestas a 
cambio de que se aprobase el artículo 44. 
Sj incluido en el articulado de la ley. Re-
sultaba ahora que cuando estaba ya 
aprobada por el Parlamento la parte que 
¡S[figuraba en obligaciones a extinguir so-
Si bre el reparto de 4.800.000 pesetas, can-
¡S tidad que consideraban excesivamente 
S pequeña, pero a la que no quisieron obs-
S taculir precisamente por este motivo, el 
E Gobierno y la mayor ía cerraban el paso 
E a la aprobación del artículo adicional, 
E siendo así que se les había prometido 
E incluso que el citado proyecto quedaría 
E para la siguiente etapa parlamentaria. 
El El señor Gil Robles dijo que en la 
S m a ñ a n a de hoy se reunirá la minoría 
5 i agraria y vasconavarra para adoptar 
S los acuerdos que considere necesarios 
fué desechada. 
La manifestación continuó por la Gran 
Vía y calle de los Reyes Católicos, en-
caminándose al Ayuntamiento, donde 
una Comisión de manifestantes penetró 
con objeto de que el alcalde o algún 
concejal se pusiera al frente de la ma-
nifestación. En el edificio sólo se en-
contraba el secretario particular del al-
calde, quien dijo a la Comisión que la 
propuesta no había sido aceptada y que 
en consecuencia, la manifestación no po-
día celebrarse. 
A la salida los obreros intentaron 
asaltar varios establecimientos; tan sólo 
de uno de ellos se llevaron un jamón y 
alguna otra cosa. Los guardias de Se-
guridad dieron una carga en la plaza de 
Bib-Rambla y en la plaza del Carmen. 
A consecuencia de las cargas resultaron 
con heridas leves Francisco Domínguez 
y José Manzano, que fueren asistidos 
en la Casa de Socorro. También el g u | ^ 
día de Seguridad, Manuel Arrojo, fué 
curado de lesiones leves que se produjo 
al caer cuando la fuerza cargaba. 
Fuerzas de Policía y de Seguridad, 
cumpliendo órdenes del gobernador, im-
que. por lo tanto, no procedería a leerlo mo contestación a las censuras de que pidieron la reunión de unos obreros que 
hasta que se pusieran de acuerdo. Por|es objeto por parte de las derechas. El estaba anunciada en el Sindicato de la 
este causa el dictamen quedó para seriacto se celebrará en la Sociedad El Si- Confederación, y que, al parecer, había 
leído en la sesión de hoy. ¡tío. - ¡sido autorizada. 
• • • » • • a H • • b na B 1 • • 1 1 a B a • • : 1 • • is a • • • R • • i i a l B • 
t / I re^a/a una cesta 
deMavidacL 
m 3 . 
Por diez pesetas al año recibirá usted todos 
los sábados LA SEMANA CATOLICA, que va a 
comenzar la publicación de la interesante nove-
la ES NATURAL; además será usted obsequia-
do en primero de año con un ejemplar del CA-
LENDARIO DE LA FAMILIA, y en Semana 
Santa con nuestro interesante número extra-
ordinario dedicado a dicha solemnidad. Suscri-
biéndose con el adjunto boletín recibirá usted 
gratuitamente los números que se publiquen 
hasta primero de año, en que empezará a regir 
su suscripción. 
BOLETIN D E SUSCRIPCION 
L A S E M A N A C A T O L I C A 
Zorrilla, 10. — Teléfono 14548. — Madrid. 
vive en 
ben ser adoptados ante la agresión de 
que han sido objeto las oposiciones. 
El señor Arranz, de la minoría con-
servadora, compar t ió estos mismos j u i -
cios y condenó igualmente la precipita-
ción con que el Gobierno había proce-
dido, precipitación que contrastaba con 
la actitud del señor Calderón. 
El señor Salazar Alonso fué aborda-
do por varios diputados agrarios, que le 
manifestaron que, existiendo un acuer-
do formal de las Cortes que impedía 
la reunión de Comisiones mientras el 
Parlamento esté constituido en sesión, 
les ex t r añaba la reunión tenida, saltan-
do por encima de todo, para que el pro-
yecto del señor Albornoz quedara dic-
taminado en la misma noche. E l señor 
Salazar Alonso dijo que él había sido 
requerido por la minoría de la Comi-
sión para celebrar esta reunión y que 
no había tenido otro remedio que ac-
ceder a la petición. 
El dictamen de la Comisión de Jus-
ticia fué presentado a la Mesa sin la 
firma del secretario, por cuya circuns-
tancia el señor Besteiro manifestó que 
no se podía dar lectura al mismo. En 
vista de ello, algunos vocales de la Co-
misión, representantes de los grupos so-
cialista y radical socialista, tuvieron un 
cambio de impresiones en los pasillos, y 
como el secretario de la Comisión no 
estaba presente en el Congreso, acorda-
ron entre ellos que el dictamen fuera 
firmado por otro vocal, siendo designado 
Ipara esto el señor Sapiña, socialista. 
Con la firma de éste, fué nuevamente 
que ¡presentado el dictamen; pero los vocales 
Jde la minoría agraria y vasconavarra 
C u a n d o e n c a r g u e u n a c e s t a p a r a 
regalo o p a r a su propio hogar , cuide 
de que el v ino espumosa1 que pon-
g a n en el la sea C o d o r n í u * 
C O D O R N í U 
HA E N V E J E C I D O 
E N P R O F U N D A S 
C U E V A S , C R I A D O 
POR EL M É T O D O 
CHAMPAÑES Y ES 
-EL V I N O JUVENIL 
DE ESTAS FIESTAS 
provincia de , 
vive e u ^ — — — — • r • . . , , _ r-. • , 
desea suscribirse por un año a LA SEMANA CATOLICA, a cuyo efecto envía!Protesta™n ^ el señor Besteiro de 
aesea a u a c i i u i ^ y * , *, * que se diera lectura en esa forma, fir-
por (giro postal, sellos, etc) la cantidad de diez pesetas. 
Táchese «1 que no se emplee. 
„ . de — — .« ... de 1932. 
Firma del que suscxibei 
que 
mado por un miembro de la Comisión! 
que no era el secretario, que no había 
asistido a la reunión y que de ello ni si-
quiera tenía conocimiento el oficial ma-| 
'«"«•I-JUAVIKT*» 
^ADUR-NÍPB 
Viernes 23 de diciembre de 1982 
( 8 ) E L 
O b r e r o s y C o m p a ñ í a s e n j u i c i a n e l 
p r o b l e m a f e r r o v i a r i o 
Los elementos afectos a la C . N. T . dicen que se t r a t a 
de un movimiento exclusivamente e c o n ó m i c o y acusan 
a los social istas de haber utilizado el descontento fe- ¡3 
rroviario p a r a hacer la revo luc ión I 
S e anuncia el despido al personal que intente perturbar ios servicios 
L A B O L S A D E L O S B R I L L A N T E S 
Calle de SeTlUa, número í, ««quina a Plaza de Canalejas. 
L I Q U I D A SUS E X I S T E N C I A S D E J O Y E R I A FINA A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
U B I 
Las Compañías del Norte y die 
M. Z. A. han publicado sendas circula-
res dirigidas a su personal con motivo 
momentos ha reunido a todos los ferro 
viarios sin distinción de ideas para lu 
char por la conquista de unas mejoras 
de la anunciada huelga ferroviaria, con-¡económico-morales, no contra el Esta 
cebidas en términos análogos, sin más do, ni contra el ministro de Obras públi 
variaciones que las de algunos datos cas, sino para discutir, primero, y lu-
exclusivos de cada una de las Compa- char, después, en todo caso con las Com-
ñias, y cuyo extracto damos a continua- paftias de ferrocarriles." 
c1011- E l manifiesto rechaza la imputación 
HmlilMi 
D E B I L I D A D 
A G O T A N ! I E N 7 
Otra agresión al salir del 
Jurado Mixto 
E i d u e ñ o de una m e r c e r í a , gol-
peado por un grupo de quin-
ce personas 
R e s u l t ó con heridas leves en la c a -
beza y en el labio superior 
Comienzan recordando las mejoras 
concedidas en los años 1916, 1917 y 1918 
como gratificaciones, y las otorgadas en 
1919 y 1920, todas las cuaJes suponen 
un aumento medio de los sueldos que 
sobrepasa el 100 por 100; y que, asimis-
mo, los salarios más modestos fueron 
aumentados en 1931 con recursos pro-
pios de las Compañías, y ahora han su-
frido aumento los sueldos y jornales me-
diante el recargo del 3 por 100 sobre 
las tarifas; recargo integramente dedi-
cado al personal y que puede causar 
perjuicios a las Compañías a causa de 
la compeíencia del tráfico por carrete-
ras. 
Las mejoras citadas han triplicado los 
jornales más modestos de antes de la 
guerra. 
L a circular recuerda ventajas de otra 
Indole, tales como la continuidad deJ ser-
vicio prestado, facilidad para circula-
ción, gratificaciones por familia nume-
rosa a los más modestos, anticipos gra 
de manejos revolucionarios de que ha 
sido objeto la organización sindicalista, 
y protesta de la suspensión de sus mí-
tines por orden del ministro de la Go-
bernación, que ha impedido de este mo-
do que sean rebatidos los argumentos 
aducidos por el señor Prieto en el Par-
lamento. 
Afirma que podrían debatirse los em-
pleados contra el aumento de salarios, 
y así lo hará la Federación más adelan-
te, pero hoy se limita a decir que "en 
el ferrocarril hay muchos miles de hom-
bres con un salario menor de seis pese-
tas. Se reconoce esto, pero se añade que 
precisamente por ser muchos miles los 
trabajadores afectados por el problema 
no se puede conceder el aumento, y pa-
ra que el pueblo español pueda juzgar 
a todos, preguntamos: ¿Por qué en los 
tiempos revolucionarios si se considera-
! ba que era imposible la consecución de 
i estos aumentos, se nos animaba apelan-
do a la fuerza y a la violencia, si pre-
tuítos, economato, socorros, pensiones de ciso fuera?" 
jubilación, viudedad, orfandad e invall-! "Esto es—continúa el manifiesto—se 
dez, viviendas gratuitas para muchos ju&aba con el hambre ferroviaria para 
obreros, etc. los manejos políticos; se hacía campa-
Comparando estos aumentos del 167 fta extremista con el objeto de unirnos 
por 100 en la remuneración de los agen- a la causa revolucionaria, y lo que hoy 
tes—se dice—con el del 75 al 80 por iOolcreen que va a ocurrir, se quiso hacer 
que ha experimentado el coste de iaientonces: aprovechar el descontento fe-
vida, según documentos oficiales, resul- rroviario para hacer la revolución". 
ta evidente la mejora acentuada del 
bienestar de dicho personal, constituti-
va de una situación privilegiada. 
L a s C o m p a ñ í a s , en déficit 
L a situación de déficit en la explota-
ción de las Compañías no permite ha-
cer nada sobre lo ya hecho en benefi-
cio de sus agentes. Niegan que la ex-
presada Imposibilidad se deba «a la 
mala administración de las Compañías». 
Con respecto a las «manifestaciones 
que con malévola Intención se hacen, 
queriendo convencernos de que son los 
Consejos y Direcciones los que, con sus 
Importantes emolumentos, impiden que 
Queriendo testimoniar debidamente es-
tas afirmaciones, el manifiesto inserta 
unas palabras de Trifón Gómez. 
L a Federación de la Industria Ferro-
viaria termina su proclama diciendo que 
cuando las organizaciones de la U. G. T. 
van a la huelga, incluso sin previo avi-
so, el Gobierno las resuelve favorable-
mente, o por lo menos las respeta. Para 
conseguir esto mismo los ferroviarios 
afectos a la C. N. T. afirman que no 
están dispuestos a dejarse atrepellar sin 
que "las provocaciones de los de arriba, 
más propias a enconar cuestiones que 
a procurar resolverlas", les lleven a 
precipitar los acontecimientos. Y contra 
las mejoras solicitadas por el personarlas represalias anunciadas por las Com-
puedan concederse», dice uno de los ma- pañías, afirma el manifiesto, que de lle-
nificstos que «son tan ridiculas que nojvarse a cabo se contestará a ellas cum-
resisten al menor análisis». L a cantidad i plidamente 
que Importan los sueldos de todos los 
elementos directores dedicada íntegra-
mente al personal que reclama aumen-
tos, sólo permitiría «aumentar el sala-
rlo medio en unos seis o siete cénti-
mos diarios para cada agente». 
L a huelga tiene grandes probabilida-
des—dice—de convertirse en un acto 
revolucionario. 
También se hace notar que el défi-
cit de la explotación ferroviaria ha dado 
lugar a up verdadero derrumbamiento 
CARRAL propaganda. A T O C H A , 82 
VINO v JARABE 
D e s c h i e n s . la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a loa ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — PARIS, 
E L E S P E J O 
R E V E L A D O R 
C a s a Y e l á z q u e ? 
Especialidad en aouohillado y encerado 
de píaos Brillo "SOL". 
B O B T A L E Z A , 5L — T E L E F O N O 1S324. 
« 1 • 
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j Automóviles SPORT | 
D o s c a r a s m u y d i f e r e n t e s 
y u n a m i s m a e n f e r m e d a d 
Cuando en la cara de la mujer y en el rostro varonil 
aparecen los mismos síntomas, la situación interna 
del organismo es igual. Existe atonía intestinal, no se 
eliminan bien y a punto los residuos de la digestión. 
De ahf esa expresión de fatiga, tristeza en la mirada, 
lengua sucia, cutis ajado, malestar e irritabilidad. 
Beba por ta mañana un vaso de la efervescente «Sal de 
Frufa» ENO. Es deliciosa y eficaz. Ayuda, reeduca y de-
pure. No Irrila Su médico sabe el por cpjé. Consúltele, 
Conccstonartot FEDERICO BONET,- Apartado SOt ~ MADRUV 
E n el Jurado Mixto del comercio de 
uso y vestido, cuyo domicilio social es-
tá en la calle de Blanca de Navarra, 
número 10, se celebraban anoche va-
rios juicios, en los que parecía como 
demandado don Rogelio López Bobo, due 
fio de unos almacenes de mercería de 
la calle Imperial. Estos juicios estaban 
sefialados para el día 6, pero no pudie-
ron celebrarse en la fecha indicada, 
porque varios individuos por medio de 
coacciones y hasta amenazas de muer-
te amedrentaron a los seis testigos que 
llevaba el sefior López Bobo. 
A l terminar el juicio, el sefior López 
Bobo salió a la calle, y una vez en ella 
se vió atacado por un grupo de unos 
15 individuos, que se abalanzaron so-
bre él y le golpearon en la cabeza y 
en otras partes del cuerpo. A l verse 
agredido, retrocedió y pudo ganar el 
local, y desde allí avisó por teléfono a 
la Comisarla de lo que sucedía. Cuatro 
agentes de Policía se entrevistaron con 
el agredido y le acompafiaron a la Ca-
sa de Socorro, donde fué curado de va-
rias heridas en la cabeza y de otra, que 
le habla partido el labio superior. Del 
benéfico establecimiento pasó a la Co-
misaria. Y después de prestar decla-
ración marchó a su casa. Ha manifes-
tado a la Policía que conoce los nom-
bres de los individuos que indujeron a 
los del grupo a cometer la agresión. 
Afiadió que son seis sujetos que se de-
dican a amenazar a los patronos deman-
dados, y cuyos nombres son Celestino 
Ballestos, que vive en Fernández de los 
Ríos, 36; Francisco González, con do-
micilio en Al varado, 5; Luis Jiménez, 
plaza de la Independencia, 9; Manuel 
Avales y José Rodríguez. 
Agregó el sefior López que mientras 
se celebraba el juicio, pudo darse cuen-
ta de que uno que había en la sala sa-
lió rápidamente de la estancia, y antes 
de terminar el acto volvió al salón, lo 
que le hace sospechar que fué a avisar 
a los individuos que llevaron a cabo la 
agresión, y luego para preparar la coar-
tada, el individuo del salón salió con 
otros, como si no hubiera intervenido 
en nada. 
También manifestó el sefior López 
Bobo que durante la reyerta le desapa-
reció una sortija de platino valorada 
en 3.500 pesetas. 
S O L I D O S - B U F N U S O 
E Ofertas tin intermediario» por 5 
carta al n ú m e r o 1 
| A P A R T A D O 4 6 6 . M A D R I D : 
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" S A L D E 
F R U T A 
MARCAS 
EKO ( " F R U I ! S A L T " ) 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor cal idad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
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del valor efectivo de los títulos ferro- ^miimimil l imil l l l l imil l l l l imil l l imil l l l l l l im 
viarios, con grave quebranto para los 
tenedores. = 
"En esta situación—dice la circular £ 
de M. Z, A,—, cuando tenéis asegura- = 
dos vuestros emolumentos, en contra — 
de lo que ocurre a tantos obreros y E 
empleados en la época presente de crí- S 
sis y depresión, cuando véis asegurado ¡5 
incluso vuestro haber en los días dolo-'E 
rosos de enfermedad, asiegrurado asi- s 
mismo un seguro para vuestra vejez s 
y la de vuestras familias, gozando, ade- 8 
más, de otras diversas ventajas, ¿no E 
sería un delito contra la tranquilidad jES 
de vuestros hogares y contra la vida iE 
nacional toda, ir a una huelga que ha- E 
bría de perturbar de un modo conside-|E 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A I 
( a n t e s " L a C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
P L A Z A S A N T A A N A , 4, M A D R I D . (Edificio propio.) (Fundada en 1912 . ) 
IMPOSICIONES DE CAPITAL AL 6,50 POR 100 ANUAL i 
Otro atraco en Valencia 
V A L E N C I A , 22.—Esta tarde, a las 
cinco y media, se cometió un nuevo atra 
co en el despacho de la Unión Conser-
vera y Arrocera, sito en la plaza de 
Cisneros, número 4. 
E n dicho despacho penetraron cuatro 
Individuos que, pistola en mano, obliga-
ron a los dependientes a que les entre-
gasen el dinero que había. Entretanto, 
en la calle quedaba otro sujeto guardán-
doles la salida. Sin embargo, un orde-
nanza de las oficinas pudo salir a la ca-
lle y se dirigió a la cercana plaza de 
Serranos, donde requirió el auxilio de 
_ una pareja de guardias de Seguridad. 
™ E l individuo que estaba en la calle, al 
darse cuenta de la llegada de los agen-
tes de la autoridad, hizo un disparo al 
aire, que sirvió de aviso para que los 
que estaban en el despacho se dieran 
también a la fuga, perseguidos por los 
E'guardias que no pudieron darles alcan-
E ce; se cruzaron algunos disparos por 
sjambas partes. 
Los asaltantes no se pudieron llevar 
más que 860 pesetas. 
de mil o múltiplos de mil pesetas, garantizadas «n primeras hipotecas sobre fincas urbanas 
y fácilmente reintegrables. 
L a suscripción de acciones « imposiciones pasa de 28.000.000 de pesetas. 
Pídanse folletos al director gerente. 
rabie la vida del país, dando quizá 
pretexto y ocasión al desarrollo de otros 
acontecimientos, de loo que vosotros 
seríais los promotores inconscientes?" 
Sanciones severas 
Después de Invitar a los obreros a 
reñexionar y proceder con cordura, los 
manifieírtos terminan diciendo que si al-
guno de los obreros, desoyendo estas 
razones, se dejase arrastrar por ele-
mentos provocadores, y con su conduc-
ta pretendiera producir perturbaciones 
en el servicio, debe quedar advertido 
desde ahora, de que las Compañías, obli-
gadas a mantener en todo instante la 
disciplina indispensable para la ejecu-
ción normal y ordenada del servicio pú-
blico qtie presta el ferrocarril, y muy 
señaladamente en este caso, atendiendo 
indicaciones precisas del Gobierno de 
la República, habrán de corregir con 
la mayor severidad tales actitudes, no 
tolerando las ausencias que no estén 
justificadas y hayan sido previamente 
autorizadas por conducto reglamenta-
rio, ni las coacciones, ni la permanen-
cia en los lugares de trabajo, de quie-
nes no lo desempeñen de un modo efec-
tivo y eficaz, ni acto dañoso alguno 
contra personas o cosas, acordando la 
separación definitiva del servicio de 
cuantos lo perturben, faltando a sus 
deberes con actos de sabotaje activos 
o pasivos. 
M a n i f i e s t o d e l a F . N . L F . 
L a Federación Nacional de la Indus-
tria Ferroviaria, afecta a la C. N. T., 
ha publicado un manifiesto relativo al 
problema ferroviario. 
Señala, en primer término, la actua-
lidad que esta cuestión ha adquirido 
con motivo del debate parlammtario 
planteado hace unos días por la mino-
ría radical. 
Después de rechazar todo contacto 
político con este grupo, y aun sin el 
propósito de referirse detalladamente a 
los argumentos utilizados por el minis-
tro de Obras públicas, la Federación de 
la Industria Ferroviaria hace notar en 
su manifiesto quo "se quiere y se ha 
logrado que un movimiento como el 
nuestro, netamente económico, y cuyos 
orígenes están bien claros, ya que se 
Inició y se amparó por los mismos que 
ocupan hoy el Poder, en los tiempos de 
la Monarquía, se presente como revo-
lucionario". Niegan esto y afirman "que 
no se trata más que de reivindicar un 
derecho: el derecho a vivir mejor". 
" L a Federación—dice—, sea cualquie-
ra la ideología que la oriente, en estos 
inimii i i imimmimiimmiimmiimmii i i i imiimii i i i i im 
M a y o r , 4. Re-
cambios F o r d 
(antiguo y mo-
Slderno), Citroen, etc. Accesorio» de auto-
E | móvil. Bicicletas a plazos. Artículos sport. 
R A A Y 
Envíos provincias. 
iSENSAClONAl! 
R A D I O 
" S U P R E M O 
Por primer» vez son aplicados 
a receptores de precio módico 
los últimos perfeccionamientos, 
qne hasta ahora fueron privi-
legio de los aparatos de alto 
precio. 
Nuevos modelos 1932-33 
V 
/ / • t í 
Equipados con v á l v u l a s 
T U N G S R A M 
C. 8-8 (8 válvulas) corrien-
te continua, pesetas 250 
Con pentodo, pesetas 265 
A 8-2 (3 válvulas) corrien-
te alterna, pesetas 835 
Con pentodo, pesetas 350 
Ambos aparatos llevan dispo-
sitivo para fonógrafo. 
N U E V O I C A F O N O 
E l Indiscutible soberano de los 
fonógrafos portables 
Distribuidor general: 
I n d a l e c i o C a r m e n a 
Cal le C O L O N , 15 . Madrid 
v frente a la plaza de San 
Ildefonso). T a m b i é n se ven-
den en 
C A S A G A U M O N T 
A R E N A L , 27, y otros esta-
blecimientos. 
in i iBin i i in i i 
Un regalo práct ico para 
las fiestas de Navidad 
E l A s p i r a d o r d e P o l v o E L E C T R O -
L U X p r e s t a a y u d a e n l a l i m p i e z a y f a c i -
l i t a e l t r a b a j o h a b i t u a l d e l a m a d e c a s a . 
E l A s p i r a d o r E L E C T R O L U X t r a b a j a s i -
l e n c i o s a m e n t e , c o n l a m a y o r e f i c a c i a y s i n 
m o l e s t i a a l g u n a . E l m é t o d o E L E C T R O -
L U X e s e l ú n i c o a b s o l u t a m e n t e h i g i é n i c o . 
L a E n c e r a d o r a E L E C T R O L U X e s i m -
p r e s c i n d i b l e p a r a e l p e r f e c t o c u i d a d o d e l 
p a r q u e t y d e l l i n o l e u m . E l t r a b a j o l o 
e f e c t ú a f á c i l m e n t e y p r o d u c e u n b r i l l o 
n u n c a i g u a l a d o . 
E l A r m a r i o f r i g o r í f i c o E L E C T R O -
L U X e s u n a d o r n o d e l a h a b i t a c i ó n e n 
q u e s e c o l o q u e . C o n é l s e o b t i e n e n s i e m -
p r e v i a n d a s y b e b i d a s f r e s c a s . 
E l importe invertido en el rega-
lo de un aparato E L E C T R O -
L U X es en realidad un ahorro. 
P ida detalles a 
ELECTROLUX. S. A . 
M A D R I D : Oficinas: A v . P i y Margall , ,8. Te lé f . 14770. Apartado 627 . E x p o s i c i ó n : A v . P i y Margall, 9 . Te lé f . 16302 . 
S U C U R S A L E S : B A R C E L O N A : Rambla de Cataluña, 75. Te lé f . 71294. Apart . 6 5 9 . — B I L B A O : Alameda Mazarredo, 8 
Teléf . 11645 . Apart . 3 1 3 . — O V I E D O : Principado, 7. Telé f . 2 0 5 8 . Apart . ,86. 
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Los jinetes españoles, al 
concurso de Berlín 
E S T A N O C H E , ARA P E L E A R A 
C O N T R A L E P E S A N T 
Jinetes españoles a Berlín 
Los jinetes españoles han sido Invi-
tados para participar en el gran con-
curso internacional que se celebrará a 
principios del año próximo en Berlín 
P P a r L segura la participación de tres 
0 cuatro de nuestros mejores jinetea. 
P u g i l a t o 
L a velada de esta noche 
E l cuarto programa de grran gaja, or-
ganizado por "Madrid-Ring", que tendrá 
lugar hoy en Jai-Alai, se compone de 
estos combates. 
Primero.—A tres "rounds" de tres mi-
nutos entre los pesos "welfeers" Peña n 
y Cristóbal (finalistas del Campeonato 
de Castilla). Arbitro: señor De Pablo. 
Segundo.—A seis "rounds" de tres mi-
nutos, entre los pesos ligeros Calleja y 
¡Guadalupe. Arbitro: señor Uorca. 
Tercero.—A ocho "rounds" de tres mU 
ñutos, entre los pesos "welters" Manuel 
González contra Mir. Arbitro: señor 
1 Llorca. 
Cuarto.—A diez "rounds" de tres mi-
nutos. SemifinaJ del Campeonato de E s -
paña del peso ligero, entre Segundo Bar-
tos y Primo Rubio. Arbitro: señor E s -
crivá de Romani. 
Quinto.—A diez "rounds" de tres mi-
nutos entre los pesos medios Ignacio 
Ara (Campeón de Europa y "challen-
ger" al del mundo) contra el francés Le-
I pesant, vencedor de Hausser, Arbitro: 
i sefior Latorre. 
La velada dará comienzo a las diez 
y media en punto de la noche. 
Ara contra Kid Nitram 
E l día 9 del próximo mes de enero s« 
celebrará en el Palacio de los Depor-
tes, de París, el interesante combats 
entre Ignacio Ara y el francés Kid 
: Nitram, 
En la misma velada, el campeón mun-
dial Marcel Thil peleará contra Kid 
Tunero. 
D e p o r t e s d e i n v i e r n o 
Los Juegos Universitarios 
Anticipamos hace pocos días la cele-
bración en Bardonecchia (Italia) de loi 
m Juegos Universitarios Internaciona-
les, del 29 de enero al 5 de febrero del 
afio próximo. 
E l programa definitivo de los concur-
sos se dará a conocer en los primero! 
días de enero. Tenemos ya, sin embar-
go, el programa preparatorio, mejor di-
cho, algunos detalles del gran certa-
men interescolar. 
E n líneas generales es el siguiente: 
Concurso de esquíes 
1. —Prueba de fondo sobre 18 kiló-
metros. Tendrá las características del 
recorrido olímpico. 
2. —Concurso de salto en trampolín. 
3. —Concurso de descenso de la ram-
pa de Sestriéres. 
4. —Concurso de "slalom". 
5. —Concurso de estafeta. 
Cada nación no podrá inscribir más 
que seis personas en cada concurso, y 
solamente tres de ellos podrán tomar 
parte efectiva y, en consecuemeia, clai 
sificarse. 
Hockey sobre hielo 
"Se celebrará a una sola vuelta si los 
equipos que toman parte no son más 
de cuatro. Si son cinco equipos o más, 
se hará a una sola vuelta con elimina-
toria simple o bien, dividiendo los equi-
pos en dos vueltas, en que los ganado-
res se disputarán las finales para el pri-
mero y segundo puestos y los segundos 
los lugares tercero y cuarto. 
Cada país no podrá inscribir más que 
un solo equipo, compuesto de 10 jugado-
res. 
Patinación 
Las pruebas de patinación serán las 
siguientes: 
1, Patinación de veílocldad sobre 500, 
1.500 y 5.000 metros. 
2, Patinación artística individual para 
hombres. 
3, Patinación artística individual para 
señoras. 
4, Patinación artística por parejas. 
Para las pruebas individuales, cada 
nación podrá inscribir seis concursantea, 
pero sólo tres podrán tomar parte y, 
por lo tanto, dasiñearse. 
Bobsleigh 
Cada pats podrá inscribir tres equi-
pos (seis personas), de los que dos so-
lamente (cuatro personas) podrán parti-
cipar y clasificarse. 
Inscripciones 
Puesto que tememos noticias de que 
participarán deportistas españoles, lea 
recordamos que las inscripciones se ce-
rrarán el día 1 de enero. 
C i c l i s m o 
L a prueba de Peña Montañesa 
Se celebró la carrera de la Peña 
Montañesa. Tomaron la salida siete 
inscriptos, cubriendo el recorrido Ca-
moens-El Pardo y regreso en 51 minu-
tos y 30 segundos. 
L a clasificación se estableció como si-
gue: 
1. Jesús Arroyo, 51* 30"; 2, Benito 
? í n o í . f U 51, 31": 3' Ramón Sanchlz, 
o í di 2/5; 4, Emilio Burgos, 51' 33"; 
5, Rafael García, 52; 6, Eugenio Muñoz, 
52 10", y 7, Antonio Benito, 55'. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Las pruebas del Aero Popular 
El Aero Popular continuó sus prác-
ticas de vuelos sin motor en el acos-
tumbrado campo de Retamares, bajo la 
dirección del señor Corbella, Realizáron-
se numerosos vuelos, alcánzftndose nota-
bles resultados. Los alumnos pilotos 
"A" ejecutaron numerosos ejercicios, 
alcanzando en todos el objetivo perse-
guido, demostrando su perfecto dominio 
del aparato, lo que es verdaderamente 
necesario para cuando se vuele en los 
cerros de L a Marañosa—lo que será 
muy en breve—, ya que dichos cerros 
tienen una altura de unos 80 metros, 
que unida a los 20 metros que gana 
el aparato, supone una altura conside-
rable. Los aspirantes al titulo de pi-
loto "A", adelantaron también notable-
mente. Acudieron unos 24 muchachos 
de ambos sexos. 
Los vuelos han sido suspendidos has-
ta el día 8 de enero por las festivida-
des de los dos domingos intermedios. 
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I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
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E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
Viernes 23 de diciembre de 193* 
Ses ión de la A . de la Lengua 
E n la sesión celebrada anoche por 
la Academia Española de la Lengua, 
el señor Alcalá Zamora continuó eu la-
bor de precisar el sentido de algunos 
tecnicismos jurídicos. 
Propuso diversas modificaciones pa-
ra completar el significado de numero-
sos vocablos; modificaciones, referen-
tes todas ellas, a detalles accidentales. 
Nuevo curso de damas auxi-
liares de la Cruz R o j a 
L a Junta de Gobierno del Hospital 
Central de la Cruz Roja ha declarado 
abierta la matrícula para el nuevo cur-
so de Damas voluntarias, que dará co-
mienzo el 15 de enero próximo para 
terminar el 15 de junio siguiente. Las 
solicitudes, dirigidas al director del es-
tablecimiento, deberán presentarse en 
la Secretaría de la Escuela Central de 
enfermeras, avenida de Pablo Iglesias, 
antes del 10 de enero. Son condiciones 
í f í í l í r , ? í 1 Superior Femenina beroulosls pulmonar. Intervinieron en la 
(Colegio del Sagrado Corazón, Caballé- discusión loa doctores Carbajo y Díea 
£ r ^ T f ' i ' 2 8 ) ; : 7 l t SelV3r marclué9 fdon Carlos), que fueron contestadosl ae Lruad-el-Jelu: Al servicio social." por el doctor Martínez Bruna. 
Hospital de la Cruz Roja (Av. Pablo 
Iglesias, 12).—12 m. Sesión cientiflca. 
Academia Deontológica (Mayor, 1).— 
7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
AZUCARERA DE MADRID, S. A. 
Círculo Vallisoletano.—En la Asamblea 
celebrada por esta entidad en el local 
del "Fomento de las Artes" se acordó 
reiterar la conñanza a la Junta direc-
tiva y obligarse todos los vallisoletanos, 
a prestar su apoyo pecuniario para ad-¡jado y ofrecido ante el Jurado Mixto. pa 
quirir local y mobiliario destinado a la ira la contratación próxima, el precio de 
instalación del Círculo. 175 pesetas tonelada de remolacha puesta 
en fábrica, precio que consideramos su-
Vista la nota publicada en la Prensa 
por la Unión Regional de Remolacherosl 
de Castilla la Nueva, interesa a esta So-
ciedad AZUCARERA de MADRID hacer | 
constar que, según es público y notorio 
entre los remolacheros de nuestra zona, 
desde hace bastante tiempo tenemos fl-' 
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Bases para el Concurso Nacional Lite-
rario-Musical.—La Asociación "Los Ar-
tistas y escritores reunidos" han decla-
rado abierta desde ayer la admisión de 
trabajos para el concurso literario-mu-
sical, que estará dividido de la siguiente 
forma: 
Primero. Teatro dramático. Segundo. 
Teatro lírico. Tercero. Literatura. Para 
todos los trabajos del primero y segundo 
apartado habrá libertad de argumentos 
y medidas. Para los del último habrá 
indispensables para ser admitidas, la 1 libertad de tema, pero se preferirá que 
nacionalidad española, ser mayores del sean breves. A todas las obras premia-
diez y ocho años y menores de treinta, d,a3' ^ literarias como musicales, se 
les dará publicidad. 
Condición indispensable para partici-
par en este concurso es ser afiliado de 
la entidad que lo convoca. L a admisión 
de trabajos quedará cerrada el 15 de fe-
brero de 1933, a las doce de la noche. Pa-
ra entregas y consultas dirigirse al Se-
cretario general de ocho y media a nue-
ve y media, todos los días laborables. 
Ropero Escolar en la Latina Se ha 
celebrado una reunión de los represen-
tantes de vecinos, industriales, maestros 
y autoridades del distrito de la Latina, 
para tratar de la creación de un ropero 
a beneficio de los niños pobres que acu-
den a las escuelas públicas de aquella 
barriada. E l señor Saborit explicó el al-
cance de la iniciativa y después de al-
gunas observaciones de los señores re-
unidos se acordó constituir cinco núcleos 
escolares de roperos. Las Comisiones re 
cabarán de los vecinos la debida coópe 
ración para crear el ropero. 
Sociedad Artístico-Recreativa, — Esta 
entidad celebrará hoy viernes una vela-
da en el teatro de la Comedia, a las cin-
co y media de la tarde. Se pondrá en es 
cena el juguete cómico de Muñoz Seca 
y Pérez Fernández, titulado "María Fer-
nández". 
Sociedad Española de Tisiología.—En 
la sesión que anoche celebró esta So-
ciedad, el doctor Martínez Bruna pre-
sentó una Interesante comunicación acer-
ca del equilibrio ácido-básico en la tu-
asociada de la Cruz Roja, y obtener la 
autorización de los padres o tutores 
las menores de edad, y la de los ma-
ridos las casadas. 
—Desde el día 7 de enero al 31 de 
marzo se dará, bajo la dirección del 
doctor Pascual, un curso de Urología 
en el Hospital Central de la Cruz Roja. 
Las lecciones darán comienzo a las 
dos de la mañana. Las inscripciones pa-
ra el curso, que será gratuito, deberán 
hacerse en la Secretaría del Hospital, 
avenida de Pablo Iglesias. E l número 
de alumnos admitidos en el curso que-
dará limitado a ocho. 
Defensa de la Propiedad 
Urbana Españo la 
E n el local de " L a Unica" se ha ce-
lebrado una Junta general extraordina-
ria de la "Defensa de la Propiedad Ur-
bana Española". Se aprobó la gestión de 
la directiva hasta la fecha y se acordó 
formalizar la federación de todas las aso-
ciaciones libres de España y establecer 
la mutualidad de seguros sobre alqui-
leres por falta de pago. Para tal obje-
to se ha nombrado una Comisión. Asi-
mismo se ha acordado pedir a los Po-
deres públicos la no obligatoriedad de 
las Cámaras oficiales. 
Madrid y los novelistas 
flcientemente remunerador. 
Por Azucarera de Madrid.—El gerente, 
Antonio Cassan. 
L A L E O N E S A 
CARBONES Y LEJÍAS 
Despacho y Oficinas; 
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Teléfono 32431 
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Si abusas estos días del turrón, 
puedes sufrir de grave Indigestión. 
Para evitar la indigestión traidora 
tomarás Manzanilla "Espigadora", 







lo« finísimos M A Z A P A N E S 
esmeradamente elaborados por 
" D O N O S T Y " 
BARQUILLO, 88. Teléfono 83858 
L a casa de las especialidades 
para el té. 
Regalos para PASCUA 
y Reyes :—: AL E S P R I T :—: Carmen, 3 
PIÑAS cuatro PESETAS 
limas, limones dulces, mandarinas, 0,75 
docena; naranjas morunas, pomelos y 
las mejores frutas en las más elegantes 
cestas para regalos de Navidad, se ven 
den en " E L AZARAQUB". 
Marqués de Valdeigleslas, } 
Teléfono 94915. 
Empecemos por " E l Socialista", que 
vale la pena. "¿Tres elecciones genera-
les en el año próximo?", se pregunta en 
el artículo de fondo. Y ¡quién lo dijera! 
Parece asustado ante la perspectiva de 
este abundante uso del sufragio univer-
c o n t e m p o r á n e o s 
Se ha celebrado la inauguración del 
anunciado ciclo de -conferencias organi-
zado por el Elemento Joven del Círculo 
de la Unión Mercantil. 
Presidió el acto don Tomás Seseña 
Palacios, que leyó unas notables cuar-
till£LS explicando la significación del ci-
clo y resumiendo en una breve sem-jsal. Primeramente se une a l a cohorte 
blanza la obra de don José Francés, pri^de los que sostienen la curiosa teoría 
mer conferenciante del cursillo. Notable;de que cuando un diputado presenta 
trabajo que fué premiado con calurosos una proposición y se la aprueban, su-
aplausos. fre por ello la más triste derrota. Sen-
Don José Francés disertó sobre "Ma- tado esto, otro punto: lo de pedir que 
drid y los novelistas contemporáneos", la ley de Defensa no rija durante las 
Charla retrospectiva sobre Madrid a tra-' elecciones son "ganas de enrredar que 
vés de las novelas de Galdós, la Pardo tienen los agrarios". Luego, otro pun-
Bazán, Répide, Trigo, Pío Baroja ylto, que es, como quien dice, ir al grano: 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
" E l proyecto de ley sobre Incompatibi-
lidades podría quedar para mejor oca-
sión." Resumen: unas eleccioncitas par-
ciales, aunque fuera con voto femenino, 
pero reducidas a las vacantes ocurridas 
buenamente, y que estas Cortes vivan 
por lo menos un año más. Y " E l So-
cialista" añade que sólo le mueve a 
Hoy. a las cuatro de la tarde, se ce-!escribir de es« "e,l ,int«,rés J la 
lebrará el acto de descubrir la l á p i d a l ^ € m e n c i a de la República'. ¡Hom-
que da nombre a la plaza de Romero I1"6, 
de Torres (antigua de la Paja). Están, Un editorial aparte: Méjico nos dis-
invitados a dicho homenaje, en honoripensa un trato de favor que no tienen 
Emiliano Ramírez Angel. E l auditorio 
hizo objeto al ilustre académico de Be-
llas Artes de una entusiasta ovación. 
Un público selectísimo contribuyó a la 
mayor brillantez del acto, que resultó 
una cierta manifestación cultural. 
L a plaza de Romero de Torres 
del insigne y malogrado artista cor-
dobés, el Presidente de la República, 
el Gobierno y autoridades. E l presiden-
te de la Diputación de Córdoba ha de-
legado su representación para el refe-
rido acto en el diputado a Cortes por 
aquella provincia don Antonio Jaén 
Morcnte. 
L a s intoxicaciones con 
chocolate 
Con referencia & ciertas palabras pro-
nunciadas en una recepción en la Acade-
mia Nacional de Farmacia, en las que 
se mencionaba las intoxicaciones que se 
ocasionaron en Villafranca de Guipúz-
coa por el uso del minio como colorante 
de los chocolates, el fabricante de los 
chocolates Loyola nos ruega la publica-
ción de las siguientes aclaraciones: 
Las intoxicaciones a que se aludía 
acontecieron el año 1876, y con produc-
tos de una fábrica que ya no existe. L a 
industria de nuestro comunicante data 
del año 1931. Por lo tanto, está claro 
que ni la fábrica ni el productor de esta 
marca de Villafranca de Guipúzcoa tie-
nen relación alguna con las menciona-
das intoxicaciones. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
l 
Estado general.—Se acerca a Ingla 
térra la borrasca del Atlántico, que se 
extiende por el Sur hasta las islas Ma-
dera. Las altas presiones se extienden 
desde la Península Ibérica por Fran-
cia, Suiza, Alemania, Polonia y Rusia. 
Por las costas del Atlántico los vien-
tos son del Sur fuertes; llueve por el 
Sur de las Islas Británicas, y está nu-
boso por todas las comarcas próximas 
a la costa. Por el interior, el cielo es-
tá con pocas nubes, pero abundan las 
nieblas. 
Sobre España actúan las altas pre-
siones, por lo que el tiempo es bueno 
por toda la Península, de cielo despe-
jado por el Interior y nuboso por las 
costas. Se han observado algunas llo-
viznas por Andalucía y Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer hasta las seis 
de la tarde: E n Zamora, 14 mm.; Sa-
lamanca, 8; Badajoz, 7; Cáceres, San 
Sebastián, Orense, 5; Madrid, Ciudad 
Real y Valladolid, 4; Avila, Segovla y 
Toledo, 3; Falencia, Soria, Guadalaja-
ra, Logroño, Huelva y Santa Cruz de 
Tenerife, 2; Pontevedra y Sevilla, l \ 
Jaén, 0,5; Santiago, 0.4; San Feman-
do, 0,3; Albacete y Mahón, Inaprecia-
ble 
ustedes idea. Y consecuencia: "Se pue-
de y se debe corresponder al trato de 
favor, de notable favor, que Méjico nos 
discierne." 
Y otro editorial (ya hemos advertido 
que " E l Socialista" venía sembrado): 
vamos a ver, ¿ustedes qué creían de 
las huelgas? Pues "cuando una organi-
zación declara la huelga puede herir 
y puede ser herida con su propia ar-
ma". O traducido a un lenguaje más 
vulgar: que los ferroviarios tengan mu-
cho ojo, porque las huelgas de la C. N. T. 
no valen. 
E n cambio tenemos muy poco que 
anotar en " E l Sol". Porque esta frase: 
"En un régimen democrático y de es-
tricto imperio legal como el que Es -
paña vive con la República..." es cosa 
tan evidente que no vale la pena de 
hablar. 
E l "A B C" se atreve a pensar de 
otro modo. Dice que vamos sin garan-
tías a las elecciones próximas. Y aña-
de: "No se olvide que la ley de De-
fensa no es de defensa, sino de ofen-
siva y de represalias." 
E n otro articulo editorial, el mismo 
colega habla de las rifas benéficas y 
loterías de "terminaciones", con refe-
rencia a la baja experimentada por la 
Lotería Nacional. Cree que es llegada 
la ocasión de estudiar este problema en 
su conjunto. 
No. "Ahora" no lamenta la rectifica- E 
ción que se ha impreso a las elecciones = 
parciales. Le parece bien el acuerdo a E 
que "ha dado origen la proposición del E 
señor Gil Robles" (ya saben sutedes esa B 
proposición que quedó en ridículo). Y = 
deduce que si en esas elecciones triun- = 
fan los partidos de la mayoría actual, S 
esta Cámara quedará robustecida; pero 5 
si no fuese así, ocurriría todo lo con- -
trario. 
¡La República necesita de todos! E s - | 5 
te grito es de " E l Liberal", que t r a t a ^ 
de arreglar unas pugnas que dice que 
existen entre los neorrepubllcanos y 
los republicanos históricos. 
Resulta que la jubilación de magis- = 
trados ha partido por el eje a un amigo = 
de " E l Liberal". Y , como se ha com- = 
prometido tanto en el asunto, se arma a 
un taco que da pena, para defender a su ,= 
amigo y seguir sosteniendo que aquí l a ^ 
justicia no tiene nada que temer. z 
"La Liberta!" hace el articulo insi- =* 
dioso de todos los anticlericales que; = 
quieren presentar en oposición a u n a ^ 
^.i i r***** 
pada en el acontecimiento del día; la 
Lotería Nacional. " E l Heraldo", "La 
Voz", "Informaciones", puede decirse 
que no se ocupan de otro tema. Con 
cierta intención que va de lo cómico 
a lo trascendental, con su poquito de 
doble sentido algunas veces; pero nada 
más. " L a Voz" nos hace saber que le 
ha tocado un reintegro. A nosotros el 
comentarlo más profundo nos ha pare-
cido el del "Heraldo". 
Pasando de estas frivolidades a las 
cosas serias, ahí tenemos a "Luz". E l 
fondo lo dedica a cantar las alabanzas 
de la U. G. T. por el manifiesto con-
tra la huelga ferroviaria. Y en pri-
mera plana da un artículo de un se-
ñor Everill. que quiere demostrar que 
en Inglaterra hay menos libertad de 
Prensa que en España. 
" L a Nación" protesta nuevamente 
contra el hecho de que se atribuyan 
por parte de los ministeriales ciertas 
maniobras a las derechas. Y pide que 
éstas tengan unidad de acción. 
Para "La Tierra", los socialistas, o 
socialfascistas, como ella los llama, son 
el colmo del descanso. Pero prevé para 
ellos un triste fin: "dejar de vivir de 
la política para ganarse la vida con 
el trabajo". 
Por falta de espacio no damos la lis-
ta de las cosas, personas, entidades, et-
cétera, con que se mete " L a Tierra". 
¡Señores, qué espanto! 
iim 
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A p l i q ú e s e u n 
E M P L A S T O 
poroso americano de fieltro rojo del 
D r . W I N T E R 
d o n d e s i e n t a e l d o l o r 
y n o t a r á u n b i e n e s t a r 
i n e f a b l e . 
E s i n s u p e r a b l e c o n t r a 
catarros, dolores 
de costado, de pe* 
che , d e espalda 
y de r í ñ o n e s . 
Exijo e s ta m a r c a e n l a 
cub ier ta d e c a d a E m p l a s t o . 
Contra un periodista castellano 
E n una hoja de esas anticlericales I 
que han brotado en España después del I 
14 de abril, en las que toda ordinariez, 
tiene su asiento, parece ser que un mi-
nistro, llamado de Bellas Artes, publi-
có unas declaraciones. 
Ocurría esto después del 11 de ma-
yo. Un joven periodista director de un 
semanario que se publica en Vallado-
lid, contestó desde la tribuna de su pe-
riódico a lo que el periodista que era a 
la vez ministro dijo desde el otro. Po-
lémica, en fin, con el periodista; con el 
ministro, no. 
E l periodista de Valladolid ae llama 
Onésimo Redondo. Peregrino incansa-
ble, por todos ios caminos de Castilla 
desde que era casi un niño—estudian-
te de Salamanca entretenía sus ocios 
en lanzarse a pie por las carreteras, 
para conversar con chiquillos y labrie-
gos—, es bien conocido de las gentes 
castellanas. Por sus ojos grandes, de 
un exaltado mirar, entró todo el ho-
rror de aquella jornada de mayo. Por 
eso cogió la pluma, con la misma lo-
cura con que cogía su lanza Don Qui-
jote y repartió mandobles contra to-
dos los incendiarios. 
Vieja famosa e ilustre salvaje llamó 
Onésimo Redondo a don Marcelino Do-
mingo. Una lectura superficial denues-
tra jurisprudencia basta para advertir 
que tales expresiones no son tenidas 
como injuriosas. 
Declase también en el artículo que 
aquellos periodicuchos, como en el que 
don Marcelino Domingo exponía su 
pensamiento, eran quizás ayudados con 
dinero del Estado español. ¿No es cu-
rioso que el Estado pueda sentirse mo-
lesto de que se afirme que ayuda pe-
riódicos, a los que sus ministros con-
ceden el honor de colaborar? 
Y cuéntese que en el articulo en cues-
tión no se habla de ayudar bajo cuer-
da, sino de ayuda, pura y simplemen-
te. ¿No subvenciona el ministerio de 
L P. a muchos judíos? Pues lo mis-
mo puede subvencionar Prensa judía. 
Otra cosa muy grave. Onésimo Re-
dondo escribió que el Gobierno había 
presidido la quema de conventos. ¡Pues 
claro! E l Gobierno preside toda la vi-
da nacional. Lo próspero y lo adverso. 
L a Audiencia de Valladolid condenó 
a Onésimo Redondo a dos meses de 
arresto. En recurso contra esta senten-
cia, el letrado don Ramón Prieto ha 
pronunciado un excelente informe ante 
DE 
Pueden optar por la renuncia 
a su cátedra 
Un decreto del ministro de Agricul-
tura, igual al que a primeros de me« 
publicó el señor Prieto para los profe-
sores de la Escuela de Caminos, ha apa-
recido en la "Gaceta" de ayer, referido 
a lo.s claustros de las demás Escuelas 
de Ingenieros. 
Dice que, habiendo apreciado el Go-
bierno la conveniencia de establecer una 
situación uniforme para todos los fun-
cionarios técnicos que figuren en loa 
Claustros de las Escuelas Especiales de 
Ingenieros, y decidido que esa situación 
sea la de supernumerarios, se dispone 
que los ingenieros de Minas, Montes, 
Agrónomos e Industriales que figuren 
actualmente como profesores de la E s -
cuela de su Ramo o que sean nombra-
dos para desempeñar cualesquiera car-
gos en ella por el ministerio de Instruc-
ción pública, serán baja en el servicio 
activo por parte del ministerio de Agri-
cultura, y declarados supernumerarios 
voluntarios. 
E n la misma situación quedarán tam-
bién los funcionarios de Cuerpos facul-
tativos subalternos del ministerio de 
Agricultura, que estuvieren al servicio 
de las mencionadas Escuelas. 
Los funcionarios comprendidos en los 
artículos precedentes que deseen figurar 
en activo en sus Escalafones, habrán de 
manifestarlo así por medio de instanciaa 
dirigidas al ministro de Agricultura, en 
término de diez días, a contar de la In-
serción de este decreto en la "Gaceta". 
Quienes no formulen la instancia, pasa-
rán a supernumerarios. 
Los ingenieros de Minas, Montea, 
Agrónomos e Industriales y facultativos 
subalternos que hallándose al servicio 
de la Escuela, cumpliesen la edad seña-
lada para la jubilación forzosa, serán 
dados de baja definitiva en sus respec-
tivos escalafones. 
Oposiciones y concursos 
Ingenieros Industriales al servicio del 
ministerio de Agricultura—Se pone en 
conocimiento de los Ingenieros Indus-
triales, que en las secretarías de las dis-
ía Sala segunda del Supremo, del que i tintas Asociaciones y en las Delegado-
dejamos consignados algunos de los ar- nes de las mismas se encuentran a dis-
eumentos posición de los señores socios las listas 
de los aspirantes a las plazas vacantes 
dol Cuerpo de Ingenieros Industriales al 
servicio del ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio, a loe efectos se-
ñalados en el apartado e) de la convo-
catoria de las citadas oposiciones anun-
ciadas en la "Gaceta" de 12 de noviem-
bre pasado. 
Secretaría de Universidad.—La "Gace-
ta" del dia 22 anuncia un concurso para 
proveer la plaza de Secretario general 
de la Universidad de L a Laguna. 
Podrán tomar parte en este concurso 
los catedráticos de la referida Univer-
sidad, los funcionarios del Escalafón ge-
neral y aquellas personas que tengan ti-
tulo de Licenciado o algún equivalente 
en la enseñanza superior, 
i Las solicitudes habrán de dirigirse al 
tante, porque el agricultor puede ^ ' Rector correspondiente en el plazo de un. 
la complejísima legislación agraria q«e meSi 
pesa sobre e(I campo español, sin nece-| 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
REVISTAS NUEVAS 
Un bodetín de Información agrícola 
titulado "Same" ha visto la luz. Con-
tiene todas las disposiciones oficiales que 
se publican en los intervalos entre sus 
ediciones—es una revista quincenal—y 
una nutrida información de Mercados, 
así como una sección de noticia^ agra-
rias. Ni más ni menos. Y a es muy bas-
sidad de estar suscrito a la "Gaceta", y. C ^ l l ^ " J ^ ^ «1 — ̂ « ^ 
a la vez. conoce las principales cotiza | T a ü e C l d O S C n e l e x t r a n j e r o 
clones de los más importantes merca-
dos españoles, así como las novedades 
más salientes en materia agraria. 
• * • 
Con lujosa presentación ha salido a 
la luz pública la "Revista Española de 
Turismo, R. E . T." Fotografías de mo-
numentos nacionales, de tipos y Palsa'^aE 
Jes de las varias regiones españolas y ' Jo.;é Galera ^ natural de SoT 
croquis de los diversos itinerarios H q ^ ^ (España), casado, 
tran la revista. Correspondemos a su 
saludo. 
E l cónsul de España en Fez participa 
al ministerio de Estado el fallecimien-
to de los súbditos españoles siguientes: 
Angel Sauveur Moreno. 
Cecilia Ivonne Bonachera, natural de 
Tonira (Sidi-bel-Abbes), soltera. 
Manuela Rulz Guinda, natural de F i -
Avalorada por distintas firmas pres-
tigiosas de antiguos alumnos, se ha em-
pezado a publicar el Boletín de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Liceo 
y Colegio Francés. 
E s una notable Revista de bella pre-
sentación y excelentes grabados, que de-
nota exquisito gusto cn su dirección. Le 
deseamos larga vida. 
Encamación Dolores Gordillo Balda-
hrino, natural de Mequinez. 
Margot Molero Jiménez, natural de 
Mequinez. 




I n i R C c n c s re?a^an ^ e z p e s e ^ 
e r 
E l profesor de idiomas, madrileño, don 
Donato Arribas, después de haber pre-
parado jóvenes estudiantes durante más 
de cuarenta años, se encuentra hoy ciego 
_ i l ly 6(11 la miseria. 
R o b o e n u n A s i l o d e n i ñ a s . U " ^Vf0 de 108 ̂  fuiero,n ^ v * -
cipulos, hacen un llamamiento a todos 
los demás y a cuantas personas deseen 
ayudarles en esta buena obra, para que 
contribuyan a sufragar los gastos de una 
operación que cure su ceguera, impidien-
do con ello el que se encuentre en el 
triste caso de Implorar la caridad en el 
arroyo. 
fliiiiiaiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiiBiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiii 
terciopelos, tapices, saldo 
mitad de precio. Llnoleum 
SALINAS. Carranza, 5. Teléfono 3237a 
B 3' i r i i ! ! ! » ! ! ; • II K a w w 
i n a n P 
...Y VENDEN 
e n c a d a t r e s d u r o s d e c o m p r a 
como obsequio fin de año 
A ESTOS PRECIOS: 
„ - Ptas. 
e n f e r m a s p o b r e s 
Del Asilo de la Beata María Ana de 
Jesús, situado en el paseo del Doctor 
Esquerdo, 31, unos ladrones se lleva-
ron recientemente gran cantidad de ga-
llinas reservadas para el consumo de 
las niñas enfermas durante estas fles-
_ tas de Navidad. 
S i No hace mucho tipmpo este mismo 
S | Centro benéfico sufrió el perjuicio de 
= un robo de ropas. 
Si con algún rasgo de generosidad 
no se acude al remedio de estos daños, 
las niñas pobres acogidas gratuitamen-
te por esta institución se verán priva-
s das este afto de muchas alegrías y sa-
is i tisf acciones. 
Abrigos cuero verdad, forro gamuza, confección esmerada 
Gabanes clase gran lujo, tres telas, dibujos alta novedad -
Abrigos checos, colores ingleses, impermeabilización absoluta •—'•a 
Impermeables plumas, caucho superior ——•••—"<••• 
fantasía , crespón colores, para señoritas 
" ranglans, con capucha, colores vistosos, niños, desde 
Pijamas franela primera, muy confortables « , . . ~ 
Camisas rusas, colores blanco, gris, "beige", marrón y azul . ^ ^ . ^ . . . . . ^ . . . . . . . . . ^ 
Sombreros fieltro, buena calidad, colorido selecto « ~ ~ 
Maravillosa colección de zapatos para señora, ú l t imas creaciones, piso suela o crepé, 
y m á s de 200 modelos para caballero, en todos los estilos, botas o zapatos, cosido 
Los mejores calzados para niños y mocitos 















Temperatura* en Europa: Máxima, :15;Ifflegia rica y a un Clero pobre. ConjS 
Mesina (Italia); mínima 11 bajo 0 * 
Hernosánd (Noruega). 
Para hoy 
Academia de la Historia (León, 21).— 
6 t. Don Elias Tormo: "Notas de mi via-
je a Oriente." , _ , _ . 
Acción Munlcipallsta Madrileña (Prim, 
6).—7 t. Don Baldomero Argente: 'Ivi 
Hacienda munlclpafl de Madrid y el im-
puesto sobre el valor del suelo. 
mucho respeto en la forma, eso sí, y ¡= 
algo es algo. Y protesta otra vez con- j s 
tra el procedimiento Carner para arre- [S 
glar la Hacienda de la Ceneralidad. 
««El Imparclal", por último, dice que 
se ha emprendido una "baja maniobra" 
contra el partido radical. 
L a Prensa de la noche viene empa-
A L M A C E N E S 
Atocha, 71 y 73, y Av. 
P E R P I Ñ A N 
Eduardo Dato, 7 
[Homenaje a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
Lista número 180. Suma anterior, 
9 183.995,55 pesetas. P. M. de la, de Me-
Sj dina de Pomar, 4 pesetas; PP. P. C , 
s'de Curtius (Mellid), 4; A. E . , de As-
=1 torga, 2; D. C. M. Idem. 3; P. B. P., 
Sj ídem, 4; I . S. O., de Lérida, 3; Y . A. A., 
Side Monforte de Lemus, 3; A. F . H. C , 
5 de Madrid. 4; S. E . L . E . , de ídem, 
=! 1500; T. de R. R., de Idem, 90; T. L . C , 
=ide ídem, 3; N. C. N., de Chinchón, 3; 
=¡H. D. C , de L a Felguera, 2; PP, C , de 
= |Llanes, 3; C. PP. P., de Mieres, 5; 
SIh. P. de la. de Sevilla, 4; V. P. de J., 
jS'de Idem, 3; G. R., de ídem, 4. Suma y 
Slalgue, 185.639,55 pesetas. 
5 Se siguen recibiendo donativos en el 
»Secretar iado General, San Quintín, 10, 
5 y ch la cuenta corriente «Homenaje a 
E Me/la», abierta cn el Banco de España. 
S;Tarfibién se admiten suscripciones a los 
S quince primeros volúmenes que han 
5 aparecido ya, en el Secretariado Gene-
5 ral, San Quintín, 10. 
= b • • n k n n a i b i b b i 
i NEURASTENIA 
ESTERAS 
Viveros Manuel Sanjuán 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I -






Numerosas y selectas 
colecciones de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan-
tas industriales, rosales, etc.. etc. 
'Catálogos gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa, con más 
de sesenta años de existencia, y su im-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una más 
entre el fárrago de competidores. 
• y b BiiiniiiiaiiiiiBiiiiniiiiiBüiiiBiiiiiBiiiiiB'iiiniiiniiiiinif 
Histerismo. 
_ Psicosis. 
5] Sanatorio Neuropático, en Carabanchel 
S Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
•Jj dientes, con jardinen distintos. Trala-
= mientes modernos. Dos médicos inter-
3 ¡ no?. Director: Dr. Gonzalo R. Lafora, 
í í i i inii i i inifi iMnniiuiinii i i i i i f iMiifi i imminiii i i i imiii i i i i i i i i i i inninii i i iniinii i i ,,la¡6a de ^ ^epemiencia, 8. madrid. 
Por cada compra que usted efectúe de tres duros, A L M A C E N E S P E R P I Ñ A N , dorante el mes actual, 
le regalarán un vale de diez pesetas, que se le admitirá como dinero en el pago de otros que realice 
en meses sucesivos 
l l l p P 
I I F e u u j W 
A S O » 
A v . E . D A T O 1 5 
tfternea 23 de diciembre de 1932 (8 ) 
MADRID.—Aflo XXH.—Nñm. 7.199 
D E B A T E 
E l " g o r d o " , e n e l 2 9 . 7 5 7 , s e l o r e p a r t e n H u e s c a y B a r c e l o n a 
Mucha animación durante las ú l t imas 
horas de la madrugada. E l "record" de 
cohstas". A las siete de la m a ñ a n a : 
¿12. coleópteros", a pesar de la niebla 
y del frío, pero los paganos no pare-
clan. A las ocho la cola doblaba en mu-
cho la calle de Alcalá Zamora. 
A l fin, a las ocho y siete minutos, sur-
gió el ciudadano que compró el pr i -
mer puesto a Antonio Rivero, en 100 
pesetas. También el "record". El com-
prador se llama don Emilio Guillén, de 
Barcelona, que no ha visto nunca un 
sorteo. Juega un vigésimo para él so-
li to. 
A las ocho y media, no se' habían 
vendido los puestos segundo, tercero y 
cuarto. El quinto puesto lo vende Do-
mingo Rodríguez, en cinco duros, pero 
los demás están sin vender en el mo-
mento de dar acceso al público a la sala, 
a las 8,40. Se han vendido otros, el 21, 
en un duro, y otros muy lejanos en pa-
recida cantidad. 
La perfecta organización de los co-
listas no ha tenido el premio merecido 
E l público irrumpe jubiloso en el 
nuevo palacio. La amplia sala se llena 
por completo, y veamos qué pasa en 
el salón de los sustos. 
Desfile de millares, fogonazos de mag-
nesio, y una bella ciudadana pide que 
surja la bolita número 24.645, y se 
queda satisfecha. 
A las nueve en punto empezaron las 
operaciones de rigor en la acostumbra-
da forma. 
La Mesa presidencial es tá constitui-
da por don Ramón Elizalde, jefe de la 
Sección de Loter ías , presidente; don 
Rafael Vílloslada Gutiérrez, interventor 
de la misma; don Angel Retortillo de 
León, jefe de Administración, y don 
Eduardo Alvarez, concejal del Ayunta-
miento de Madrid, como vocales. 
L a batalla 
Van a salir los mozalbetes, émulos de 
Fleta. Son: Eloy Mart ín , Pedro Redrue-
11o, Carlos Bóveda y José Arzona, para 
las tablas primera y quinta. Para la 
segunda y pico, Manuel Béjar, Carlos 
Flores, Guillermo Mart ínez y José Lo-
renzo. En la tercera están, Joaquín A 
Blanco, Juan Chullída, José Pérez y 
Manuel Mateos, y en la cuarta, José 
Arroyo, Manuel Saco, Angel Mart ínez 
y Femando Hernán . 
Un incidente 
Cuando creíamos que el sorteo iba a 
ser ligerito, al final de las operaciones 
preliminares ocurre un incidente, que 
r e t r a s a r á el sorteo. Por alguna imper-
fección en el mecanismo, al pasar las 
ú l t imas bolas del cilindro espiral, y a 
causa de un error, en vez de parar di 
cho cilindro se paró la caña o manga 
por donde van las bolas al bombo gran 
de, se abrió el orificio que da paso y 
cayeron al foso las bolas números 
33.804 y 2.700. 
Naturalmente el sorteo tiene que 
empezar de nuevo. E l presidente da 
cuenta de lo ocurrido y anuncia que se 
r e t i r a r án las bolas. Se ut i l izará otro 
juego de bolas de repuesto y... a comen-
zar otra vez. 
No recordamos que se haya dado un 
inicidente igual on un sorteo de Navi-
dad. En ñn, paciencia y hasta las dos 
d«?la tarde. 
Vuelta a empezar 
Desde la ciudad aragonesa pidió el billete a Madrid un oficial de Sala. Una serie del segundo en Betanzos y 
otra en Barcelona. El tercero lo juegan a medias Calahorra y Madrid. En la lista de los premios grandes 
figura once veces la Ciudad Condal. Parece que todos los premios están muy repartidos. 
HUBO QUE EMPLEAR NUEVO JUEGO DE BOLAS PORQUE AL ENTRAR EN El BOMBO SE CAYERON DOS NUMEROS 
para Barcelona y Betanzos. Seguida-34.690 con 25.000 pesetas, una serie pa-
mente, el ra la reserva y Madrid. 
El "gordo" salió a las doce menos 
cinco minutos. 
Tabla final 
8 . 1 8 2 
premiado con 
Tres millones 
para Madrid y Calahorra. Terminan la ^ niñog de la primera tabla, sacan 
tabla con el quinto premio que ha co-los premios de la cuarta tabla. Un pre-
rrespondido a Barcelona, al númeromj0 de 75.000 para el número 11.817, 
7.095. con medio millón de pesetas. ypara Madrid-Madrid-Barcelona, 
acaban sacando el 27.723, premiado con ^ n a g qUe<ia nada. La sala se va 
25.000 pesetas, para Santander y B a r - ^ p e j ^ Q bastante, después de la sa-
celona. lidad de los "obesos". Son las doce y 
El segundo premio salió a las docequince minutos Todo ha ido rápidamen-
menos veinti trés minutos y a las docet€. los técniCOS ti€nen razón, 
menos diez y ocho, el tercero. B1 número 3.808, sale premiado con 
Cuarta tabia2^ 000 pesetas, para Barcelona. El úl-
timo premio importante es de 50.000 
pesetas para el número 15.993, que va 
a Línea de la Concepción-Madrid. 
Para final de la tabla, sale el núme-
Los niños de la cuarta tabla sacan el 
gordo. 
N o s e s a b e s i p o d r á c o b r a r s e u n a 
p a r t e d e l " g o r d o " 
Por equivocación, un estanco de Barcelona repartió veinti-
séis duros de más y devolvió vigésimos. Se publicó en 
la Prensa un anuncio señalando el error. Están repartidos 
en una barriada modesta 
venta han sido para satisfacer peticio-
nes recibidas de provincias. 
El sueldo del comprador 
Retortillo, tenían participacionea creci-
das Un hijo del ex ministro don Elias 
Tormo el abogado y catedrát ico don 
Juan juega 20 pesetas, que le fueron 
ofrecidas como abogado d e l Tribunal 
Contencioso administrativo de Huesca. 
En la Audiencia no hay actualmente 
más que un magistrado, porque los de-
más han sido jubilados forzosos por el 
Gobierno actual, y por ahora se des-
conoce si los magistrados jubilados lle-
van también participación. 
Lista de agraciados 
HUESCA 22.—Entre los fa.-orecldos 
con el premio gordo figuran los siguien-
tes. Personal '3 la Audiencia. 
Don Pedro Benito, presidente que fué 
de la Audiencia üasta hace poco que 
fué jubilado, llevaba una participación 
de 10 pesetas; don Santiago Blasco, ma-
gistrado presidente, 10; don Félix Te-
jada, magistrado, 25; don José Marta 
Cámaras , fiscal. 25; don Lorenzo Gallar-
do teniente fiscal. 25; don Modesto Fer-
nández. de lo Contencioso. 10; don Mi -
o-uel Mingarro, magistrado suplente. 50; 
La serie de Madrid eri la Audiencia. Juzgado y Prisión de Huesca 
En la Audiencia de Madrid hablamos 
con los seis oficiales de Sala que Madrid 
tiene. Nos dijeron que se alegran mu-
cho "de que la Providencia se haya acor-
dado de un compañero, porque, agregan 
buena falta le haría". 
El sueldo actual de un oficial de Salaidon Agustín María Sierra, secretario, 
es de 5.000 pesetas, y hasta hace poco!50; don Ildefonso San Agustín, vicese-
era de 3.000 pesetas. No tienen los oficia-Icretario, 75; don Joaquín Fernández, 
les ascenso, y los traslados son casi im-i0fiCia) de lo contencioso, 40; don José 
posibles. En Huesca no hay m á s que un Maria San Agustín, vicesecretario, 48; 
oficial de Sala. don Carmelo Solanes, 30; don Luis Bo-
- x - j 1 « 1 • • nell 10; don Fernando Mingarro, por-
.^epartido en la Audiencia, j^» ^ . don Antonio MeriSi a,gUacil. 
Quince millones 
de pesetas para el número 
2 9 . 7 5 7 
Los quince millones de una serie del 
"gordo" cayeron en la adminis t ración 
de doña Manolita de Pablos, situada 
ro 11.337, premiado con 25.000 pesetas,.actualmente en la Gran Via. Allí se 
que se reparten Santander y Madrid. Icomprobó que los madri leños no habían 
_ . . ¡sido afortunados, pues había dejado sa-
t l pICO i i r ios qUince millones camino de Huesca. 
Doña Manolita tenia instalada en su 
Administración un altavoz de "radio", 
por el que iba conociendo el resultado 
del sorteo. Momentos antes de la sali-
da del "gordo" habían llegado a su es-
tablecimiento varios periodistas para 
conocer la distribución de un premio de 
150.000 pesetas que ha correspondido 
al número 22.109, vendido allí mismo. 
Cuando estaba, contenta del piquillo, 
ragoza y Barcelona. El 18.476 premiado Ha tocado bastante a pesar de que examinando los libros responder 
pesetas, para Madnd; else jugaba poco. a las p ^ n t ^ de Xo% reporteros el al-
tavoz anunció: 
"El 29.757 con ¡¡quince millones!! 
Júbilo en la administración 
Son las doce y veinte. Hay individuos 
que. impertérr i tos , esperan la salida de 
los dos premios que faltan de 25.000 
repartidas entre Madrid y Barcelona. Apesetas. Salen seguidamente; corres-
continuación, salen premiados con 25.000ponden al número 2.096, para Barcelo-
pesetas el 16.203 y el 28.094, para Jerezna y el 6.991 para Zaragoza-Madrid, 
de la Frontera y Barcelona y Madrid- La última bola sale a las doce y trein-
Barcelona, respectivamente. El 40.645.ta y cinco. El sorteo termina con el nú-
premiado con 250.000 pesetas, para Za-mero 30.299 
ragoza y Bí 
con 75.000 
cumplir las indicaciones que le hacen los 
fotógrafos. Estos dicen después impe-
rativos: "A la calle", y en la puerta se 
tira otra placa, en que doña Manolita 
aparece rodeada de chiquillos que se 
han acercado. El público se agrupa jun-
to al edificio de la administración. 
Quince millones a Huesca 
Prisión y Juzgado 
L I S T A C O M P L E T A 
P R E M I O S MAYORES 








































































Como en la Dolora de don Ramón.. . 
A las diez menos veinte, empiezan otra 
vez el trasiego de bolitas. Los técnicos 
aseguran que es cosa de tres cuartos de 
retraso y que el sorteo t e rmina rá a las 
doce y media. Es una esperanza. 
Pensamos ante este cúmulo de ope-
raciones y ya que se ha inaugurado la 
nueva Casa de Loter ías , si no podrían 
simplificarse el mecanismo y las opera-
ciones para evitar lo de hoy. 
E l jefe de mecánicos anuncia que en 
vista del percance sufrido, disculpable 
por el traslado de edificio, y como se 
ha torcido la caña y no hay tiempo de 
repararla, se procederá a usar el sis-
tema antiguo para el paso de las bolas 
al bombo desde la caja. 
Se exhiben las "liras" de bolas y el! CENTENA 
público empieza a exigir la presenta- 101 110 119 137 159 171 190 211 237 248 
cíón de bolas. Abre la marcha el 1.111, yi267 284 318 342 346 347 380 412 416 426 
la oca todo el "mundo" pide bolas, 441 511 527 589 592 631 692 748 764 765 
con abucheo ya del público. Muy lógico 
esto, pues si no el sorteo va a durar 
Premiados con 10.000 pts 
DECENA 
23 50 
844 881 891 906 942 946 963 987 
M I L 
067 108 139 182 236 254 273 276 342 378 
399 411 433 527 529 546 547 555 588 599 
m á s que el conflicto chino-japonés 
En el transcurso de las operaciones, 
el presidente de la Mesa manifestó al631 648 668 759 811 878 892 921 944 956 
la Prensa que había dado cuenta del 960 980 
DOS M I L 
004 040 047 049 050 069 070 097 120 152 
155 167 232 299 336 358 463 530 606 625 
650 652 712 720 734 742 744 779 813 874 
905 939 961 990 
TRES M I L 
011 012 064 081 085 108 110 133 160 299 
315 320 339 340 361 387 445 452 467 545 
557 575 580 658 '< 17 755 
CUATRO M I L 
065 100 194 205 210 211 214 235 303 337 
338 351 396 400 465 466 475 491 497 509 
515 521 552 553 557 589 605 636 668 679 
incidente al ministerio de Hacienda, don-
de quitaron importancia a lo ocurrido. 
A petición de los representantes de 
Prensa no se impondrá ningún castigo 
al mecánico, autor involuntario del error, 
disculpable por no estar ajustada bien 
todavía la instalación. 
Las bolas fueron trasportadas desde 
la caja al bombo, en un cestillo trans-
parente, apaleamiento y vamos al sor-
teo en serio. El público de dentro no 
se impacienta, pero el de fuera de la 
Saia, gr i ta un poquito. 
CATORCE M I L 
001 029 185 196 205 245 309 325 368 401 
444 452 474 476 482 512 578 610 614 618 
645 647 690 701 853 S82 936 968 
QUINCE >UL 
052 059 083 222 259 272 359 375 423 431 
453 458 482 487 509 521 550 554 578 611 
656 718 721 737 742 753 812 844 895 924 
983 991 
DIEZ ¥ SEIS M I L 
036 044 050 070 187 202 244 375 380 405 
408 477 536 551 583 606 660 679 745 773 
784 801 811 836 875 881 915 958 
DIEZ Y SIETE M I L 
003 023 024 085 112 130 144 176 217 231 
284 289 323 353 368 409 438 443 451 531 
567 607 689 708 776 879 937 942 993 
DIEZ Y OCHO M I L 
046 064 111 128 143 152 156 262 272 367 
396 492 502 521 523 535 553 560 637 661 
685 726 762 795 798 818 871 913 969 971 
DIEZ Y NUEVE M I L 
025 038 133 166 171 198 208 254 255 268 
289 294 344 359 388 398 468 513 545 546 
555 654 721 778 872 982 984 
VEINTE M I L 
017 055 059 062 068 118 191 193 198 276 
280 338 383 387 388 431 493 529 543 559 
563 571 605 608 0I8 631 658 659 736 750 
759 768 827 867 935 946 963 973 975 
V E I N T I U N M I L 
134 188 292 300 401 404 488 536 553 569 
572 640 702 729 738 752 791 841 892 911 
923 958 961 965 
VEINTIDOS M I L 
021 042 071 073 124 151 183 201 208 232 
383 385 403 448 474 484 504 517 561 590 
619 655 717 732 740 792 819 842 859 868 
871 908 920 923 943 986 
VEINTITRES M I L 
081 107 175 193 218 241 277 366 395 406 
437 475 476 486 516 528 548 586 651 691 
728 748 837 843 965 971 
VEINTICUATRO M I L 
023 064 076 077 096 120 140 142 157 182 
222 245 305 318 342 345 369 380 407 408 
495 592 679 686 706 709 730 739 770 821 
845 892 917 925 966 969 994 997 
VEINTICINCO M I L 
013 017 030 034 058 110 170 221 254 276 
318 321 385 412 422 447 457 458 464 498 
591 606 631 638 645 648 686 688 749 776 
790 803 806 838 874 940 996 
VEINTISEIS M I L 
003 027 048 060 062 194 326 336 420 448 
465 594 598 608 636 726 737 789 824 848 
855 895 957 
VEINTISIETE M I L 
087 093 097 104 162 165 167 238 242 248 
270 286 294 319 362 376 385 395 418 458 
468 502 671 710 724 725 868 940 966 973 
VEINTIOCHO M I L 
012 039 078 079 152 172 206 248 273 295 
Doña Manolita, enfrascada en aquel 
momento en el examen de los libros, no 
se entero con precisión del número, 
—"Un ventinueve mil—exclamó—; 
me parece que lo hemos vendido." 
E inmediatamente mandó a un de-
pendiente que saliera a la calle para 
examinar las pizarras. Uno de los pe-
riodistas se lo repite, y a poco vuelve 
el dependiente. Examina el libro y esta-
lla en júbilo, tan grande, que parece 
como sí a ella misma le hubieran toca-
do los quince millones. La alegría se co-
munica a todo. Doña Manolita, depen-
dientes y familiares, se abrazan jubilo-
samente. 
Palmotean de alegría y doña Mano-
li ta repite varias veces mientras pal-
motea: 
"¡Ha tocado aquí! ¡Ha tocado aquí!" 
Envía inmediatamente a un depen-
diente comprar habanos con que obse-
quiar a periodistas y amigos. Comienzan 
a llegar m á s informadores y fotógrafos 
de Prensa, y se retrata entre los pr i -
meros. 
Se halla tan nerviosa, que no acierta a 
Hay que esperar a que se apacigüe 
algo el júbilo para que la administrado-
ra se decida a examinar de nuevo los 
libros para dar precisiones. Entonces, 
entre muestras de sorpresa de todos, re-
sulta que el agraciado o los agraciados 
se hallan en Huesca, El doce de noviera 
bre se recibió en la administración una 
carta de don José María San Agustín, 
oficial de sala de la Audiencia de Hues-
ca, pidiendo un billete completo y un 
vigésimo más y un envío de 2.100 pe-
setas. El día catorce se envió una serie 
del gordo y un vigésimo del 23.812. Se 
entendió con el afortunado el encarga-
do don Ramón Rovira. 
Doña Manolita da cuenta a los que 
se acercan a felicitarla, que deseaba ví-
vísimamente que el gordo correspon-
diera al número por ella vendido. Lo 
había pedido en honor a la Virgen del P-i 
lar. En el local arden, desde hace dos 
días, lamparillas a La Pilarica. A pesar 
de encontrarse enferma, el sábado por ia 
tarde marchó a Zaragoza, para regresar 
el domingo por la nocüe. con objeto de 
pedírselo a la Virgen. 
Siguen las llamadas por teléfono y 
25; don Luis Pastor, alguacil, 15 
Abogados: Don Manuel Uatana, 25; 
HUFSCA 22 A l saberse en la Au-ldon Lorenzo Bialle, 15; don Máximo 
HUiiiísCA, ¿2.—Al saoerse en la A U . Manuel Banzo, 25; don 
diencia de esta capital que el P ^ 1 0 ! ^ ^ Paulino Úsón. 
"gordo" de sorteo de hoy había corres- 1 aint-10 „ ' 7,A_„̂  Ma 
pendido al número 29.757 se desbordó la 25; don Manuel Gómez 15 don Ma-
alegría entre los empleados. El billete nuel Sender. 25; don Antomo ^ 1 Pue-
del número premiado con el premio ma-|yo, 25; don ^ a R d f ° ' 10' fldr°f 
yor fué adquirido por don José María [Manuel Blanco. 15; d0" BaslAll° ^ I ^ ' 
San Agustín y Mur. vicesecretario ter- 15; don Paúl Zazo, 10; don Angel Ga-
cero de esta Audiencia, el día 14 de no-lbín. 10; don José María Lacasa, ¿5; 
viembre, en Madnd. El señor San Agus- don Adriano Méndez. 2.50; don Uus la 
tín tenía por costumbre adquirir un bi-
llete de los sorteos de Navidad, para 
luego repartirlos entre el personal em-
pleado en la Audiencia. En el 29.757 ju -
gaban todos los magistrados, abogados, 
procuradores y empleados de las distin-
Laguna, 50. 
Del Juzgado: Juez de instrucción don 
Angel Miranda, 25; don José Cinovés, 
secretario, 40; d o n Ricardo Morales, 
oficial, 20; don Juan José Clemente, 5; 
don Enrique Otal, 10; don Pedro Es-
tas dependencias, así como los de Pri- teban, 15; don Paulino Lacalle, 5 
siones y Juzgados. Hace dos días envió 
el señor San Agustín una participación 
de diez pesetas a don José Vallés, te-
niente fiscal del Supremo, hijo de Hues 
Abogacía del Estado: Personal, 100 
pesetas. 
Procuradores: Don Santos Coarasa e 
ni jos, 100; don Arsenio Espín, 25; don 
ca, y que también ejerció el cargo de ¡Francisco Francoy, 25; d o n Esteban 
fiscal en esta Audiencia, quien 'tiene¡Ponzano, 25; don Esteban Salvó, 20; don 
buena amistad con el señor San Agus- Juan Tormo, v o c a l de lo Contencio-
so, 20. 
Juzgado Municipal: Don Luis Rivas, 
tín. 
También llevan participaciones peque-
ñas el canónigo de esta Catedral, don 
Tomás Mínguez y el sacristán de la 
juez, 20; don Leandro Pérez, Secretario. 
20; don Manuel Gracia, alguacil. 10; don 
misma, don Félix San tamar ía y sus fa-lAricirés Banzo, 10; don Francisco Santa-
miliares, pues aunque no pertenecen a ^^xx*. 5 
la Audiencia son amigos 
del señor San Agustín, 
particulares Del Tribunal de Menores: Don Anto-
nio López Fontanall, 5; don Luciano 
1 Pérez, 5; don Lorenzo Ibor, 15; don La-
Solo quedaba un magistrado;dlslao Gil 5. don FranciSco Ester. 5. 
Manuel Gascón, 5; Isa-En la Audiencia el número está re-
partidísimo. El presidente, señor Blas-
la llegada de curiosos y de fotógrafos co, y el magistrado don Félix Tejada 
Una mujer quiere retratarse a su lado, ¡juegan participaciones de importancia. 
Particulares: 
bel Gascón, 5; José Maria Gascón, 5; 
familia de Poto, 50; Joaquín Pardo, 5; 
Ramón Asín, 25; Mercedes Orderias, 
1 personal de ™¿ ^ ^ C ^ o r i o S ' T o 6 ' 
Pascual Poto, 5; María Planas, 5; Sal-
unaivador Rodríguez, 10; Juana Mirabel, 25; 
peseta.. En el Tribuna! de .0 ^ A l ^ t ^ ^ l ^ i ^ L 
cía, ya sabida hace tiempo, y le obse-
quia con dos pesetas para café. 
Doña Manolita ha vendido ya tres gor-
dos de Navidad. La venta de este año en 
su adminis t ración se eleva a 7.600.000 
Secretar ía . El ex director general de| 
Registros, señor Banzo, llevaba 
pesetas. Terminó la vemta ayer a lasjcioso administrativo había también nuJ Blas Oliet. 10; Pedro Navarro, 25; Euse-
cuatro de la tarde y siguió vendiendoimerosas participaciones. El vocal ad-if10 La°a0 ' 10; Carmen VinavaUes 10; 
décimos a otras loterías por valor de junto don Modesto Fernández, su hi- ^Ulsa *errer. / 5 ; candeiana ca ta lán , 
2; Filomena Mayo, 5; Donato Puente, 150.000 pesetas... 1.700.000 pesetas de la jo don Joaquín y d o n Cirilo Martín 
Va bda OOS 719 745 748 759 760 763 781 792 807,305 312 324 358 391 396 575 663 667 686 
, 901 938 948 716 734 741 779 785 803 808 809 817 930 
Poco más de las diez y media, se ex- CINCO M I L 960 
tafeen las bolas de los premios mayores '030 124 170 172 196 226 230 245 254 310 V E I N T I N U E V E M I L 
A Ta/? chez cuarenta y cinco comienza|874 382 450 482 512 572 752 817 881 887 005 043 051 209 222 245 265 266 305 312 
ta stlida de premios. El primero en sa- 948 952 970 317 356 453 521 555 590 621 624 645 654 
ifr es el 22 517 premiado con diez mili SEIS M I L !665 678 679 731 864 871 877 910 928 976 
osetas Sieuen' varios premios peque-¡009 026 027 045 046 068 090 096 103 116:989 
^ n T entre ellos surge el 23, premiado1143 149 159 174 203 242 256 262 295 358| T R E I N T A M I L 
ínn diez mi l pesetas El 30.052 premia- 359 385 387 392 452 462 469 487 534 550 037 059 072 113 119 140 168 170 200 299 
^ ^ 25000 pesetas para Palma de 601 608 648 672 681 683 726 844 918 935 306 337 349 455 477 514 515 522 577 578 
M a l i n a las do^ seriek 970 1681 714 742 778 861 890 915 941 952 969 
Casi al terminar la tabla primera, SIETE M I L 970 981 
«oía oremiado con 150.000 pesetas el 053 094 129 171 178 185 188 194 201 213] T R E I N T A Y U N M I L 
9f?09 ^ aue hay una serie ep Ali-1221 235 337 339 345 368 399 413 423 4261026 107 111 118 165 194 195 228 299 309 
rante v otra en Madrid. Seguidamente¡440 447 567 614 666 671 783 804 820 824 335 429 430 451 476 492 517 634 652 661 
el número 30.128 sale premiado con 878 920 922 924 925 941 967 
OCHO M I L 
017 056 072 074 094 107 167 181 210 225 
242 247 253 274 275 283 335 392 556 608 
50.000, que van a Málaga. 
Segunda tabla 
668 714 742 759 773 874 -881 891 903 912 
913 927 940 993 
TREINTA Y DOS M I L 
061 113 140 161 164 174 177 189 211 223 
N a v i d a d 
A ñ o Nuevo 
R e y e s 
Los niños cantan el 14 938, con 25.000 616 626 649 731 751 784 799 821 844 909,225 229 272 285 292 351 382 400 411 422 
pesetas para Valencia, Sevilla. Vélez|935 971 992 997 
Rubio, Barruelo de Santullán, A conti-
nuación, el 1.403, con 60.000 para Va-
lencia; el 4.782 con 100.000, para Ma-
drid y Astorga, la primera serie y la 
segunda a la reserva; el 15.271, con 
NUEVE M I L 
000 012 080 140 177 184 214 222 258 264! 
553 598 622 647 760 777 849 888 898 907 
937 947 
T R E I N T A Y TRES M I L 
266 320 340 409 411 413 454 475 487 512|l30 131 156 176 193 308 334 364 370 374 
582 652 747 763 796 813 913 949 985 ¡396 425 541 551 653 664 705 722 726 743 
DIEZ M I L 1778 803 898 900 910 942 946 948 996 
100 000 pesetas, para Madrid y Barce-¡007 061 080 103 118 122 173 174 175 239| TREINTA Y C l vTKO M I L 
lona- el 21 581 para Madrid y Vigo, con 244 294 309 331 338 445 495 522 523 543|016 029 081 086 089 110 156 197 244 259. 
fin 000 Desetas1 el 33.023, con 50.000 pa-l584 599 652 659 669 676 707 713 762 771Í270 278 308 315 335 363 394 404 418 455 
ra TuyVAndúja r y Salamanca. A l fi- 796 849 854 866 905 906 977 ^ ¡456 534 598 605 673 789 790 858 865 962 
nal de la tabla, sale premiado con un| ONCE M I L ^ ¡972 983 
^38 •'iiiiBiiiiBiiiiiniiaiin< • • 
L O T E R I A N . 1 3 
Carretas, 14. Madrid. Admora.: Consuelo 
de Lustonó. Remite a provincias y 
tranjero. 
millón de pesetas el 751, para Alicante|035 038 045 118 136 189 200 209 268 S
y Lérida. 382 405 430 509 510 582 584 596 602 ^46 
Tercera tabla 791 844 846 848 857 919 983 997 
DOCE M I L 
A media tabla sale premiado con 011 012 051 079 093 119 127 133 143 162 
25 000 pesetas eí 22.916, para Barce-:i74 187 228 238 326 372 378 495 511 549 
lona y Madrid! A l i r a terminar la ta-Í574 584 586 630 631 650 659 706 723 798 
bla los niños sacan el ¡820 987 
« o o n A TRECE M I L 
2 8 . ^ " " 017 021 067 077 091 105 180 267 344 362 
mia/In ron |374 408 429 493 575 595 623 645 703 710 
prem \ 1716 729 789 815 817 860 887 892 937 978 
Seis millones 1996 997 
V I S I T E N 
la exposición de turrones artísti-
cos y preciosas cestas adornadas. 
CONFITERIA JIMENEZ 
PRINCIPE, 19. 
Regalando un «Kodak» a las personas a quienes profese 
verdadero afecto, les proporcipnará U d alegría y felicidad. 
U n «Kodak» es un aparato fotográfico perfecto, pequeño, 
de sencillo manejo y rápida ópt ica; es elegante, 
s inónimo de buen gusto, por lo que es un obsequio 
muy apreciado, que se recuerda siempre con cariño 
Un «Kodak» es el regalo ideal para 
N a v i d a d - A ñ o N u e v o - R e y e s 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos 
hallará Ud una gran selección de modelos para poder elegir Hav 
«Kodaks» desde . . . , . . % . , 
«Brownies» para niños, desde 




Un «Kodak» no sólo proporciona alegría... ia conserva. 
KODAK S A. Madrid Barcelovu Sevilla Bilbao 
' i-ja. 
5; Blas Mompradé, 5; Félix Santama-
ría. 5; Martín Lueía, 5; Tomás Mín-
guez, 5; Antonio Viñuelas, 5; Feliciano 
Farol. 5; Ceferina Bonet, viuda de Cár-
dena, 1; Manuel Sierra Marco, 5; Ma-
nuel Sierra Pomares, 5; Carlos Sánchez 
Reguero, 5; Gloria Puzo, 5; María Se-
gura Alastruey, 5; Nicolás Salillas, 7,50; 
Antonio Fernández, 7,50; Sandalio Fer-
nández, 7,50; Roldán Crespo, 7,50; Julián 
Díaz, 5. 
Carlos Vega, 7,50; José María Saez, 
5; Joaquín Fondevilla, 7,50; Manuel Ma-
sa, 7,50; Enrique Chicote, 5; Filomena 
Avilés, 2; Francisca Lairla, 5; Emilio 
Subía, 5; Pablo San Clemente, 3; María 
Polán, 5; Apolonia Bara, 2; María Ter-
cero, 5; Victoria Aznar, i ; Josefina Gra-
cia, 1; Rosa Iguacel, 3; Manuel Lacasa, 
5; Leopoldo Urzola, 10; Donino Gella, 
5; Manuela Fuster, 5; Paula Lacana, 2; 
Juan José Clemente, 5; Santiago Lato-
rre, 5; Eustaquia San Agustín, 1; To-
masa Franco, 1; Leandro Rollín, 2,50; 
Antonio Pie, 40; Francisco Arda!, 10; 
Joaquín Ferraz, 5; Herminio Rubio, 5; 
Josefina García, 5; Mercedes Mairal, 5; 
José Vallés Fortuño, 10. 
Muere un agraciado 
HUESCA, 22.—El ingeniero agróno-
mo don Pedro Morano, que se encon-
traba gravemente enfermo desde hace 
días, y a quien le habían correspondi-
do 137.500 pesetas en una participación 
que jugaba en el número premiado con 
el "gordo", ha fallecido esta tarde. 
El teniente fiscal del Supremo 
A l teniente fiscal del Supremo, don 
José María Vallés, le han correspondi-
do 75.000 pesetas del premio mayor. 
A media mañana trabajaba en su des-
pacho el señor Vallés, cuando el fiscal 
del Supremo, con quien conversaba, le 
anunció la caída del "gordo" en Hues-
ca. Poco después supo con certeza cuál 
era el número premiado. 
Don José María Vallés es amigo ínti-
mo del señor San Agust ín. Hacía tiem-
po que no recibía noticias suyas. Pero 
el miércoles recibió una carta con la 
que le enviaba una participación de 10 
pesetas de un billete de lotería, adqui-
rido en Madrid. 
A l recibir la noticia el señor Vallés, 
trabajaba en el sumario por los sucesos 
del 10 de agosto. Imperturbable, siguió 
su estudio departiendo sobre el asunto 
con el abogado señor Jordán de Urríes . 
Un afortunado en Madrid 
El ingeniero de Montes, señor Ville-
gas, de Santander, que está destinado en 
Huesca, aunque áccidentalmente se en-
cuentra en Madrid, mostraba ayer, en 
un café céntrico, una participación de 
cinco pesetas del premio "gordo", que 
un amigo suyo de Huesca le había dado. 
La serie de Barcelona 
BARCELONA. 22.—El número 29.757. 
premiado con el gordo, ha sido vendido 
en la administración de lotería de Qui-
lis, en la Plaza de Palacio. La perso-
na que está al frente de aquella admi-
nistración recibió el número el día 29 
de noviembre y a poco de recibido ven-
dió íntegramente el billete al estanco 
número 42 de la calle de Comercio. Este 
estanco, a su vez. revendió diez vigési-
mos, a otro estanco de la plaza de San 
I 
MADRID.—Aflo X X H Núm. 7.199 
E U D E B A T E TIernes 28 de diciembre de 1983 
Agust ín y otros diez a don Juan Mil la 
Parera, que vive en la calle de Cortes, 
esquina a la de Lauria. 
Los diez vigésimos adquiridos por el 
estanco de ia plaza de San Agustín se 
vendieron en participaciones pequeñas 
pasando loa propietarios de dicho estan-
co por una verdadera tragedia, pues in-
voluntariamente vendió veintiséis duros 
de más en participaciones y devolvió 
unos vigésimos, creyendo que no los 
había vendido, es decir, expendió parti-
cipaciones de m á s por valor de los 26 
duros y sin darse cuenta devolvió los 
vigésimos correspondientes para su ta-
ladro. 
A l darse cuenta de la equivocación 
padecida, los dueños d e l estanco pu-
blicaron en los periódicos de Barcelo-
na un anuncio por el que quedaban 
anuladas las participaciones despacha-
das de demasía, a la vez que hacían 
constar la equivocación. 
Los demás vigésimos están muy re-
partidos en participaciones pequeñas, 
casi todas por valor de una peseta. Se 
trata de una barriada muy modesta, 
enclavada junto al mercado del Norte. 
Hay gran número de personas que han 
resultado favorecidas, las cuales no 
pueden ocultar el regocijo por su bue-
na suerte. Sin embargo, no han sido 
pocos los que han expresado algún dis-
gusto y han dado muestras de cierta 
sobreexcitación al correrse 1 a noticia 
de que no podrán ser pagadas las par-
ticipaciones. Sin embargo, la mayor 
parte de los que son poseedores de par-
ticipaciones confían plenamente en que 
les será abonado el premio. 
Alegría e incertidumbre 
Desde luego, han sido muchos los ca-
sos de pintoresca alegría que se han re-
gistrado, los cuales se han visto contra-
rrestados por la incertidumbre de si se 
podrá cobrar. Una mujer que llevaba 
veinte participaciones en otros tantos 
números había hecho una lista en la que 
figuraban los números que jugaba, y en 
primer lugar estaba el 29.757. A l ente-
rarse de que dicho número había sido 
favorecido con el premio corrió apre-
suradamente al estanco, donde le ha-
bían vendido la participación con objeto 
de dar la noticia. La estanquera igno-
raba la circunstancia de haber resulta-
do premiado el 29.757, y al enterarse de 
ella su cara reñejó una intensa pali-
dez, aconsejando a la vez a la mujer 
que guardase la participación y que no 
se apurase porque cobrar ía el importe 
del premio. 
E l estanco cerró sus puertas, y ante 
ellas se aglomeró numerosísimo público. 
No podíc comprar un "yo-yo" 
Uno de los que llevaban participa-
ción del número 29.757 decía qu^ por 
fin iba a tener la satisfacción de com-
prar a su hijo un "yo-yo", cosa que 
hasta ahora no había podido hacer de-
bido al estado de miseria en que se en-
contraba. 
Devuelve un vigésimo 
E l otro comprador de diez vigésimos 
es, como decimos, don Juan Mil la Pare-
ra y anteayer devolvió uno de los vigé-
simos, estando los restantes repart idí-
simos en participaciones pequeñas. Prin-
cipalmente se han repartido entre el per-
sonal administrativo de la oficina mu-
nicipal de perros dependiente del Ayun-
tamiento. También dió participaciones 
de cinco pesetas a cada uno de sus tres 
cuñados, y veinticinco duros al agente 
industrial señor Fina. El procurador se-
ñor Clavés juega una participación de 
veinticinco pesetas, y el señor Sanglás 
lleva diez duros. Por su parte, el señor 
Mil la se ha reservado trece duros. 
Se ignora los nombres de las demás 
personas que llevan participaciones. De 
todos modos se sabe que el poeta cata-
lán Carlos Faixa, tiene una participa-
ción de cinco pesetas. Este señor, lo 
mismo que el señor Fina, han resultado 
estos días muy perjudicados con el des-
bordamiento del río Muga. 
r El estanco, vigilado 
BARCELONA, 22.—La Policía vigila 
el estanco de la plaza de San Agustín, 
en previsión de que pueda ocurrir algún 
incidente, motivado por los indignados 
participantes del primer premio. 
Efervescencia 
El segundo premio, en 
Barcelona y Betanzos 
La serie de Betanzos fué adquirida 
por una Sociedad de Socorros 
Mutuos de Obreros 
Los agraciados, que se hallaban 
trabajando, no se enteraron 
hasta la tarde 
TIENEN PARTE 230 OBREROS 
L a Banda Municipal recorre las 
calles en señal de júbilo 
CORUÑA, 22.—Una serie entera del 
segundo premio ha sido vendido en la 
única Administración de lotería que hay 
en Betanzos, y que regenta don José 
Iglesias Madla. Los veinte vigésimos 
fueron adquiridos por la Sociedad de 
Socorros Mutuos de Obreros La Bené-
fica, que preside don Alfonso Mart ínez 
Beira. 
Hay varlaa participaciones de diver-
sas cuantías , entre ellas la del conserje 
de la Sociedad, Jesús Bosse Prieto. Utro 
de los favorecidos es el comercio ' E l 
Gato Negro", que lleva un vigésimo. 
Como se hallan trabajando, a las dos 
de la tarde no se han enterado los po-
seedores de participaciones del número 
28.290, de su fortuna. 
230 obreros premiados 
El tercer premio está muy repartido 
Cinco décimos en una pollería recién inaugurada y uno en 
participaciones de 0,50 y una peseta. Un odontólogo y un 
médico jugaban vigésimos. La hija de la lotera y varias 
sirvientas llevan participaciones 
V A R I O S V I G E S I M O S V E N D I D O S A P R O V I N C I A S 
K S I i S DEL CUARTO E P sexto, a Zaragoza, 
PÍRÍICIPACIONES DE 1 Huesca y Barcelona 
UNA PESETA 
Fueron repartidos en un taller 
de zapatería 
CORUÑA, 22.—La noticia de haber 
tocado el segundo premio ha produci 
do gran júbilo en el pueblo de Betan-
zos. La Sociedad de Socorros Mutuos 
para obreros La Benéfica, posee diez 
vigésimos del premio. Otro, lo adquirió 
don Angel Vázquez, que mandó a La 
Habana una part icipación bastante ele-
vada, cuya cuant ía se ignora, por ha-
llarse dicho seftor fuera de la ciudad. 
Los restantes vigésimos, según dice el 
administrador, fueron vendidos para las 
aldeas de este partido. E l tesorero de 
La Benéfica, don Ricardo Bonome, que 
además es segundo teniente de alcal-
de del Ayuntamiento, fué el que ad-
quirió el medio billete. E l conserje, Je-
sús Bosses, fué quien distr ibuyó los 10 
vigésimos entre los asociados, que son 
230, de los que sólo tres no quisieron 
participación, y otros m á s que no son 
asociados. A la Sociedad tocan, por una 
part icipación de cinco duros que se re 
servó, 75.000 pesetas. Esta sociedad, en 
sus diez años de vida, ha jugado siem-
pre a la lotería en el sorteo de Navidad, 
y obtenido durante varios años el rein 
tegro. 
E l administrador de la lotería es don 
Valentín Fi ta Pándelo, y tiene como 
auxiliar a don José Iglesias Maclas, que 
fué quien vendió el billete. Entre los 
que m á s juegan, se cuenta a don José 
Várela, industrial, que lleva una par-
ticipación de 25 pesetas; don Manuel 
Becaria Loureda, capitalista, 25; Emi-
lio Couceiro y un hermano suyo far 
macéutico, 60 pesetas; Ricardo Núñez, 
industrial, 25 pesetas; el médico de la 
sociedad, señor Vázquez Crespo, 20; el 
alcalde, señor Novo, 5; el practicante 
de la Sociedad, señor Carro García, 6; 
Juan de la Puente, industrial, 7 pese-
tas; el señor Pita Lasan ta, persona muy 
conocida, lleva una cantidad elevada, 
que no se ha podido precisar; el tonele-
ro Pedro Díaz, padre de nueve hijos, 
lleva una part icipación de 10 pesetas. 
Además hay muchas personas que son 
poseedoras de participaciones de 10 pe-
setas. 
E l señor Pita gestiona del Ayunta-
miento que la banda municipal recorra 
las calles en señal de júbilo, porque es-
te premio ha venido a remediar la cri-
sis de trabajo que se viene padeciendo, 
ción. Todos han recibido la noticia con 
calma, y únicamente alguna que otra 
No se han registrado excesos de emo-
ción. Todos han recibido la noticia con 
calma, y únicamente alguna que otra 
mujer lloraba de alegría. 
Aproximaciones 
BARCELONA, 22.—Durante toda la 
tarde y primeras horas de la noche se 
estacionó en la plaza de San Agustín, 
frente al estanco, una gran multitud que 
no daba señales de mucha tranquilidad. 
Los guardias tuvieron que intervenir en 
más de una ocasión. Se da la circunstan-
cia de que en la plaza de San Agust ín 
ha sucedido ya otra vez la venta de ma-
yor número de participaciones en nú-
mero premiado. Se recuerda que un in-
dividuo que tenía un quiosco en la pla-
za facilitó participaciones de un billete 
premiado, y como no pudiera responder, 
se fugó. 
Hay gran efervescencia en el barrio, 
hasta el punto de que los que tienen 
participaciones han acordado celebrar 
una reundón para tomar acuerdos. Pen-
saron celebrarla esta noche, pero como 
no contaban con autorización del gober-
nador, la suspendieron hasta mañana . 
Parece ser que en esa reunión se hará 
constar que, efectivamente, el estanque-
ro puso hace unos días un anuncio en 
los periódicos, en el que decía que anu-
laba todas las participaciones de un du-
ro, pero si hubieran acudido los poseedo-
res de ellas a entregarlas se hubiera en-
contrado el estanquero con 70 partici-
paciones de a duro. Por su parte el es-
tanquero ha sugerido la Idea de que él 
en t regará todo el importe de las parti-
cipaciones—de las treinta que puede pa-
gar, de las de a duro—para que se lo 
repartan a prorrateo todos los que tie-
nen participación, pues él renunciará a 
todas las que tiene. Es probable que es-
ta proposición sea aceptada, pues es la 
única manera de no salir perjudicados 
los interesados. Desde luego, asi cobra-
rían todos de siete a diez mil pesetas 
aproximadamente. Parece que está com-
pcobado que el estanquero antes de 
anunciar se fué a la Delegación de Ha-
cienda para recoger los vigésimos de-
vueltos, pero no se los pudieron entre-
gar. E l estanquero está en una lamenta-
ble situación de ánimo. 
Se ha jugado menos 
BARCELONA, 22.—Lleva una parti-
cipación de 25 pesetas en el "gordo el 
señor Dotras. También en un garage 
de la calle de Cortes, esquina a Cala-
bria juegan varios empleados cantida-
des de 2 y 3 duros. Los barberos de la 
calle Regorri llevan participaciones de 
a duro. El resto de loa vigésimos están 
repartidos en participaciones de 5 pese-
tas entre el personal de ¡a oficina de 
recaudación de impuestos sobre !<* P«-
rros. E l redactor taurino de " E l Noti-
FERROL, 22. — El número 28.291. 
aproximación del segundo premio, se ha-
lla repartido entre los coristas y admi-
radores del coro gallego "Toxos e Tro-
res". 
En Barcelona 
BARCELONA, 22.—El segundo pre-
mio, el número 28.290, fué vendido en 
la Administración q u e tiene el señor 
Valdés en la Rambla de las Flores. El 
señor Valdés, que lleva abonado el nú-
mero 28.290 desde hace tiempo, ha ma-
nifestado que la primera remesa de bi-
lletes la recibió el día 5 de noviembre, 
V la segunda, el 14 de diciembre. Hay 
que hacer notar que dos décimos del 
número 28.290 se depositaron por los 
mismos compradores, bajo sobre, en la 
misma Administración de loterías. 
Dos vigésimos a Francia 
El tercero se metió de rondón por la 
calle del Barquillo. ¡En el 2!, decía la 
gente. Ello sembró por unos momentos 
el desasosiego entre algunos empleadas 
del Banco del Rio de la Plata. Mas a 
los pocos minutos salla por sus puertas 
coronado de felicitaciones el lotero del 
número 10 de la calle. 
Pronto dió señales de vida el 8.182. 
Cinco vigésimos, en efecto, se hallaban 
escondiditos en la "pollería" o granja 
avícola del 7, entre paredes recién pin-
tadas, y risas frescas. Las sirvientas 
Rafaela, Martina y Restituta, vestales 
de la cocina, abandonron los tizones pa-
ra contener el pelotón de curiosos, ve-
cinos y afortunados que se les entraba 
por las puertas. Pronto el pequeño re-
cinto quedó convertido en plataforma 
de t ranvía en tarde de toros, y por en-
cima de las caras angustiadas de los 
que se asfixiaban, se alzaban puños arre-
mangados, cuartillas arrugadas, máqui-
nas fotográficas, frascos de magnesia, 
etcétera. 
Toda aquella anarquía queríanla do-
minar don Enrique Corchado Vázquez, 
que había tomado dos vigésimos y dió 
uno a la huevería, el más feliz entre 
todos los felices que allí se apretaban. 
¡Ahí son nada, 57 pesetazas en el ter-
cero! ¡Y para qué habría cedido las 43 
restantes del vigésimo! Mas el hombre 
se dominaba pensando que la avaricia 
suele romper el saco, lleno en esta oca-
sión de sonora mercancía. 
Los señores Corchado y Leyún 
T > ~ . * ^ . ^ . Otro vigésimo fué vendido por un 
Por otra parte Domingo Ortesra ha • , 
almorzado en Madrid, en compañía de c,eg0 que se " con u n a P3seta unos amigos, entre los que estaba el se-
ñor Lo rente, y, terminado el almuerzo, 
salieron todos juntos con dirección a la 
Venta de la Rubia, donde pensaban pa-
sar la tarde dedicados a la caza. 
E N A L I C A N T E Y EN L E R I D A 
De Zaragoza "mismo" 
A L I C A N T E , 22.—El número 10.751. 
cuarto premio de la Loter ía Nacional, 
ha sido vendido en la Administración 
número 2, situada en la calle Mayor, 
El doctor d o n Fernando Rodríguez P ™ ? 1 ^ dHe doña Josefina Ibarrondo 
Jiménez vive en Luchana. 9. Y como i ̂ S em.Pleados Kde la zapater ía Li l lo yie] banderülero Alfredo Gómez y los ca 
todos los afortunados oue aver cono- Co™Pania Ju^abfan dlez vigésimos, re- mareros ^ de la dependencia 
partidos en participaciones de una pe 
EN ZARAGOZA ESTA REPARTIDO 
ENTRE DOS "BARES" 
Las participaciones de Barcelona 
están en una sastrería 
ZARAGOZA, 22.—El sexto premio que 
ha pertenecido al número 4.645 fué ven-
dido en la administración de la calle de 
Alfonso, de doña Elena Osete, que en 
el sorteo de Navidad del año 1929 ex-
pendió el billete premiado con el gordo. 
Se sabe que ha correspondido algunos 
vigésimos a la dependencia del bar "Ma-
ravillas", y lleva una participación del 
gordo" el dependiente Francisco Román. 
pequeñas participaciones entre los obra-
ros de la fábrica azucarera. 
150.000 pesetas en una 
peluquería 
A L I C A N T E , 22.—El número 22.109, 
de 150.000 pesetas, fué vendido en la 
Administración número 4, que doña Jo-
sefa Ramón tiene en la calle del Triun-
fo. Le llevaba abonado el peluquero del 
¡Balneario de Fortuna, en cuyo estable-
cimiento vendió trece vigésimos, devol 
¡viendo los siete restantes, los cuales fue-
¡ron vendidos en Alicante, sin que hasta 
ahora se sepa quiénes son sus poseedo-
res. 
Desilusión en Almería 
afortunados que ayer cono-
cimos, era totalmente ajeno a la di-
cha, preocupado por la de sus clientes, 
cuya visita estaba recorriendo. Jugaba 
43 pesetas en el vigésimo d e 1 señor 
Corchado. 
Esperamos en el despacho clínico-qui-
rúrgico del señor Rodríguez Jiménez, 
entre los aparatos niquelados y fras-
cos. Su señora, doña Piedad, ni aun sa-
bía los números que su marido juga-
ba. Tampoco se inmutó. Uno de los in-
formadores, aventurando conjeturas que 
cierto deje de lenguaje le sugirieron, 
preguntó a la señora : 
— ¿ E s usted de Zaragoza "mismo"? 
—Sí, de Zaragoza—contes tó . Y que-
dóse suspensa, como diciendo; ¿ H a b r á 
duendes ? 
El doctor regaló par-
ticipaciones 
Otro de los afortunados es don Anto-
nio Sánchez, domiciliado en Luchana, nú-
mero 26. juega cinco pesetas; otro, don 
Alejandro Valerio Gaztambide, vive en 
Es don Enrique Corchado, no dueño, ej número 36 de la misma calle, leche-
sino representante del esta.blecimiento.iria. El establecimiento es propiedad de 
El dueño se reservó dos vigésimos de 
los cuatro que adquirió. ¿ Y quién es el 
dueño? 
Don Enrique es un pozo de discre-
ción. Mas, gota a gota, fué saliendo la 
verdad. 
Don José María Leyún y Figueroa. 
dueño del establecimiento, se encuentra 
en Italia, con sus hermanos. 
El señor Leyún es un despreocupado 
turista, que entre las hojas del kilomé-
trico lleva otras dos que le valdrán 
otros varios viajecitos por donde se le 
antoje. Es propietario de una finca en 
Toledo. 
Hablamos con doña Isabel Figueroa, 
señora anciana, abuela del afortunado 
don José María. Con cariño de abuela 
nos cuenta cómo nació la idea de adqui-
rir lotería. Su nieta Teresa tuvo la ini -
ciativa con motivo de la inauguración 
de la granja. "¡Qué suerte de mucha-
cha!", comenta doña Isabel. También 
juegan en el 8.182, doña Isabel y don 
Francisco Javier Leyún y Figueroa, 
hermanos de doña Teresa y don José 
María. 
Amigo ya antiguo 
Otro vigésimo lo tiene don Enrique 
Corchado Vázquez. En las cien pesete-
jas juega su amigo, el señor Rodrí-
guez Jiménez, cuarenta y tres. 
E l tercero de los adquiridos lo repar-
tió la pollería entre la clientela, el día 
de la apertura, en participaciones de 
0,50, 1, 2 y 3 pesetas. Como indicamos 
más arriba, la acogida ha sido, no sólo 
rumorosa, sino clamorosa y grecorro-
mánica. Queden las escenas acaecidas 
en la imaginación del lector y bástele 
su madre, y él es empleado de un Ban-
co. Valerio nos manifiesta que jugaba 
cinco pesetas; pero que la víspera re-
par t ió la nijltad entre sus hermanos sol-
teros. La participación le fué regalada 
por su amigo el doctor don Fernando 
Rodríguez. 
La mujer del señor Valerio, doña Car-
men Sánchez Palacios, recibió aviso de 
su esposo de que examinara la lista de 
números, pero el trozo de periódico en 
los que los había anotado estaba roto. 
Pudo después cerciorarse, y manifesta-
ba casi con lágr imas su a legr ía y el 
agradecimiento al doctor que habla asis-
tido a su hijo, ya casi restablecido, y 
por añadidura , les ha llevado a casa 
unos miles de pesetas. 
"¡Y qué bien llegan, decía; si vieran 
ustedes los gastos que nos ha ocasiona-
do la enfermedad del niño!" 
El doctor Rodríguez J iménez cedió a 
un amigo, don Vicente Ranero, que v i -
ve en Luchana, 7, una part icipación de 
cinco pesetas. La señora no se había 
enterado, a pesar de escuchar la "radio". 
El padre de la señora murió pocos días 
ha, y en este mismo año falleció un hi-
jo del matrimonio. 
E l señor Bilbao, con domicilio en In -
fantas, 19, tenía también un vigésimo, 
pero no se ha logrado saber cómo lo ha 
repartido. Se sabe que ha dado partici-
paciones, entre ellas, según parece, una 
al arquitecto del Ayuntamiento de Ca-
rabanchel señor Vlter. 
Vigésimos en provincias 
seta entre la gente humilde del barrio 
del Doctor Rico. 
Dos vigésimos fueron enviados a La 
Encina. 
Francisco Poveda juega un vigésimo; 
José Viñeras juega medio y un amigo 
llamado Simeón lleva otro medio. E l 
resto se halla repartidlsimo. 
E l vendedor ambulante José Lizón 
es portador de otro vigésimo y un por-
tero del Cine Central lleva diez pesetas 
en el citado número . 
A^ aciado con 100.000 
pesetas 
A L I C A N T E , 22.—Han resultado agra-
ciados también con el cuarto premio 
don Francisco Canal, a quien han co-
rrespondido 100.000 pesetas, y el jefe 
de los Exploradores, señor Ibáñez Ri-
zo, que llevaba una part icipación de 50 
pesetas. 
E l ciego Manuel Sánchez, " E l Me-
trallen)", vendedor ambulante, repar t ió 
un vigésimo en participaciones de una 
peseta, de las cuales se reservó una. 
Todas las obreras del taller de la 
zapater ía Lil lo han sido favorecidas por 
la suerte. 
Igualmente han sido agraciados em-
pleados de la t in torer ía de Manuel Ra-
mos, situada en la calle de San Vicente 
En todo Alicante reina un gran con-
tento, porque el cuarto premio se halla 
repartidlsimo entre gente humilde y 
necesitada. 
El cuarto, en Lérida 
También ha resultado favorecido el 
dueño del bar "La Viña P.", don Fer-
nando Ipiens. que llevaba tres vigési-
mos y los ha repartido entre sus fami-
liares, amigos y algunos clientes. 
Ha correspondido también alguna par-
te del sexto al anticuo dueño del "bar" 
"Maravillas", don Francisco Gargollo. 
Distribución 
El lotero, don Enrique Murciano, na 
vendido—según nos dijo—la serle en 
Madrid y provincias. Entre los afor-
tunados de és tas , recuerda el nombre 
por el momento, saber que el señor Cor-de don ju l i án Regadera, de Fuenla-
chado, ante el mar encrespado de su fe- brada de los Montes (Badajoz), que pi-
liz clientela exclamaba: di6 un vigésimo; don Juan García, de 
—¡Y eso que es el tercero. Dios mió! otro vigésimo, A Ceuta han 
Si es el primero, fallezco 
Se le ocurrió tomar este número por-
que en el sorteo del 12 de septiembre 
le obsequió con 400 pesetas. Es gran 
aficionado a la Lotería y juega en to-
das. 
Regaló sin recibo 
Merecen especial mención las sirvien-
tes Restituta Iglesias, que ha recibido 
cuatro pesetas de participación; Juana rente, los ha vendido en pequeñas por 
Pérez, tres; Rafaela González, tres, aun- clones a personas desconocidas. La ma 
ido, asimismo, dos vigésimos, para doña 
Luisa Muñoz, estanquera, que ha re 
partido el número en participaciones 
de peseta, y otro lo adquirió un caba-
llero francés, cuyo nombre no recuerda. 
También se ha mandado un vigésimo a 
Pinedas (Salamanca), para don Anto- provincia 674.000 pesetas 
nio Rodríguez. 
Los otros vigésimos, salvo los ya ci-
tados de la pollería y el del doctor Lo-
LERIDA, 22.—El lotero de la calle 
Mayor, don Emilio Pallás, que vendió 
el número 10.751, premiado con el cuar-
to, manifestó que el número fué vendi-
ldo el 15 de noviembre. Tanto el número 
anterior como el posterior al cuarto 
premio estaban abonados en todos los 
sorteos. Varios vigésimos del número 
premiado los adquirió el revendedor Do-
mingo Boyer, quien manifestó que hace 
pocos días habla vendido uno de los v i -
gésimos en un café y recuerda haber 
vendido otros vigésimos a varios comer-
ciantes de la colonia agrícola Raymac, 
próxima a Lérida. El revendedor dijo 
que él no se había quedado con ninguna 
participación en este número. Recuer-
da también que el úl t imo vigésimo lo 
vendió el pasado viernes a un trapero 
de esta capital. 
Uno de los vigésimos premiados con 
el cuarto premio fué adquirido por José 
Garcerán, dueño de una tienda de ultra-
marinos de la colonia agrícola Raymac. 
que lo repart ió en participaciones entre 
los colonos. 
A úl t ima hora el lotero, señor Payá, 
recibió un telegrama del Casino Unión, 
de Barbastro, en el que se le manifes-
taba que habían sido adquiridos cinco 
vigésimos que estaban en participacio-
nes repartidos entre las familias de los 
socios. 
El dueño de los almacenes San Juan, 
de esta capital, que tiene una casa en 
Jaca, llevaba una pequeña participación 
en el primer premio. La participación le 
fué remitida por un amigo que tiene en 
Huesca. 
En este sorteo se hablan vendido en 
Lérida 590.000 pesetas, y entre toda la 
También ha alcanzado Huesca un 
buen pellizco del sexto, pues dos vigé-
simos del 2.465 fueron adquiridos en 
Zaragoza por el general de esta Plaza, 
don Francisco de Luna, quien después 
de reservarse diez pesetas distribuyó 
los dos vigésimos entre los oficiales de 
esta brigada mili tar. Entre los poseedo-
res de participaciones se hallan el co-
mandante señor Rio, teniente Mart ínez 
y Montordi, el médico mil i tar señor 
Arias y el suboficial señor Nazarre. 
A una sastrería 
que generosamente se desprendió de 
una para regalársela a su amiga Mar-
tina. Finalmente, la cajera, doña En-
carnación Antonaya, ha jugado una 
yor parte está, pues, en Madrid, y muy 
repartido. 
La hija de don Enrique Murciano jue-
ga cuatro pesetas, que le correspon 
También ha participado el "chico" de-dieron al comprar cuatro docenas de 
la tienda. |huevos en la Avícola Peroléquez, 
Rafaela dijo, con respecto al obsequio 
a su amiga Martina: 
—No la he firmado ningún papel; pero 
yo soy una mujer seria y para mi la pa-j 
labra vale más . 
El caballero que llevó 
dos vigésimos 
A lo largo de la tarde nada nuevo de 
BARCELONA, 22.—Del segundo pre-
mio sólo se sabe que dos vigésimos han 
sido enviados a Francia. 
También participa Huesca 
HUESCA, 22.—Se encuentra en esta 
capital un vigésimo correspondiente al 
número 28.290, premiado con el segun-
do. El vigésimo fué adquirido por el 
maquinista de Obras públicas Félix Ga-
llego por conducto de una hermana su-
ya, que reside en Barcelona. La mitad 
de' dicho vigésimo cedió al guarda de 
montes, perteneciente a este Ayunta-
miento, Tomás Sánchez, jugando entre 
los dos el vigésimo completo. 
clero Universal" también tiene una pe-
queña participación. 
La diferencia en menos de lo que se 
ha vendido en Barcelona este año en 
relación con el pasado es de 1.368.000 
pesetas. 
Un lotero 
BARCELONA, 22.—So exüende el ru-
mor por Barcelona de que el lotero don 
Miguel Valdés lleva uno de los vigése-
mos agraciados con el segundo premio. 
Dicho lotero ha manifestado que un v i -
gésimo lo envió a un español residente 
en Marsella y otro a Ponsan. El admi-
nistrador de la Lotería niega que él lle-
ve ninguna participación en el premio. 
Participaciones en Gijón 
GIJON, 22.—En esta capital hay dos 
part ícipes del "gordo", que son guardias 
de Seguridad. Uno de ellos, Vicente Par-
do, recibió dos pesetas de participación 
en el premio primero, que le había en-
viado otro guardia amigo suyo que es-
taba en Madrid, y de la participación 
entregó una peseta a otro compañero 
suyo llamado Alfonso Recio. 
Un odontólogo ' interés pud0 averi&uarse' aparte de las 
^ _ ¡noticias e informes recogidos por la 
Y vamos por los restantes vigési- m a ñ a n a respecto al tercer premio. Se 
mos. Uno cayó en la misma casa, "a!ignora, pues, quiénes sean los propic-
ios ^ ñ o r e s del primero" ¡Vaya ^ U j ^ o ^ ^ u m e r o 
" E l odontólogo doctor R ^ ^ ^ 
compró un vigésimo enterito A las o n - d a ' d e c . r acerca de sl/nombre 
ce de la mañana, don Rafael saboreaba ^ue ae ó terminantemente a fa. 
las ociosas plumas, ajeno a la d^ha que dat0 al relaclonado con el 
le favorecía. La dicha se anunció como ticular( hasta el punto de que todos 
un ciclón de palabras, preguntas, in 
discreciones, en boca de una legión de 
periodistas, entre fogonazos de mag-
nesio. 
Lo compró el día 9, y días a t rás , al 
hacer un viajecito, cedió la mitad a su 
padre, don José María, que vive en 
(;iudad Real. A su hermana Teresa ha 
regalado 5 pesetas. 
¿A Domingo Ortega? 
los requerimientos hechos por los ad 
ministradores del establecimiento de lo 
terla para conocer su personalidad, re 
sultaron Infructuosos. 
Una modista francesa 
Otra de las personas favorecidas con 
el premio tercero es una modista fran-
ZARAGOZA, 22.—La lotera doña Ele-
na Osete, que ha vendido el sexto pre-
mia, manifestó que este número estaba 
abonado desde hace muchos años. Siete 
vigésimos los habia vendido al vecino de 
Gelsa, don Ramón García y tres los ad-
quirió el dueño del bar "Viña". Don 
Emilio Borras jugaba también otro v i -
gésimo, todos los cuales fueron vendi-
dos por la lotera del 6 al 9 de noviem-
bre. Los restantes vigésimos fueron ex-
pendidos del 10 al 12 del mismo mes. 
Se decía que el dueño del bar "Mara-
villas", señor Gargallo, jugaba también 
un vigésimo, ya que estaba abonado al 
número; pero este señor, por las cir-
cunstancias especiales por que atravie-
sa no adquirió su vigésimo a debido 
tiempo. La madre del señor Gargallo 
adquirió un vigésimo, que repart ió en 
tre sus amistades, quedándose solamen-
te con cinco pesetas. E l encargado del 
bar "Maravillas", señor Lagrera, jugaba 
un vigésimo, que también repart ió en-
tre sus conocimientos. Un camarero del 
citado "bar", llamado Francisco Román, 
jugaba también otro vigésimo, y lo re-
part ió entre los parroquianos. La lotera 
agregó que este número había salido 
premiado numerosas veces. 
También en Huesca 
A L M E R I A , 22.—Desde primeras ho-
ras se congregó gran cantidad de pú-
blico en la Avenida de la República, 
frente a las pizarras de los diarios, para 
i r conociendo el resultado del sorteo. A 
las diez y media se observaba algún 
malestar en el público por que no ha-
bia empezado el sorteo, y se comentaba 
el incidente de la caída de las bolas. La 
desilusión aumentó a medida que se co-
nocían los puntos donde habla ido a 
parar los primeros premios. 
Noticias de Vélez Rubio comunican 
que diez vigésimos del 14.938, premiado 
con 25.000 pesetas, están repartidísimos 
entre más de 1.500 personas humildes 
de aquella población y del campo. Con 
este motivo hay gran entusiasmo. 
Vizcaya, desafortunada 
BILBAO, 22.—En el sorteo celebrado 
hoy sólo ha correspondido a Vizcaya 
un premio de 60.000 pesetas, que fué a 
parar a Baracaldo. E l premio es tá muy 
distribuido. 
En Málaga 
BARCELONA, 22.—Del sexto premio 
de 250.000 pesetas, se sabe que ha toca-
do a una sas t rer ía de la Via Layetana. 
propiedad del señor Alemany y que es-
tá muy repartido entre la dependencia 
y la clientela del establecimiento. 
MALAGA, 22.—En el sorteo de Navi-
dad de este año sólo han correspondido 
a Málaga 50.000 pesetas. 
Sólo 50.000 pesetas 
SALAMANCA, 22. — Esta ciudad ha 
sido muy poco afortunada en la lotería 
de este año. Sólo ha caído un premio de 
50.000 pesetas, distribuido en partici-
paciones de una peseta entre gentes mo-
destas y algunos de la pedrea. 
Disminuye la venta 
SAN SEBASTIAN, 22. — La lotería 
había despertado la natural expectación, 
con la consiguiente decepción ante la 
poca suerte que ha tenido la ciudad. En 
la provincia se hablan vendido 2.747.700 
pesetas de lotería, con una disminución 
de 356.800 pesetas con respecto al año 
anterior. 
60.000 pesetas en Vigo 
VIGO, 22.—En el sorteo de hoy só-
lo ha correspondido a esta capital un 
premio de 60.000 pesetas. Se asegura 
que este año las Administraciones de 
Lotería de la ciudad devolvieron bille-
tes por valor de 300.000 pesetas, y que 
se ha jugado mucho menos, a causa de 
la enorme crisis. 
• B • B n • H B • R II • : • I 
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Un premio de cien mil pe-
setas en Madrid 
cesa establecida en la calle de Fe rnán 
do V I , que lleva una pequeña participa 
ción que adquirió en la Granja avícola 
de la calle del Barquillo el día de la 
inauguración de este establecimiento. De 
aquí los periodistas se encaminaron a la 
tienda de ultramarinos sita en la esquí 
na de las calles de Hortaleza y Gravi-
na, cuyo dueño nos manifestó que ju -
gaba no el 8.182, sino el 8.132, que fué 
el que equivocadamente se entendió por 
la radio como premiado con el tercero, 
dando ello lugar a que fuera expuesto 
en algunos escaparates y en la pizarra 
de algún periódico. Otros favorecidos con 
el tercero son los dependientes de La 
Mallorquína, sita en la Puerta del Sol, 
esquina a la calle del Arenal, llamados 
José Carrión y Juan Peña, que juegan 
una peseta y 50 céntimos, respectiva-
mente, en el número 8.182. 
En Calahorra y Zaragoza 
ZARAGOZA. 22.—Del tercer premio, 
el número 8.182 vendido en Calahorra, 
sabemos que jugaba el billete entero don 
Angel Oliva, menos un duro, que había 
dado en participación a un sobrino suyo. 
Cuando recibió la noticia estaba ocu-
pado en el arreglo de unos vinos y si-
guió Impasible su tarea. También sa-
bemos que el secretario de «ala de está 
Audiencia, don José Gall, jugaba diez 
pesetas en el número premiado con el 
"gordo". 
El número 15.271, p r e m i a d o con 
100.000 pesetas ha sido vendido en la 
lotería de la calle de León, número 30. 
Uno de los vigésimos pertenecía a don 
Celedonio Montarroso, empleado en el 
Ayuntamiento. Es un modesto emplea-
do cesante hasta hace cuestión de año 
V medio. Es casado con dos hijos, y sólo 
dispone de un pequeño sueldo. El vigé-
simo lo lleva repartido entre sus fami-
liares y amigos. Una participación la 
lleva don Alejandro Abarrategul, hijo 
de? magistrado don Fernando. 
Dos vigésimos pertenecen a don Fé-
lix Enebral, que posee un establecimien 
to de ultramarinos en la calle de Bravo 
Murillo número 177. De estos dos vigé-
simos uno lo ha mandado a Fuentear-
mijil (Soria), a un pariente suyo. E l 
otro lo ha repartido entre la clientela 
de su establecimiento. Hace cuarenta 
años que está abonado a este número y 
esta es la primera vez que le toca un 
premio de alguna importancia. El jue-
ga cinco pesetas. Su dependiente, don 
Santiago Fernández llevaba también cin 
co pesetas. Las demás participaciones 
eran de una y dos pesetas. 
Otro vigésimo lo tenia el cartero don 
Mariano Roldán. encargado de la reco-
gida de cartas en la Red de San Luis. 
Lo tiene repartido entre sus compañeros 
y amistades. 
Otro ha sido repartido en la estación 
del Mediodía. 
Los demás han sido vendidos en la 
Administración a personas cuyos nom-
ires se desconocen. 
20.000 pesetas a la mi 
AGRICULTORES!! 
i i 
Es don Rafael joven, casado, estoi-
co, buen conocedor de las terrenas va-
nidades; no se inmutó lo más mínimo 
al conocer la noticia. Además de estoi-
co es gran amigo de Domingo Orte-
ga. Tanto, que ha tomado participacio-
nes en los dos billetes enteros que el. 
diestro jugaba. Pero... no le ha dado, al 1 ° que «atéis constante-
J.6 . „ . . . . . . . fc ^ . eiBO mente asesorados en vuestras em-
parecer, de la que llevaba en el 8182>lnl.^íali 
¿Si lo sabr ía? Buen hijo, pero mediano ¡p • * a « i 
amigo. Leed Agricultura 
Poateiriormente se tuvo la sospecha 
La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrlen-
de que Do ingo Ortega llevaba algún 
vigésimo del 8.182, ya que el odontólo-
go señor Lorente, que ha resultado fa-
vorecido, compró dos vigésimos y no 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual, tluat.rada, con su-
plemento quincenal 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de los 
uno. como se había dicho, y bien pudiera ¡progreso» de la Industria agrícola 
ser el torero el propietario del otro v i -
gésimo. 
Para aclarar cuanto hubiera sobre fti 
particular, nos dirigimos al domicilio Pedid número de maestra, que se 
Información quincenal de cosechas 
y mercados Resolución gratuita 
de consultas a los suscriptorea 
que Domingo Ortega tiene en Madrid, 
en la calle de Principe de Vergara. don-
de una tía del torero nos manifestó que 
ignoraba tal extremo, afirmando, por el 
envía gratis. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Erpafta, América y Portugal J.„ 18 peseta* al año 
contrario, que su sobrino habia compra-j Otros países u » * * 
do dos billetes enteros, pero que ningu- BEIMOCION 1 A D M I M S I U A C I O N 
uo habla resultado premiado, I Caballero de Orada, M, primero ^ir-ohftj—IV1 ^ " R ^ 
n m i i m m i i i m i i i m i i i m i m i i i i i m m i i i i i i i i ñ 
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E S T U F A S 
Petróleo y gasolina. Con 
presión, fácil manejo y 
seguridad. ¡Sin h o m o ! 
¡Sin tufo! ¡Sin olorl 
Pida catálogo: 
I B A R R O N D O 
Infantas, 29 (esquina Colmenares) 
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiniiiinin 
S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
noria radical 
La minoría radical que fugaba en blo-
que el número 3.580, ha sido agraciada 
con un premio de 10.000 pesetas, es de-
cir, de 20.000, toda vez que llevaba las 
dos series. 
En un principio se dijo que las part i-
cipaciones fueron todas de 25 pesetas, 
pero posteriormente se modificó el cr i -
terio. El seftor Lerroux jugaba en dicho 
número una part icipación de 500 pese-
tas, correspondiéndole 2.500 pesetas. La 
caja del partido juega también una par 
ticipación de 100 pesetas. 
El señor Lerroux. comentando con los 
periodistas las incidencias del sorteo 
de la Lotería, les comunicó que le ha-
bían tocado 2.500 pesetas, en la part i-
cipación de 500 pesetas, que llevaba en 
el número que jugaba toda su minoría 
radical. Añadió el señor Lerroux que 
de éstas 2.500 pesetas, destinaba con 
muchísimo gusto 500 al compañero que 
los periodistas allí presentes le Indica-
ran y que ellos juzgaran que se encon 
traba en situación apurada. 
Los periodistas, poco después, le die 
ron el nombre de un compañero, venido 
hace dos meses y con cuatro hijos, que 
tiene que sufrir una delicada operación. 
60.000 pesetas a Aranjuez 
A R A N J U E 2 , 22.—Ha causado gran 
regocijo la noticia de que el número 
3.349 ha sido premiado con 60.000 pe-
setas. Fué traído a esta localidad por 
Rccarodo Díaz, y se halla repartido en 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 74752 MADRID 
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D e l o s 7 
a l o s 13 
l a s a l u d 
p e l i g r a 
porque los huesos se desarrollan 
a expensas de la nutrición. La 
Emulsión Scott proporciona cal 
a los huesos y estos se forman 
«n detrimento de la salud. 
Además, los estudios debilitan 
el sistema nervioso y el apetito 
se pierde cuando más falta hace. 
La Emulsión Scott tonifica los 
nervios y procura la sobreali-
mentación necesaria. 
Finalmente es la edad 
de las enfermedades in-
fecciosas. Con la Emul-
sión Scott se evitan 
muchas de ellas y cuando 
menos el cuerpo está en 
disposición de resistirlas. 
E M U L S I Ó N 
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Viernes 23 de diciembre de 1933 (10) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i nanc i e r a 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(64.75) 65; E (64,75). 65; D (64.75). 65; 
C (64.75). 65; 9 (64.75). 65; A (64.75). 
65; G y H (62.75). 62.75. 
EXTERIOR 4 POR 100. - Serie F 
(79.50). 79,50; E (79.50). 79.50; D (80,50) 
79.90; B (81). 81; A (81.25). 81. 
A3IORTIZABLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO-Serie C (72 50). 73; B (72.50). 
73; A (72.75). 73. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EVIPUESTO.- Serie C (88), 88; B (88). 
88; A (88). 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (82,60), 82.75; B 
(82.60). 82,75; A (82.50). 82.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
mímica a todos los demás, quienes operan I las Papeleras pierden tres enteros, que 
pesadamente, abundando las bajas en los dando ofrecidas. También pierden dos 
valores. Sesión sosa, sin características las Telefónicas, quedando con aceptación, 
propias que permitan enjuiciarla, en uno| ; Al cierre la impresión es favorable pa-
u otro sentido; no da orientación nueva ra los títulos especulativos, 
a la semana sino que se limita a ser una Autorización al B. de Crédito Local 
mas de las transcurridas en el mercado i ¡ . . 
bursátil. para amortizar con primas o lotes 
' ' * i • La "Gaceta" del día 22 publica una ley 
Los Fondos públicos presentan un as-|autorjZando al Banco de Crédito Local 
pecto muy similar al del día de anteayer. |para quei dentro de las condiciones es-
aunque algo mejor orientados, pues. enjtablecldas en 3US disposiciones orgáni-
especial la Deuda reguladora—el Inte-lcaS( en i3S emisiones de cédulas que rea-
rior—recupera el cuartillo perdido días licfi £ ]o futuro, pueda introducir la 
ha. y vuelve a ganar el entero 63; un^po-mo<la]idad de la amortización con pri-
mas o lotes. 
A sabe 172,8 Combustibles 
Textiles y cueros 1103 
Metales 136.8 
Materiales de construcción 224,3 
Y productos químicos 149.4 
Fácilmente puede apreciarse la dife-
rencia entre el índice de precios y el de 
cambios en España, no muy de acuerdo 
con la tan decantada pandad adquisi-
tiva. 
MADRID.—Año XXIL—Nfim. 7.199 
toral 
C A S A RECOMENDADISIMA 
Ofrece todos sus artículos propios do Navidad. Champagn^Ucor^ £ 
nos, mazapanes, turrones, capones, faisanes, foies-gras, cesuw v>~ 
galos, artículos finos extranjeros y nacionales. 
NICOLAS MARIA RIVERO, NUMERO 14.—TELEFONO 19476 
• • • • 
B (95.10). 95.10; A EVIPUESTO.-Serie 
(95.10). 95.10. 
AMORTIZA BLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.-Serie F (95.50), 95,50; E 
(95,60). 95.50; D (95.50). 95.50; C (95.50). 
95,50: B (95,50) 95.50; A (95.50). 95,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
co más flojo el Exterior, que cede algún 
terreno, y el amortizable 3 por 100 de 
1928. La mayoría de los demás, aunque 
débiles, conservan sus cambios, y sólo se 
muestran mejor orientados el amortiza-
ble de 1917 y las Obligaciones del Tesoro. 
El mal aspecto de la Bolsa, repercute 
en el corro del oro, el cual experimenta 
ligeras alzas, tanto al contado como a la 
IMPUESTO.—Serie E (81.50). 81.50; D liquidación, alzas de medio entero. 
(8150). 81,50; C (81,50), 81.50; B (81.50).i Muy contadas operaciones en Deuda 
81,50; A (81,50), 81.50. ferroviaria y en valores municipales, de 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN i ios cuales el Erlanger sube un entero, 
IMPUESTO.—Serie F (69.80). 69.80; E ante la proximidad de la amortización. 
(69.80), 69.80: D (69,80), 69.80; C (70).lcédulas hipotecarias repiten cambios, y 
69 80: B (70) 69.80; A <70), 69,80. en cambio las del Crédito local mejoran 
AMORTIZARLE 4,50 P O R 100 SIN(un entero los 6 y 5,50 por 100, mejora que 
IMPUESTO.-ñe r i e E (84 50), 84.25; D aicanza también a las de 1932.' 
(84,50), 84,25; C (84.50), 84.50; A (85), 85. . . . 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN . g . . = ,n= va inrpB h a n c a 
IMPUESTO.-Sprie F (94.50), 94,75; E Muy á e s í n i ^ 0 ^ 0 l / ^ ] Z l L ^ ^ 
(94 60). 94,75; D (94.75). 94.75; C (94.75). ^ e .d%E5Pa^, ^ f ^ , , * ^ 
94 75- B (94 75 ) 95 cambio de quinientos veinte, impulsado 
RONOS ORO 6 POR 100. - Serie A quizás por buenas noticias sobre «1 di-
(209) 209 25- B (209 ) 209 25. videndo. y en que el Hispano Americano 
BONOS TESORO. - Serie A (101,40)., repite cambios. 
101,45: B (101 40), 101.45. Loa valores eléctricos registran un al-
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100iza en la Cooperativa Electra y una baja 
1929 Serie A (81) 81 |de tres enteros en Mengemor. mientras 
AYUNTAMIENTOS." — Madrid 186 8 que las Telefónicas preferentes se man 
(102). 103 
Los precios al por mayor en España 
El servicio de "Indices económicos y 
financieros" del Instituto geográfico, ca-
tastral y estadístico, ha publicado los ín-
dices de precios al por mayor del pasado 
mes de octubre. El cálculo ha sido es-
tablecido a base de considerar el año 
* * m •":•<»'• • " ' • ' i i n • • • • • • • i 
E X P O S I C I O N E S D E P A S C U A S 
R e c o m e n d a m o s l a s de ce s ta s , c e s t l t a s . m u ñ e c a s . Arboles de Noe l , v inos . 
' • • « • « • « R I l i l l l i B M 
COOPERATIVA ELECTRA MADRID 
Desde el día 2 de enero próximo se 
nano A m p r J r, Ban(íf ^ rr'éíí n ^ champagnes, etc.. etc. de Picadllly-Bar. instalada en sus m^iflcos salon„ 
erMadHrt v H e 0 # E S P on R i l h f o con deI entresuelo, con entrada Independiente por el portal de la calle de Esparte 
t ía 'cupón n ú m e ^ Y ^ ^ a ^ ^ c c i í n e " t y por .os interiore» d . l OriginaSdad. buen p9to y ^ o ^ y 
vo, que la separa y difiere de todas las demás en su género, es la l o n u o 
exposición que cautiva al visitante y le muestra la vida alegre y amaoie. 
precios se encontrarán los visitantes con ta grata sorpresa de los p o p u ^ j , * o. 
Entrada libre desde las diez de 
serie A y número 14 de las acciones se-
rie B . un dividendo a cuenta del ejercí 
ció de 1932. a razón de 4.25 por ciento. 
GARANTIA DEL ESTADO. — Compa-
ñía Emisiones (79,75), 77,75; H . Ebro 5 
por 100 (75 75). 73; Trasat lánt ica 1925, 
noviembre (67,75), 67.50; í d e m 1928 
(64.25). 64,25, 
CEDULAS—Banco Hipotecarlo. 4 por 
100 (80), 80: 5 por 100 ( 84.50). 84.50 : 6 
por 100 (98,90). 98,90; Banco Crédito Lo-
cal 6 por 100 ( 77), 78 : 5.50 por 100 ( 68). 
69; 5 por 100 (69.25). 69,25; 6 por 100 
Interprovincial (85,50), 87.75; ídem 1932 
(89.25), 89,75. 
sptas 19.75 a las acciones A y B, com-
pletamente liberadas, números 1 al 49.500 
y 1 al 16.500, respectivamente, y pesetas 
11.85 por acción a las acciones serie A, 
números 49.501 a 59.400, y serie B. nú-
meros 16.501 a 19.800. por razón del 60 
por 100 que tienen desembolsado. 
Las décimas de acción percibirán pe-
1914. como año, punto de partida, al que'jetas 19''5 Por ^écmria a la presentación 
corresponde el número 100. %s sus resguardos en la Caja de esta 
Las sustancias alimenticias tienen en!, ' " ^ " ^ ^ A,luana. 31, de diez a una de 
total, el índice de 176,20 ' R „ K a r d e ' 0 en el Banco de Vizcaya, de 
A sfeber: Alimentos animales ... 193,40 !B'lhan-
Alimentos vegetales 161,50 Asimismo, y por los citados Bancos 
Bebidas y similares 181,10 
Las materiales industriales compulsa 
das en general tienen el número indi 
ce de 161,4 
con deducción de impuestos, o sean peJelevadps; para todos los gustos y condiciones 
' IB mañana a una de la noche. 
M U E B L E S 
La casa más barata, mejor calidad. Cons. 
trucción propia. M. CEREZO. GOTA, 29. 
ALMORRANAS-VARICES 
por 
H o n o r a e l e r t r o o o a g t i l a c l ó n . O r . M O R K N O M A R T I . 
F U K N C A R R A L IR « n t « i 20 D « 6 9 í T e l é f o n o flRXm 
DIA 23.—Viernes.—Santa Victoria, vlr-
een y márt i r ; Santos Saturnino. Gelaslo. 
fligdonio, Mardonio, Basilides y Eyarls-
fo mártires, Sérvulo y Beato Nicolás 
Fai20misry oficio divino son del Beato 
Nicolás Factor, con rito doble y color 
blAdCo0raclón Nocturna.-San Pedro y San 
PaAv'P María.—A las 11. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que será 
costeada con las limosnas recogidas del 
cepillo para comidas. A las 5.30 t . con-
tinúa la novena a la Santísima Virgen, 
con sermón a cargo de don Ramón Mo-
lina Nieto. 
Cuarenta H o r a s . - Í P a r r o q u i a 
LUCorte de Maria.-De la Soledad. Sa^ta 
Iglesia Catedral (P ) , San Marcos ( P ) , 
Parroquia de la Paloma ( P ) . De la Con-
cepción. iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. _ 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la Pa-
rroquia. „ _ _ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
de San 
tienen, algo pedidas, al mismo cambio 
anterior. 
Los valores mineros, un poco más ani-
mados, registran el alza de las acciones 
nominativas de las minas del Rif y unojVlll l i l l lMlli l l l l 
de cinco enteros en la minerometalúrgl-,s 
ca de Los Guindos; cotiza en baja la AU-jg 
coholera y un poco más fio jas también jS 
las Azucareras ordinarias. Petrolitos, en's 
cambio, no varía, como tampoco los va-
lores de monopolio. 
En ferros sólo cotiza el Alicante, en 
alza de medio entero, pues los rumores = 
i i m m m i m i L ' 
M o n a d a Día 21 Dia 22 
Francos 
Suizos 
























BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos a la liquidación, 652, 650, 
648, 645, 642. 640. 644, 645, 646, 643 y 642. 
A fin próximo. 655, 652, 650, 649, 647, 644. 
648. 649, 646 y 645. En alza, al próximo. 
670, y en baja, también al próximo, 629 
y 632. 
Nortes, al próximo, 219; Alicantes, al 
próximo, 164, y papel a este mismo cam-
bio; Azucareras ordinarias, al próximo, 
42. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Azucareras, ordinarias, tienen dinero 
a 41,50 a la liquidación y a 41,75 al pró-
ximo; papel a 42 y 42,50 respectivamente. 
Alicantes al próximo, dinero a 163 por 
papel a 164. Explosivos a la liquidación, 
643; terminan con papel a este cambio 
y dinero a 640; al fin próximo a 644. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado Ubre.) 
Nortes a 219; Alicantes a 164,75; Explo-
sivos a 651,25; Chades tienen dinero a 
375, y Minas Rif, portador, 255. 
* « « 
BARCELONA, 22. — Tranvías, 44.75; 
Transversal, 42; Gas, 90,50; Chades, vie-
jas. 360; serie B, 339; Hispano Colonial, 
227,50; Docks, 190; Petróleos, 26,50; Fi-
lipinas, 267; Rif, 253,75; Obligaciones Nor-
tes, primera, 52,25; segunda, 49; Valencia-
nas, 81,20; Prioridad Barcelona, 55,50; Al-
sasua, 64,50; M. Z. A., primera, 46; se-
rie F, 70,75; serie H , 71.25. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos. 73; Explosivos, 650; Pape-
lera, 142; Banco España, 515; Ferroca-
r r i l Norte. 217; H. Ibérica, 525; H. Espa-
ñola 130. 
EFECTOS PUBLICOS E X T RANTE-1de huelga pierden intensidad, y los Ñor-— 
tes no cotizan, pero vienen mejor orlen-' 
ta dos de Ba rcelona y Bilbao. 
Los Explosivos abrieron alegres en el 
Bolsín de la mañana, en el cual llega 
ron a operarse a seiscientos cincuenta y |S 
dos, pero la depresión pronto se manifies- — 
ta y en el mismo Bolsín lucieron a seis-
cientos cuarenta; por la tarde, en Bolsa, 
tienen el mismo proceso. Animados en 
un principio, ceden terreno, para termi-
nar fiojos a seiscientos cuarenta y recu-
perar un poco en el Bolsín. 
ROS—Maizén. A. 99.50: C, 98,50. 
ACCIONES.—Banco España í515), 520 
Hispano Americano (164). 164; Electra. B 
(116). 121; H i d r o . Española (130,50), 
130,50: Mengemor (148), 145; Eléctrica 
Madrileña (126), 126; Telefónica, prefe-
rente (98,50), 98,50; R i f , nominativas 
(206), 210; Guindos (280), 285; Tabaco* 
(172), 172; Alicantes, contado «"162), 162.50; 
Tranvías, contado (96), 96; Alcoholera 
(130). 125; Azucarera, ordinarias, conta-
do (42), 41,25; fin corriente (42), 41,50: 
Española Petróleos (27), 27; fin corrien-
te (27,50), 27; fin próximo (27,50), 27.50; 
Explosivos, contado (641), 640; fin co-
rriente (642), 642: fin próximo (645), 643. 
OBLIGACIONES.—E. Lima. 84; H. Es-
pañola. A (80.50), 83.50; Alberche (85,2"^ 
85:Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (102,75). 
102,25; Ponferrada, 72; Norte, cuarta 
(48), 49.25; Norte-Asturias, tercera (46,50). 
46,50; Norte, 6 por 100 (82,25), 83,25; Va-
lencianas (81,50). 81,50; Alicante, F (70), 
70.25; C. Aragón. 4 por 100 (72), 73; Azu-
carera, 5,50 por 100 (89,25), 89,25; E . Pe-
tróleos (90). 90 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores. A las 6 t., 
corona dolorosa y Via-Crucis. 
Parroquia de San Glnés. A las 8 n. 
Curación sin operai y 
r í o s después del l ita 
28 de las obligaciones pro blimimilimilllllllllllllllllllllllllllllllM A t i í -
cadentes de Chamberí 1901-2 y nfimeroE ^ , 1# I = Parroquia de San Luis (Cuarenta Ho-
75 de las emitidas por esta Compañía1^ 1 .-^ ~ 4 „ -
en 1914. con deducción del 10 por 100' 
del impuesto de Utilidades, y peseta? 
0.927 por timbre de negociación 
S E ACABA DE PUBLIfA R. 
M I S 5 O O 
C O C K - T A I L S 
El corro de obligaciones se anima algo 
más que de costumbre, y en él se opera 
en valores un poco olvidados y en mo-
neda extranjera, no hay más variación 
digna de ser anotada que una nueva al-S 
V ^ á ~ z ^ O % T ^ S D E I * " " 
UN CAMBIO 
por P E D R O C H I C O T E 
Prólogo de DON JACINTO 
BENAVENTE 
De venta en las principales 
librerías. 
El día 29 del corriente, a las once dei— 
la mañana, tendrá lugar en estas ofici-p 
ñas el sorteo correspondiente a la amor-E 
tización por el año actual de 428 obll-E 
gaciones de las emitidas en 1901-2, y 228'= 
obligaciones de la emisión de 1914, con = 
arreglo a sus cuadros de amortización. 5 
Ma-drid. 22 de diciembre de 1932.—El 
subdirector con funciones de secretario. 
Tomás Marina. 
iiiii:!i:aiiii;aíiii,iiiin!!!i>pi:¡iiiii!iiii¡iiiiiii|iiinfliiiiiiiiiiiaiiiii|= 
COMPAÑIA ANDNiA "1NCEÍR" I 
OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
S| En el sorteo verificado hoy ante el 
S| notario de esta capital don José Criado 
•5¡y Fernández Pacheco, resultaron amoi 
5; tizadas las siguientes: 
S | 145 de la emisión de 1909, números 
S 721 a 730, 1.121 a 1.130, 1.491 a 1.500. 
= 1.641 a 1.650, 1.781 a 1.790, 1.891 a 1.900. 
= 2.201 a 2.210, 2.441 a 2.450. 2.481 a 2.490, 
= ,2.511 a 2.520, 3.211 a 3.215. 3.391 a 3.400. 
= | 3.421 a 3.430, 3.531 a 3.540, 3.681 a 3,690 
= | Los poseedores de dichas Obligacionet; 
= podrán efectuar su cobro a partir de/ 
= día 2 de enero próximo en el Banco dt-
= , Vizcaya, en Madrid y Bilbao, y en la¿ 
= | Agencias dei Banco Español de Crédito 
jS | en Córdoba, Linares y Granada, previa 
= I deducción de los impuestos establecidos, 
S o sea a razón de pesetas 489,07 líquidas. 
Desde igual fecha, y en los mismo? 
establecimientos, se pagarán los intere 
ses de las Obligaciones de dicha emi 
_ sión, vencimiento primero de enero de 
5 1933. contra cupón número 47, a razón 
de pesetas 10,85, deducidos ya los Im-
puestos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1932.—Ei 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Carlos Mendoza y Sáez de Argan-
doña. 
j ¡Dentro de muy pocos días...! 
se pondrá a la venta el magnífico 
A L M A N A Q U E 
" J E R 0 M I N " 
Una verdadera maravilla, que proporcionara lar-
gas horas de recreo a chicos y grandes. 
C U E N T O S , N O V E L I T A S , C H I S T E S , H I S T O -
R I E T A S , P A S A T I E M P O S . R E C R E O S C I E N -
T I F I C O S , A V E N T U R A S , N A R R A C I O N E S , 
M U Ñ E C O S R E C O R T A B L E S , P R O B L E M A S , 
R O M P E C A B E Z A S . . . 
A L G O S O R P R E N D E N T E 
Será este extraordinario 
N U M E R O A L M A N A Q U E 
Precio: 50 CENTIMOS. Apresúrense a hacer los pedidos, 
pllllllllllllillllilllllllllllllllllllllillillilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll^ 
Emprést i to del Majzén, serie C, 98,60 
y 98,60; Minero metalúrgica: Los Guin-
dos, 283 y 285. Explosivos, a la liquida-
ción, 643 y 642; a fin próximo, 645 y 643. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 150.000; Exterior, 107.000; 4 
por 100 amortizable, 9.500 ; 5 por 100, 
1920, 23.500; 5 por 100, 1917, 51.000; 5 por 
100. 1926, 7.000 ; 5 por 100, 1927, sin im-
puestos, 373.000 ; 5 por 100. 1927, con Im-
puestos. 205.500 : 3 por 100. 1928. 405.000; 
4,50 por 100, 1928, 110.500 ; 5 por 100, 1929, 
400.000; Bonos oro, 100.000; fin corrien-
te, 30.000; Tesoro, 5,50 por 100, 377.000; 
Ferroviaria. 4,50 por 100. 1929. 3.500; Ma-
drid, 1868, 1.000; Caja de Emisiones, 
3.500; Ebro, 5 por 100, 13.500; Trasat lán-
tica, 1925, noviembre, 1.000; Trasat lán-
tica, 1928, 10.500; Majzén, 77.000; Cédu-
las Hipotecario, 4 por 100. 35.500; Cédu-
las Hipotecarlo. 5 por 100, 25.000; Cédulas 
Hipotecario, 6 por 100, 56.000; Cédulas 
Crédito Local, 6 por 100, 60.000; Cédu-
las Crédito Local. 5,50 por 100, 12.500; 
Cédulas Crédito Local, interprovincial, 5 
por 100, 38.000; Cédulas Crédito Local, 
interprovincial, 6 por 100, 2.500; Cédulas 
Crédito Local, 6 por 100, 1932, 8.000. 
Acciones.—Banco de España. 13.000; 
Hispano Americano, 5.000; Electra, se-
rie B, 500; Hidroeléctrica Española, 5.000; 
Mengemor, 2.500; Unión Eléctrica, 3.000; 
Telefónica, preferentes, 67.500; Bilbao, 
2.500; Rif, nominativas, 25 acciones; Los 
Guindos, 25 acciones; Tabacos, 3.000; 
Alicante, 5 acciones; Tranvías, 50.000; 
Alcoholera Española, 3 acciones; Azuca-
reras ordinarias, 37.500; fin corriente, 
12.500; "Ebro", Compañía de Azúcares, 
5.000; Petrolitos, 20 acciones; ñn corrien-
te, 100 acciones; fin próximo, 100 accio-
nes; Explosivos, 1.000; ñn corriente, 7.500; 
ñn próximo, 7.500. 
Obligaciones.—Electra del Lima, 7.500; 
Hidroeléctrica, 5 por 100, 2.500; Alberche, 
6 por 100, 2.500; Unión Eléctrica, 6 por 
100, 1923. 20.000; Ponferrada, 11.000; 
Norte, cuarta, 5.000; Asturias, G. y L., 
tercera, 500; Norte, 6 por 100, 2.500; Va-
lencianas, 5,50 por 100. 5.000; M. Z. A., 
serie A, 12.500; M. Z. A., serie F, 7.500; 
Central de Aragón, 3.000; Azucareras, 
5,50 por 100, 10.500; Petrolitos, 7.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 22.—Después del curso de flo-
jedad que las acciones de Explosivos 
presentaron en sus últimas sesiones se 
apreció en la de hoy un cambio de orien-
tación tan firme que de él participaron 
algunos otros valores y en particular los 
especulativos. Explosivos subió 30 pun-
tos, cerrando con buena tendencia. Esto 
se considera consecuencia de la reunión 
que con el presidente del Consejo de Ad-
ministración de la sociedad celebró un 
C A S A E S C U 
O H A M A R T I N D E L A 
m m m - wm iiiagin 
E L A 
R O S A 
Párvulos. Primera enseñanza. Ingreso en el Bachillerato. Clase^ 
limitadas. Los idiomas a cargo de profesores extranjero*. Me-
dio pensionistas. Servicio de automóvil. Arrabal de la Magdale-
na. Hotel moderno, amnllo lardín. frente pinar. Teléfono 33819. 
ras)—8. exposición; a las 10, misa so-
lemne y a las 6,30, completas y procesión 
de reserva. , 
Parroquia de Santiago. — Novena al 
Apóstol Santiago.—A las 5,30 t, exposi-
ción, estación mayor, rosario, sermón, 
preces correspondientes, motetes, reserva 
e himno al Apóstol. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración ai Amor Misericordioso. 6 t , ex-
posición, santo rosario, sermón por el 
R. P. Perancho, reserva y Via-Crucis. 
Calatravas.—Segundo viernes del Tre-
cenario que en honor de San Francisco 
de Paula celebra su V. O. Tercera. A las 
6 t., exposición, rosario, sermón por don 
Juan Causapié y bendición solemne. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven 
tura, 1).—A las 4 t.. Manifiesto de Su 
Divina Majestad, estación, corona fran-
ciscana, plática, bendición, reserva, Via-
C r u c i S i 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
A las 10,30, misa rezada precedida de Tr l -
sagio en el altar de Nuestro Padre Je-
sús. 
Santísimo Cristo de San Glnés.—A las 
9,30, misa cantada en el altar del Santí-
simo Cristo. Por la tarde, al anochecer, 
ejercicio de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 a 
1 tarde y de 6 a 8 t., exposición; a las 
6,30 t., ejercicio con sermón. 
MISA D E L GALLO 
Durante la noche de mañana, día 24, 
se celebrará en la iglesia parroquial de 
S San Jofé Misa del Gallo y Vigilia, para 
S'la Adoración Nocturna de Madrid, que 
2 empezará a las once en punto de la no-
•S jche, con Exposición de S. D. M., a la que 
" seguirán las oraciones de la noche y el 
rezo de los tres nocturnos de Maitines, 
a c t o de desagravio y solemne "Te 
Deum". A las 12, misa solemne, comu-
nión, dos misas rezadas y reserva. 
* * * 
BOLSA DE LONDRES 
.Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas. (41 1/32), 40 7/8; francos 
(85,50), 85 9/32; dólares (3,33 11/16) 3 32 ^rupo de bolsistas de Madrid para acla-
7/8; libras canadienses (3,84), 3,83 3/4 |rar ^S""33 dudas, reunión que resultó 
belgas (23,12), 24; francos suizos (17.335)T""^"!6 s a ^ a c t o r í a y que en la bol-
17,295; florines (8.315), 8,29 1/4; liras (65 ta * ^ caP,tal Produjo la reacción que 
3/16), 65 1/16; marcos (14,005), ^ m ^ \ \ T t L T ^ T l \ ^ ^ de Bilba10-
aT4?)/l1;4209f chennís' a ^ c o s " ^ ^ B S í ffi^ '* M ^ 
m a ^ S 112 25; m03bTgadoUneT-TdTlecTnmdae falta de marcos tinlanaeses '229), 229: escnrtnq •~*~*.nr.A~ nAn.(.t_A_j 1 , 
portugueses (109,75), 109,50; d V a T m a : ™ ^ 
\ íi,;^ R ii/^gUay0S CaP)5 Sí BTbay- cuartos- Ibéricas, sin diferencia. 
1 cll?el,7n1,6/1Íl/64.pen,cluT!s; Shanghai. 1, Bancos.-El de España repite cambio, f- i 1/̂  ipCn qUê :,H2ngkons'1 che-no modificando los restantes su posición 
hn 3 1/4 peniques; Yokohama, 1 chelín!precedente. 
3 7/16 peniques. Ferrocarriles —Presentan f a v o r a b 1 e 
BOLSA DE ZUBICH I tendencia ganando los Nortes siete pun-
Chade, A, B, C. 359,95; D. 338,60; E,!h?n W T ^ L l T ^ f ^ * ^ ^ 
338,60; bonos, 78,15; Sevillana 61,55; cé L^f l ? a c t l T K - 1 1 
dulks argentinas, 224; pesetas, 42̂ 33; U 1 Electncas-Se cotizan I b e r i c " sln va 
bras, 17,88; dólares. 5,1970; marcos, 123,65 
francos 20.28; Donan Sane, 37.50; I t a l f r I ^ ^ ^ f t ^ T d t ^ U r S k 
Argentina, 77. Mineras.—Las Rif nominativas repiten 
BOLSA DE NUEVA YORK sus cambios, restando oferta a la coti-
Pesetas. 8,16; francos, 3,9025; libras,! zacl6n' También están sollcltadaí. las al 
3,3318; francos' suizos. 19,25; liraa. 5,12; portador y Seluiazar. Las rearantes vuel-
florines, 4016; marcos, 23,80. !ven. a ofrecerse sin contrapartida Las 
nación, y Españolas en baja de medio 
entero, quedando ambas ofrecidas. El 
NOTAS INFORMATIVAS 
Vuelve, de nuevo, sobre la Bolsa de 
Madrid a dominar el ambiente depresi-
vo con que la semana se inició, y que. 
salvo en la sesión del miércoles, fué el 
predominante de estos dias. Como siem-
pre el corro de Explosivos fué el que 
marcó la tonalidad de la Bolsa, y la des-
orientación y desgana del corro se co-
navieraa no modifican su posición prece-
dente, pasando inactivas. 
En el grupo de valores siderúrgicos 
repiten cambio los Aurrerás, Altos Hor-
nos y Echevarrias. quedando solicitadas 
a la cotización las dos últimas. E l resto 
no acusó variación, persistiendo la ofer-
ta. 
E n el departamento industrial, aparte 
la nota de Explosivos ya mencionada. 
P U B L I C t T A t 
¿ F E L I C I D A D ETERNA? 
Posiblemente; pero felicidad de momento, desde, 
lueqo. ¿A quien no le hace feliz una copita de 
^ V J W A N A 
anís grato a todos los paladares, que no es 
nocivo y anima y reconforta como ninguno? 
EI ANIS DE LA ASTURIANA 
no tiene más remedio que ser el mejor de los 
arrises. ¿Por qué? Por el exquisito cuidado que 
i s e pone en la elección de primeras materias, por 
a concienzuda elaboración y por ese N O SE 
Q U E , que el público le encuentra y que deter» 
mina el favor que le dispensa. 
pi ' . l^ lMIUli 'HWll l l 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 
424.3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11: Sesión del Ayuntamiento.— 
14: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. "Artztzarl", "Canto 
Judío", "Cavalleria rusticana", "La tem-
pestad", "Serenata". — 15.50: Noticias. 
Indice de conferencias.—16: Fin.—19: 
Campanadas de Gobernación. Cotizacio-
nes. Novedades musicales, Intervención 
de Ramón Gómez de la Serna.—20,15: 
Noticias. Sesión del Congreso.—20.30: 
Fin.—21.30: Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Sesión del Con-
greso. Noticias. "La del Soto del Pa-
rral".—23,45: Noticias. Programas de la 
semana próxima.—24: Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
Selecciones musicales de zarzuelas. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa, Música de 
baile. Cierre. 
» • • 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7.). 
—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, sin-
tonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programas.— 
12,15, señales horarias. Fin.—14, cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. "En barberillo de Lavapiés", 
"For the sake of the days gone by", "La 
casita blanca", "Dancing t i l l daw".—15, 
panorámica del cinema. "La Mari-Jua-
na", "Rayo de sol".—15,50, noticias. In -
dice de conferencias.—16, fin.—19, cam-
panadas de Gobernación. Cotizaciones. 
Programa del oyente.—20,15, noticias. 
20,30, fin. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19, sintonía. Programa dedicado a U 
festividad del dia. Villancicos.-Curso de 
inglés. Peticiones de radioyentes. Not i -
cias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.-7,15, cultura fisica.— 
7.30 a 8, "La Palabra".—8, cultura físi-
ca.—8.15 a 8,45, "La Palabra". — 11, 
campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico. Carta del tiempo.—13, discos— 
13,30, información teatral y cartelera. 
Discos.—14, sección cinematográfica. A c . 
tualidades musicales: "Los saltlmban-
qU,lS";. ,"rrova lusitana", "Torre Berme-
ja", "Cloe", "En los jardines de Mur-
cia", "Las hilanderas". Bolsa del trabajo. 
—15, sesión radiobenéfica.—15,30, el mi -
crófono para todos.—16, fin.—18, sección 
infantil.—19,30, cotizaciones. Curso de 
Gramát ica catalana.—20, discos. Noti-
cias,—21, campanadas horarias. Servi-
cio meteorológico de Cataluña.—21.05, 
"Locarno", "Bruniselda", "Etincélles", 
¡"Pavana por una infanta difunta".—22 
' Activitats.—22,45, bailables.—24, fin 
RADIO PARIS. -19 , charla cientifi-
ca.—19,20, charla agricola.—19,45, revis-
ta de la Prensa latina.,-20, lecturas 
literarias.—20,45, velada de Nochebue-
na. Poesías.—22,30, discos.—23,30, re-
vista de Navidad. Retransmisión de la 
misa del Gallo de la iglesia de San Eus-
taquio. Misa de San Mart in. Alocución 
por el padre Samson. Concierto de ór-
gano, sexta parte del "Oratorio de Na-
vidad", Bach.—21,30, música de baile.— 
22, cierre. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. . 0,60 pías. 
Cada palabra m á s . . »» »^» 0,10 
Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
- i i n i r m T r r i T i r r r r m m n m r r r r r r r j r r i r r i i rirmTrrrrniri iií r r i T i i n ri rrrrnTn ¡TrrrrmTmrr^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Empresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez, Plaza del Proere-
so, 9. 
Agencia Prado. Montera, 15, praJ. 
S. A. P. I . C. Peligros, 5, principal! 
Quiosco Glorieta de San Bernardo 
esquina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l l a tres-
siete. C e r v a n t e s . 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
A B O G A D O seftor B a r r o s o . R a p i d e z en la 
t r a m i t a c i ó n de asuntos . Dos-seis . Carrt-
ra S a n J e r ó n i m o . 35. (3) 
A B O G A D O seftor G a l v á n . F u e n c a r r a l . 147, 
dupl icado. C o n s u l t a : 6-7. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S p r i v a d o s . V i g i l a n c i a s reaer-
vad le imas , Informes garant izados , divor-
cios. C a r m e n , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 
13252. (5) 
I N F O R M E S , oposiciones, documentaciones , 
l á m i n a s P a s i v a s , expedientes, cert i f ica-
dos, e t c é t e r a . M a r t í n e z . A p a r t a d o 572 
M a d r i d . ( T ) 
S E R V I D U M B R E de todas c lases , g a r a n t i -
z a d a , fac i l i tamos , M a d r i d , p r o v i n c i a s . 
C r u z , 30. T e l é f o n o 11716. ( V ) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores , dea-
pachos, a lcobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pla-
nos, « s p e j o s . Se t r a s p a s a el comercio 
con edificio propio. Legan l to s . 17. (20) 
I N O olvide I L a s mejores c a m a s y m a s 
b a r a t a s La H i g i é n i c a ( F á . b r l c a ) . B r a v o 
Mur l l l o , 48. (6) 
M U E B L E S todas c lases , o a r a t í s i m o s ; c a -
m a s doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m&s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. (4) 
C A M A dorada , 45 pesetas . L a v a b o p laca , 
16. P u e n t e . Pe layo , 35. ( T ) 
V E N D O piso completo. A y a l a , 94 ( c e r c a 
T o r r l j o s ) . (8) 
V E N D O : dormitorio matr imonio , b a r a t í s i -
mo, urgente . R a z ó n : C o n d e D u q u e ( c a -
lle) , 9, segundo izqulerd . . . ( T ) 
A L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n comedor, arce -
nes, a r a ñ a , cuadros , b a r g u e ñ o , p iano la 
I m a g e n . G o y a , 34. (K) 
U R G E N T I S I M O vendo comedor, 650, co-
c i n a , v a r i o s objetos. G a r c i a P a r e d e s , 35. 
( T ) 
M U E B L E S , cuadros ant iguos , modernos, 
a l tar , l i b r e r í a , c inco metros . P u e b l a , 19. 
(10) 
M U E B L E S , cuadros ant iguos , a r a ñ a s , a l -
tar , l i b r e r í a , c inco metros . P u e b l a , 19. 
(10) 
G R A N D E S r e b a j a s en dic iembre . L l q u i -
mos. ¡ ¡ L u j o s o comedor, a p a r a d o r , t r i n -
chero, mesa , se is s i l las , 325! ! ¡ ¡ E s t u -
pendo comedor jacobino, 450!! S a n t a 
E n g r a c i a , 65. L o s m o z o s , (8) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; m u c h í s i m o s mitad 
precio. M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
A L M O N E D A , m u c h o s muebles , colchones 
l a n a , plano. H o r t a l e z a , 104, p o r t e r í a . (2) 
A L M O N E D A , comedor, g r a m o l a , a r m a r i o s , 
colchones, canuts, b u r ó , gabanero , otros. 
S e r r a n o , 16. (3) 
M U E B L E S oficina, rec ibidor , tres i l lo , co-
fre, dormitorio, a r a ñ a s , j a r r o n e s . L a -
gasca , 67. (8) 
J J N O V I O S ! ! A l c o b a , a r m a r l o , dos lunas , 
c a m a dorada, dos mes i l las , 350. A l c o b a 
j a c o b i n a , 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
mozos. (8) 
P O R t e s t a m e n t a r l a s ó l o dos d í a s , j a r r o n e s , 
cuadros , s a l ó n dorado, bargueftos, lá .m-
paraa , a r m a r l o s , re lojes , muebles f r a n -
ceses, c r i s t a l e r í a an t igua , a l fombras , en-
seres c a s a . A l c a l á Z a m o r a , 24, primero. 
(3) 
U R G E N T E , a lcoba j a c o b i n a , comedor, a l -
coba j a p o n e s a n i ñ o . P a r d i ñ a s , 17, entre-
suelo. (5) 
E S T U D I O con v iv i enda , b a ñ o , t e r r a z a , 22 
duros . E x t e r i o r , seis piezas , b a ñ o , ter-
m o s i f ó n , 18. F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a , 12. 
( T ) 
P I S O amueblado en hotel . Migue l A n g e l , 
W- ( A ) 
J I N T O G r a n V i a , apropiado pensiones, 
oficinas, c a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , &H). 
Migue l Moya, 4. (2) 
B O N I T O S cuartos exteriores , b a ñ o , termo-
s i f ó n . C a l l e O l i v a r , 4, e squ ina Magda le -
n a . (7) 
T U A R T O S , cinco nabl tac lones , rec lb lmien 
to, b a ñ o , gas , c a l e t a c c i ó n centra l , muy 
barat os. A basca 1. 16. (21) 
H O T E L , c a l e f a c c i ó n , en Alto Perd ices , a l -
qui lase . C a s t e l l a n a . 10. T e l é f o n o 50231. 
( E ) 
A L Q U I L O piso hermoso, 300 pesetas, sitio 
c é n t r i c o . S a n A g u s t í n , 15. (6 í 
A L Q U I L O magnif ico local adecuado para 
s u c u r s a l de B a n c o , oficinas, g r a n comer-
cio, c a f é , c e r v e c e r í a . E x p o s i c i ó n a u t o m ó -
viles, m a q u i n a r i a . A lber to A g u i l e r a , I. 
13) 
P A G A R I A 400 mensua le s exterior, amue-
blado, tres dormitorios , comedor, s a l ó n , 
despacho, b a ñ o , ascensor , c a l e f a c c i ó n , 
barr io S a l a m a n c a . A p a r t a d o 6.013. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . PopelU 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , ios mejores . S a n -
ta F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 86237. (21) 
G A R A G E S A l v a r e z . L o s mejores , los m á s 
ampl ios , j a u l a s desde 50 pesetas . Doctor 
G á s t e l o , 10. B r a v o M u r i l í o . 28. P r í n c i p e 
V e r g a r a , 26. ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v ia j e s , excurs iones con autocar . A y a -
la, 13, moderno. (20) 
V E N D A su coche r á p i d a m e n t e , compre, s in 
Intermediar ios . L i s t a s A u t o c a s i ó n . P r i n -
cipe, 4. (6) 
¡ ; ¡ C U B I E R T A S ! ! 1 R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garant i zado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tes. I n v a r . Alberto A g u i l e r a , 18. (3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c incuenta pesetas . E s c u e l a Auto-
m o v i l i s t a s . Alfonso X J I , 56. (2) 
R E C A U C H U T A D O S A k r o n . L o s mejores 
de E s p a ñ a . Alberto A g u i l e r a , 3. N e u m á -
ticos o c a s i ó n , todas medidas . (21) 
C O M P R O Ci t roen , 6 H P . E s c r i b i d : A p a r t a -
do 12.174. ( T ) 
D O D G E ocho, 41.500, impecable . T e l é f o n o 
15609. De doce a u n a . (2) 
G A R A G E , dos camione tas , naves , t iendas, 
con. s i n , v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
V E N D O coche a m e r i c a n o , diez cabal los 
toda prueba . P a s e o I m p e r i a l . 1. (V> 
V E N D O a u t o m ó v i l , ocho cabal los , cubier-
t a s n u e v a s , buen uso. T r a v e s í a P a r a d a , 
8; de 10 a 12. ( V ) 
P A R T I C U L A R , vende p a r t i c u l a r bonito 
C i t r o e n , c inco cabal los , cabriolet , desca-
potable. A y a l a , 58. T a r d e s . ( B ) 
C I T R O E N 10 H P . , c u a t r o p lazas , 3.100 pe-
setas . A y a l a , 13. G a r a g e . (2) 
O C A S I O N : P a r t i c u l a r vende E s s e X y Benz , 
m u y buen estado. T e l é f o n o 31528. (T> 
A M I L C A R cabriolet , semlnuevo , v é n d e s e , 
3.000 pesetas . T e l é f o n o 40318. (2) 
S E vende coche O. M . , seis c i l indros , m a g -
nifico estado, 15 H P . , c o n d u c c i ó n inte-
r ior . R a m ó n de l a C r u z , 95. G a r a g e . ( E ) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, v ia je s . R i s -
c a l . 6. (11) 
A U T O M O V I L E S u s a d o s : C o m p r o , vendo y 
cambio . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
A L Q U I L E R E S i M A G N I F I C O P a c k a r d , c o n d u c c i ó n , siete 
. „ „ „ ,. T . , T-. i p lazas , d i v i s i ó n , estado semlnuevo , g r a n 
C A M I S A S m o m a ' . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n ^ c a g i ó n v i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
I n e l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) E S S E X , modelo 30, c o n d u c c i ó n cuatro 
J . . . . ^ | p u e r t a s , B u i c k , siete p lazas , seminuevo, 
P I A N O S de alqui ler , partecto estado, p r j - £ a r a t i s i m o s . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
cios m ó d i c o s . O l i v e r . v i c t o r i a , 4. (3) ¡ 
« . D . an . inK. ian. i^j i r ' - i - f . ^ i A T , l ' R 1 ^ 1 0 8 0 Talbot , cabriolet , cuatro p la-
C A S A n u e v a , f - ^ ^ l ^ - C a l e f a c c i ó n ^ 15 ^ b & n g r a n , lujo. v i l l a n u e v a , 
c e n t r a l , b a ñ o , 8 piezas . Metro R í o s R o - 1Q • ' / T ) 
sas . T r a n v í a s 17-45. A l e n z a . 8. ( T ) | 1V- K l , 
« . . v i , » m / i H„ T - r — « f A v i i a ) « „ C I T R O E N B . 14 falso cabriolet , m a g n í n -
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a (AVlia). oe, c t a d o V i l l a n u e v a 19 ( T ) 
a l q u i l a hotel amueb lado con seis c a m a s . | co estado, v i l l a n u e v a , i » . u ; 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T ) i K E N A U L T , c o n d u c c i ó n , trece cabal los , tres 
A L Q U I L A S E magni f i ca t ienda a l m a c é n ^ J ^ 3 ' J o r ^ Juan- 36' de tres(9* 
e r a n Indus tr ia . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . 8.1 cmco- KO' 
( 3 ) ¡ V E N D O camioneta F o r d , bascu lante , ba-
P I S O entresuelo, propio oficina, o coirer-| ^ t a . Monteaa, 47. G a r a g e . (3) 
c í o . sitio c é n t r i c o . C r u z . 18. (6) C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I A L Q U I L A N S E oficinas, de 60 a 150 peae-
taa, i n c l u i d a c a l e f a c c i ó n , l impieza . E d u a r -
do Dato , 11. (2) 
A L Q U I L A S E frente A s t e r i a , entresuelo, 5 
ventanales , superficie 250 metros c u a d r a -
dos, c a l e f a c c i ó n . E d u a r d o Dato , 11. (2) 
T I E N D A con v iv i enda , 17 duros . Mori l lo 
D ( junto P l a z a O l a v i d e ) . (2) 
E X T E R I O R E S , a m p l i a s habi tac iones , 120 
pesetas . In ter iores , 85. A l v a r e z de C a 
tro, 14. ( V ) 
C A S A lujo, 8 a m p l i a s habi tac iones , b a ñ o , 
ascensor , m o n t a c a r g a s , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , 200 pesetas. V e l á z q u e z , 103. ( V ) 
C A S A n u e v a , b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o , c a -
l e f a c c i ó n centra l , 225 y 260 pesetas. B l a s -
co G a r a y , 18. ( V ) 
H E R M O S O S cuartos , e spac iosas habi tac io -
nes, bafto, ascensor , c a l e f a c c i ó n centra l , 
t e l é f o n o . 140 pesetas, s ó t a n o , 60. Niceto 
A l c a l á , Z a m o r a , 5. ( V ) 
P I S O segundo, m e d i o d í a , cuar to b a ñ o , ter-
m o s i f ó n . P r i m . 9. (•> 
C U A R T O S , I » ; á ü e o . 86; t iendas , naves . 
E r c i l i a . 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
X A V E S p r e p a r a d a s indus tr ia , garages , 
t iendas , con, s i n v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 
98. (2) 
A L Q U I L O c u a r t o s exter iores , p r ó x i m o s 
v a r i a s l ineas t r a n v í a s y cerca del Mer-
cado de L a P a z . L a g a s c a , 64. (8) 
E X T E R I O R E S , ascensor , b a ñ o . gas . ¿ 4 ^ 6 
duros . A l t a m l r a n o , 12. ( T ) 
C U A R T O S desalqui lados , pisos a m u e b l a -
dos, locales, despachos , v e r d a d e r a infor-
m a c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. ( » ' 
V E L A Z Q U E Z , 106. E s p l é n d i d o piso, g r a n -
de, todas comodidades. 375 pesetas , ( i ) 
P I S O amplio, soleado, en hotel J a r d í n , ü l l -
vos. 2. P a r q u e Metropolitano. ( D 
L O C A L E S f á b r i c a s , indus tr ias , a l m a c e n e s . 
P r ó x i m o s estaciones mercados , matade-
ros. T i e n e n v i v i e n d a . R o n d a A t o c h a , ^ 
A L Q U I L O hermosa t ienda, con g r a n vi-
vienda . Paseo I m p e r i a l , L t v ' 
V E L A Z Q U E Z , 65. senci l lo . Modernos c u a r -
tos, 160-165. C a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , 
gas, t e l é f o n o . ^ ) 
S A L A B E R R Y , 8. E x t e r i o r e s , 30 y 35 pe-
setas . ^ 
V A L L E H E R M O S O . 70, entresuelo, b a ñ o , 
t e r m o s i f ó n , 105. M e d i o d í a . (4) 
P R E C I O S O S interiores , a m p l i a s habi tac io-
nes, buenas luces, m u y baratos . P o r v e -
nir , 14. t T ) 
A L Q U I L O piso, p r ó x i m o p laza del Angel , 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n H u e r t a s . 12. (16) 
A L C A L A , 112. C a s a n u e v a , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l ascensores , habi tac iones todas 
exteriores . 200. 215. 225 y 240 pesetas. (3) 
G R A N t i enda con v i v i e n d a . 150 pesetas, 
o tra , 130. Alonso C a n o , 34, provis ional . 
I I K I t M O S O S exteriores , b a ñ o , 100 pesetas, 
s in 80. Alonso C a n o , 34, prov i s iona l . U ' ) 
E X T E K I O K K S ampl ios , fami l iares , 85 pe-
setas . T i e n d a s e c o n ó m i c a s . G e n e r a l u r a a 
29, e squ ina C a s t e i l ó . 
T I E N D A S . 300 400-500 con s ó t a n o . Concep-
c i ó n A r e n a l , 5-6, p r ó x i m o G r a n V i a . (10) 
E X T E R I O R . 125; interior . 60. A s c e n s o r 
t e l é f o n o . P a r d i ñ a s , 17. KX±; 
W i - A C I O S O local 22.000_pies, p ^ o p j o ^ a M 
(7) 
I n d u s t r i a ' a l q u í l a s e . R a z ó n : C e r v a n t e s , 
2. 
E X T E R I O R E S g r a n d e s . c a ^ ^ ^ T o ! 
duros . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 109. Metro T o 
r r i j o s . v ' 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se a r r e -
g l a n f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e l ó -
fono 17158. ( T ) 
C O N F I A D vues tras compos turas en gene 
r a l a Vicente Donoso y c o n s e g u i r é i s pie 
na s a t i s f a c c i ó n en cuanto a d u r a c i ó n , 
confort y buena p r e s e n t a c i ó n . E s p e c i a n 
dad ca l zado de lujo. T a l l e r : T r a v e s í a Be 
l é n . 2. I T Í 
C O M P O N E D bien vues tro ca lzado. Augus-
to F i g u e r o a . 22. J u n t o a l estanco. ( T ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n 
c í a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Inyeccio-
nes. S a n t a I sabe l . L . (20) 
C O M A D R O N A prac t i cante . F r a n c i s c a K a 
mirez . Hospedaje e m b a r a z a d a s . Hermo-
•111a, 44. 
PAZ I s c a r . Hospedaje e m b a r a z a d a s . Telé-
fono 95181. F u e n c a r r a l , 28. i8) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a s em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . M a y o r . 42. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos . C o n s u l -
tas hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n . 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora acred i tada , 
consul tas , nospedaje autor izado e m b a r a -
zadas . Consul ten prov inc ias . Fe l ipe V 4. 
COMPRAS 
i ' A I t T I C U L A R , compra mueblea, objetos, 
í o p a s libros. T e l é l o n o Í1267. Miguel . («I 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro y p l a t l y platino, con precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodr igo , 13. r e l é -
fono 11625. {¿) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque ííén e m p e ñ a d a s . Ve larde , 6. T e l . i , , , , . , 
90743. 1 ' 
r o M i ' K O mueblea. objetos, ropas, maqui 
n a coser, bic ic letas , p la ta , oro, porceia 
S L y b e t o n e s . Telefono 72056. G u i l l e n 
C O M P R A y r e s t a u r a c i ó n v a j i l l a s p la ta . A l -
m i r a n t e . 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 14553. (7) 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , anti 
g u a s y modernas, oro. plata , platino, pie-
d r a s Unas , la c a s a que paga m á s . Uol-
d a n . Prec iados . 34. entresuelo . T e l é f o n o 
17353. 411' 
S I qu iere m u c h o dinero por a l h a j a s y pa-
p e l e t a » del Monte, E l C e n t r o de C o m p r a 
paga m á s que nadie. E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo. t20' 
C O M P R O muebles , ropas , espejos, m á q u i -
n a s S inger , m u c h o s objetos. T e l é f o n o 
74155. (7) 
C O M P R O muebles , ropas , toda c lase ob-
jetos, ant iguos , modernos. E p l f a n i o . T e -
l é f o n o 70510. (3) 
C O M P R O oro, plata , papeletas del Monte, 
muebles . V a l v e r d e . 26. Muebles . T e l é f o -
no 13166. (8) 
C O M P R O mueblea, objetos y mobi l iar ios 
compieto. H e r m o s i l l a . 73. T e l é f o n o 50981. 
(5) 
C O M P R O muebles , objetos, paso domici l io 
r á p i d o . T e l é f o n o 52816. (S) 
A T E N C I O N : C o m p r o muebles, ropas, ob-
letos. p lata , oro, m á q u i n a coser y escr i -
bir, monturas , correajes , bastones de 
mando, voy a domici l io . T e l é f o n o 75993. 
G u l l ó n . (8) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a 
r í a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b lenorrag ia , estre-
checes . P r e c i a d o s 9. D i e z - u n a . s iete-nue-
ve. (3) 
S E C K E T A S . u r i n a r i a s , sexuales . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas. H o r t a l e z a . 30. 
moderno. (5> 
E N F E R M O S c r ó n i c o s desahuciados , com 
probadas curac iones , s in medicamentos 
en pensiones adecuadas . Of ic inas . C e l e n 
que. I . Morci l lo . T e l é f o n o 19498. (3) 
E S P E C I A L I S T A v e n é r e o , s í f i l i s . Once -
u n a , cuatro -nueve . Obreros , e c o n ó m i c a . 
F u e n c a r r a l , 59. ( E n t r a d a : E m i l i o M e n é n -
dez P a l l a r é s , 2; antes S a n t a B á r b a r a ) . 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secre tas . C ú r a n s e r á p i -
da, r a d i c a l m e n t e (por s i s ó l o ) con in fa l i -
bles e s p e c í f i c o s "Zecnas". Prospec tos g r a -
t is . F a r m a c i a R e y . I n f a n t a s , 7, M a d r i d . 
( T ) 
C L I N I C A Hel ios . M a r q u é s Z a f r a , 2, t e l é -
fono 54011, t ra tamientos n o v í s i m o s , efi-
caces cooperadores a c u r a c i ó n t u b e r c u -
losis y o tras enfermedades debi l i tantes . 
(3) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S (espec ia l idad en) , A l v a r e z , 
dent i s ta . Magda lena . 28. pr imero . T e l ó -
fono 11264. (6) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Proirreso, 
16. ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. C o m p o s t u -
r a s a p a r a t o s dientes, c u a t r o horas . (21) 
ENSEÑANZAS 
D E R E C H O . P r e p a r a c i ó n u n i v e r s i t a r i a : D i -
rector doctor Bueno , sacerdote, aboga-
do. E s p e c i a l i d a d e s : H i s t o r i a . Romano , 
P o l í t i c o , A d m i n i s t r a t i v o . Barqui l lo . 4. Te-
l é f o n o 96133. (3) 
A C A D E M I A B a l m e s . B a c h i l l e r a t o . Derecho 
Magis ter io , P o l i c í a . E s t a d í s t i c a , C a t a s -
tro, e t c é t e r a . In ternado c a t ó l i c o , 6 pese-
tas . S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 19236. (5) 
E S T U D I E por correspondenc ia la tenedu 
ría de l ibros . D ir ig i r se a : C . S c h m i d e 
B u o h e r s t r . 151. N u r e m b e r g . A l e m a n i a . 
( T ) 
A Y U D A N T E S . Apare jadores . De l ineantes 
C l a s e s correspondenc ia . A c a d e m i a V u l g i . 
B a r c o , 20. M a d r i d . (4) 
E S T O S anunc ios se admiten en A g e n c i a s 
S a p l c . Pe l igros , 5. (3) 
I N G L E S londinense y f r a n c é s , e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o 53575. Nesfield. P a r d i ñ a s . 16. 
( T ) 
A P R O B A R E I S vues tros cursos sabiendo 
T a q u i g r a f í a G a r c i a Bote ( C o n g r e s o ) . F e -
r r a z . 22. (24) 
C O R T E y C o n f e c c i ó n " G a s c ó n " . E n s e ñ a n -
z a r á p i d a , e c o n ó m i c a . G o y a , 49, segundo. 
(24) 
G A N A N buen sueldo y todas las oposicio-
nes los que es tudian t a q u i g r a f í a m e c á -
n i c a oficial, "Gace ta" 14 ju l io 1932. S a n 
B e r n a r d o , 39, segundo I z q u i e r d a ; 6 y me-
d i a y ocho y media , ( T ) 
A P R E N D A N c o r t e - c o n f e c c i ó n , r á p i d a m e n -
te, hac iendo sus vestidos, 10 pesetas mes . 
L i f f e r . F u e n c a r r a l , 22, segundo. P o r t a l 
L a h o r r a . (2) 
O r K E C E S E profesora c a t ó l i c a . C l a s e s p a r -
t i cu lares , co lect ivas . C a s t e i l ó , 9, segundo 
A . ( T ) 
I N G L E S A , tres id iomas, se ofrece i n t e r n a . 
B u e n a s re ferenc ias . T e l é f o n o 18963. ( V ) 
C O N T A B I L I D A D E S p a r t i d a doble, 60 pe-
setas m e n s u a l e s . I n v e n t a r i o s , ba lances , 
convenc iona l . F e r n á n d e z . Ponzano , 8, 
p r i m e r o C . ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
E N l a é p o c a del crec imiento y desarro l lo 
es necesar io d a r a l organ i smo un est i -
m u l a n t e y t ó n i c o y é s t e es l a l o d a s a B e -
llot, compuesto de lodo y peptona. V e n -
t a en las f a r m a c i a s . (22) 
G L Y C E M A L p a r a a z ú c a r en o r i n a . G a y o s o . 
M o n r e a l . F u e n c a r r a l . 40. ( T ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes . P i d a n Usta 
gra t i s . G á l v e z . C r u z , 1. M a d r i d . (21) 
( OMi'RO sel los corr ientes E s p a ñ a . Colec-
ciones. A r m a n d o G ó m e z . H e r n a n d o C o -
lón . 9. S e v i l l a . ( T ) 
M I L sellos diferentes , pesetas 10. J u a n 
S e d e ñ o V a r g a s . S a n J u a n de Dios , 39. 




F I N C A de s ó l i d a renta , 26.000 pesetas, do-
Inqui l inos , pagando t r i m e s t r e s a d e l a n t a 
dos, 300.000 pesetas. A p a r t a d o 485. (211 
V E N D E S E terreno p a r a f ú t b o l y hermo 
SJ hotel en frente, dos p lantas . P u e n t e ¡ 
V a i l e c a s . E s c r i b i d P u e n t e v a l l e . C a r r e t a s I 
3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
l ' K O l ' l E T A R I O , d i r e c t a m e n t e compradoi 
vende fincas r ú s t i c a , u r b a n a , c é n t r i c a s [ 
c o m e r c i a l renta r e v i s i ó n con sentenc ia 
E s c r i b i d 186. A p a r t a d o 40. (6) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage , con 
16.(K)() pies, dando fac i l idades . T e l é f o n o 
13346. (24) 
S O L A R E S hipoteco. S e ñ o r B r i t o . A l c a l á . 
94. ( 2 ) | 
i I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , so lares com 
p r a o venta " H í s p a n l a " . Of ic ina la m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16. ( P a 
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) l 
c O M I ' R Ü t incas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con c r é d i t o hipotecario , bien ga-
rant i zado . T e l é f o n o 13346. (24) 
E N Toledo vendo notel con j a r d í n y c a -
s i tas g u a r d a y jard inero , c o r r a l , o tras 
dependencias , a g u a abundante . E s c r i b i ó 
a B e n i t a P u l g a r . Va ldeca leros . 6. Tole-
do. ( T ) 
n o v c a s a ú n i c a hipoteca por r ú s t i c a o ho-
teles. T e l é f o n o 94527. (2) 
IKICKKNOS c a r r e t e r a C o r u ñ a . I t l l ó m e t r o l 
20 0,25 pie. P e r m u t á n d o s e l o s por hote-
les T e l é f o n o 94527. (2)! 
V E N D O c a s a cuatro pisos. 6.000 pies. 
150.000 pesetas , frente e s t a c i ó n D e l i c i a s . 
T e l é f o n o 13860. (9)j 
A G E N T E p r é s t a m o s p a r a B a n c o Hipóte-1 
car io , a d m i n i s t r a c i ó n fincas. Q u e s a d a . ; 
G e n e r a l Por l i er , 42; 11-1. C7> 
O C A S I O N : Vendo c a s a y s o l a r contiguo en; 
p laza , e squina , buen s i t io ; superf ic ie 
4.500 pies, la c a s a y 4.500 pies el so lar . I 
P r e c i o 30.000 duros todo. S e ñ o r V i l l a ; 
f r a n c a . G é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s . ( 3 ) : 
S E vende so lar 15.456 p ie» , en el meJor | 
s it io de C i u d a d L i n e a l , total o parce la - ] 
do a l contado o plazos . R a z ó n : S a n t a 
F e l i c i a n a , 9. ( T ) 
¡; P K O P I E T A R I O S ! I Defended v u e s t r a s ! 
fincas con " L a U n i ó n U r b a n a " . Abonos I 
a cuota f ija m e n s u a l p a r a l a conserva-1 
c i ó n g a r a n t i z a d a de los serv ic ios de A l -
c a n t a r i l l a d o s , F o n t a n e r í a , F u m i s t e r í a . 
C a l e f a c c i ó n y T e j a d o s . A v e n i d a P i y M a r -
gal l , 18. T e l é f o n o 18750. ( T ) 
V E N D O c a s a d irec tamente , b a r r i o A r -
guel les , b u e n a renta , desembolso, 200.000 
pesetas . E r n e s t o Bouton . S a n t o T o m é . 
4; 8 a 10 noche. (2) 
C O M P R O so lar b a r r i o S a l a m a n c a , esqui-
na. M e d i o d í a . B l a n c o . Dato , 10. ( G r a n 
V i a ) . (5) 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
N E C E S I T O 70.000 pesetas, s e g u n d a hipote-
ca, sobre c a s a en M a d r i d , d e t r á s de 250 
en el B a n c o . T e l é f o n o 13346. (24) 
E R N E S T O Hida lgo , agente p r é s t a m o s pa-
r a e l B a n c o Hipotecar io , T o r r l j o s , 1. (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a s a r c e r -
dotes, f a m i l i a s y v ia jeros . P e n s i ó n des-
de 7,50 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z , 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo, A g u a s corr ientes , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
Mayor . 19. (20) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a , D e ( a 10 pe-
setas . Todo confort . E s p o z y M i n a , 17, 
(23) 
P A R T I C U L A R , ceder la h a b i t a c i ó n confort, 
u n a o dos personas , con, F r a n c i s c o R o -
jas . 5, segundo. ( T ) 
P A E L L A a u t e n t i c a , pre fer ida intel igentes , 
plato m á x i m o a l imento . C o m p r u é b e l o . 
Comedor V a l e n c i a , C r u z , 6. E n c a r g o s hos-
pedaje. C u b i e r t o . 2.50. (21) 
l ' h J N S i O N E l l a s , todo confort , coc ina de-
lec ta . Al fonso X I , 4, tercero derecha , 
Pa lac io de K L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N A b e l l a ; todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esquina 
E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, p e n s i ó n completa , 
matr imonio , catorce pesetas . C a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , a scensor . S a n t a E n g r a c i a , 5, en-
tresuelo i zquierda , K i n o s . (23) 
E S T A B L E S ; p e n s i ó n cinco pesetas , ca le -
f a c c i ó n , t e l é f o n o , b a ñ o . S a n M i l l á n , 3, 
p r i n c i p a l , (7) 
P A S E O Reco le tos , 14; habi tac iones , ca le -
f a c c i ó n , t e l é f o n o , ascensor , b a ñ o s , a g u a s 
corr ientes , coc ina e s m e r a d í s i m a , e c o n ó -
mico , ( V ) 
S E Ñ O R A , a l q u i l a h a b i t a c i ó n , confort, se-
ñ o r i t a , caba l l ero . F u e n c a r r a l , 141, dupl i -
cado, p r i n c i p a l inter ior i zqu ierda . ( T ) 
¿ D E S E A h u é s p e d e s es tables? A v í s e n o s . 
Prec iados , 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
P E N S I O N " L a Conf ianza" . T o d o confort . 
M u y e c o n ó m i c a . P l a z a S a n Migue l , 8, se-
gundo derecha , t21> 
D E S E O h u é s p e d con f a m i l i a o s i n f a m i l i a . 
F e r n á n d e z de los R í o s . 17. entresuelo A . 
(A) 
D E S E O h a b i t a c i ó n exterior , c a l e f a c c i ó n , 
m a t r i m o n i o solo, s in , c e r c a Metro Que-
vedo, So l . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 920, TT) 
G A B I N E T E confort, e squ ina A l c a l á , Me-
tro, coc ina v a s c a , desde siete pesetas . 
A y a l a , 136, T e l é f o n o 57544, ( T ) 
P E N S I O N R a m í r e z , P r i n c i p e , 23, moder-
no, segundo. H a b i t a c i ó n f a m i l i a r , dos 
amigos , Indiv iduales , confort , precios 
e c o n ó m i c o s . (J-U 
r L N s l o N v i z c a í n a . Confort , prec ios m ó -
d i c o » . P l a z a S a n t a B á r b a r a . 4. (23) 
E S T A B L E S 5,50 a tt,75, c o n f o r t a b i l í s i m o s , 
frente P a l a c i o P r e n s a ; es tudiantes , f a m i -
l ias, gabinetes dos. tres amigos , ca le fac -
c i ó n . Hotel B a l t y m o r e . Miguel Moya, 6, 
segundea. UD 
E S T U P E N D A S habi tac iones matr imonio , 
ind iv idua l , con o s i n p e n s i ó n ; c a s a par -
t i cu lar , g r a n confort . A v e n i d a C o n d e Pe-
ftalver. 14, tercero i zquierda . C a r r a s c o . 
(3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , con, s in . 
R a z ó n , I n f a n t a s . 23, p o r t e r í a . (8) 
a L N O R A sola cede gabinete y a l c o b a ex-
terior. A v e M a r í a . 52. senci l lo , segundo 
derecha . ( T ) 
P A R T I C U L A R , cabal lero , dos amigos , m a -
tr imonio , todo nuevo, trato esmerado. 
S a n A n d r é s , 26, segundo i zqu ierda , (T) 
C A S A m u y f o r m a l p a r a estables , m a t r i -
monio o cabal lero . B a r q u i l l o , 4, segundo. 
(10) 
F A M I L I A d i s t ingu ida , a d m i t e es table en 
c a s a confort . A l c a l á . 112. p r i n c i p a l o í s . 
centro d e r e c h a , d ) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote 
ro, segunda e d i c i ó n ; novedades del co-
che 1933. (6) 
R E C O M E N D A M O S regalo N a v i d a d , p a r a 
es tudiantes " A l S e r v i c i o R e l i g i ó n " . N a -
r r a c i o n e s f i l o s ó f i c a s , por g e n e r a l M a n t i -
l la , 2,50. ( T ) 
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M n n i « ; T A m C A P I T A N E j é r c i t o ret irado, a c e p t a r l a a d - t C U A D R O S . E l mejor surt ido " C a s a R o c a " 
m i n i s t r a c i ó n , d i r e c c i ó n , s e c r e t a r i a , cargo 11. C o l e g i a t a . 11. 1 
M A R I E , vestidos, a b r i g o » . E s p e c i a l i d a d a n á l o g o , E s p a ñ a , e x t r a n j e r o . E s c r i b i d : o r A S i o N , objeto^ p i a l a . Monte F w a t l 
t r a j e s b o d a » y é p o c a » ; admite g é n e r o s . 
m i n i s i r a c i o n , u u c c c t u n , a c ^ , C L O . ^ — - n -
a n á l o g o , E s p a ñ a , e x t r a n j e r o . E s c r i b i d : 
D i r e c t o r , T e l e m a d r i d . Montera . 15-17. (4) 
K A MI l - I A . c u a t r o personas mayores, desea 
p o r t e r í a de m u j e r . S e ñ o r G o n z á l e z . J e -
r ó n i m a L l ó r e n t e , 17. entresuelo D , ( T ) 
S E Ñ O R A e d u c a d a c u i d a r l a p e r s o n a sola. 
M i n a s , 21, segundo Interior , (2) 
«ÍK.NOUA independiente , c u i d a r l a s e ñ o n : . 
s e ñ o r solo. A c o m p a ñ a r í a a r t i s t a , S a n t a 
M a r q u é s de C u b a s . 3. (5) 
D E P O R T E S nieve, t r a j e s i m p e r m e a b i l i z a -
dos s e ñ o r i t a . C a l l e V i l l a , 2. p r i n c i p a l , 
S a a v e d r a , T e l é f o n o 92280, ( V ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A i lado de " E l I m p a r c i a T . Du-
que de A l b a , 6. Mueblea b a r a t í s i m o s , In -
menso surt ido en c a m a » doradas , made-
ra hierro, (24) | P R O P O R C I O N A M O S ser iamente i n f o r m a -
... I da , toda c lase s e r v i d u m b r e . P r e c i a d o s , 
C A M A S m e t a l matr imonio , sommier VUj-j 33' T e l é f o n o (3) 
tor ia . Pese tas . 150, T o r r l j o s . 2. ( T ) 
^ M , ^ . . , . w M („ Mn O F R E C E S E coc inera , doncel la . A g e n c i a 
M L E B L E S , c a m a s d o r a d a » , « i s t r e r t a . te-l C a t ó l i c a . L a r r a i 15, T e l é f o n o 15966. (3) 
j ldo» . 10 m e s e » plazo, S a n B e r n a r d o , 89, | 
122)' M A T R I M O N I O c r i s t i a n o desea p o r t e r í a , 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, c a s a s : pocas p r í t e n s i o n e s , dos hijos , con infor-
nuevaa todos prec ios . D e t a l l e s : M a r q u é s ; m e » . A l v a r e z C a s t r o , 11, L u i s a R o d r í -
Duero . L T e l é f o n o 52608. 33943. 36150. ( T ) j guez. (8) 
O P X i r ' A C R I A D A formal , sabiendo coc ina . G o y á , 7o, 
w r i l v . / \ ! t ercer0 c e n t r o ¡ de n a 12. ( T ) 
G R A D U A C I O N v i s t a grat i s . T é c n i c o espe- O K K K C E S E b u e n a c o s t u r e r a domici l io , 
c ia l izado . S a n B e r n a r d o , 2. (6) p r í n c i p e de V e r g a r a , 67, pr imero dere-
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos , c h a , ( T J 
modernos, t é c n i c o especia l izado. C a l l e ! 
P r a d o . 16. ( I D S E Ñ O R I T A 
J U A N Miró , g r a d u a c i ó n de la v i s ta grat i s , 
la mejor s u r t i d a . C a r r e r a de S a n J e r ó -
nimo. 29, entresuelo . T e l é f o n o 12528, ( V ) 
P E L U Q U E R I A S 
c a t ó l i c a , sabiendo labores, 
o f r é c e s e In terna , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , se-
ñ o r i t a , n i ñ o s , M a d r i d , p r o v i n c i a s . R e -
dondi l la . 4, t r ip l i cado , (7) 
T R A S P A S O S 
S I N traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas, pacidad a escoger. Teléfono 94242, (3) 
I fn^^kn^BeSSo.^ ^rocería», esp.én-
(4) 
PRESTAMOS 
dtdamente montado, fac i l idades . I n f o r -
m a r á n : L . C a s t r o . R o n d a de A t o c h a , 37. 
( T ) 
P E N S I O N todo confort , m u y acreditado, 
mejor sit io M a d r i d . P i M a r g a l ! , 7, ( A ) D I N E R O comerc iantes , industr ia les , fac i l i dades, rapidez , r e s e r v a . A p a r t a d o 9.052 
(6) T R A S P A S O f á b r i c a chocolates , turrones , 
c a f é s tostados, horno grande g irator io . I N T E R E S A socio 3.000 pesetas, a m p l i a r in-
d u s t r i a a c r e d i t a d a , p a j a r e r í a , grandes 
beneficios, in formes . A b a d a , 21. P e n s i ó n , 
(5) 
N E G O C I O en m a r c h a solicito socio cap i ta -
l i s t a o t r a s p a s o a quien interese. E s c r i -
b i d : D irec tor , T e l e m a d r i d . Montera , 15-
17, (4) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A P e i n a d o , H e c h u r a t r a j e o 
g a b á n , 40 pesetas , se r e f o r m a n tra je s . 
A l m a g r o , 12. ( T ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escr ib ir y coser . "Wer-
thelm". R e p a r a c i o n e s y abonos. C a s a 
H e r n a n d o , A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . i . 
(21) 
M A Q U I N A S S inger . E l m e j o r ta l ler de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , contado, plazos , a l -
qui leres , abonos, r e p a r a c i o n e s , More l l . 
H o r t a l e z a , 23. 
Ofertas 
O R D E N A N Z A , prefer ib le re t irado I n s t i t u -
tos a r m a d o s , se desea. E s c r i b i d con re-
ferenc ias , edad, e s t a t u r a , pretensiones, a 
D, F , L . A p a r t a d o 466. M a d r i d , ( T ) 
E N S I f i K Á M Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c incuenta pesetas. E s c u e l a Auto-
movi l i s tas . Alfonso X I I . 56. (2) 
A L U M N A S . a lumnos , " O r i e n t a c i ó n P e d a -
g ó g i c a " , P r á c t i c a s re tr ibu idas , "Centro 
Es tud ios" , M a r i a n a P i n e d a , 5, T e l é f o n o 
11829, • W 
C O L O C A C I O N E S gestiono r á p i d a m e n t e en 
M a d r i d , p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s de pro-
v i n c i a s , E l e c t r a , P r i n c i p e , 14, ( V ) 
E N C A R G A D O p a r a oficina, 2.000 pesetas, 
fianza en m e t á l i c o , 125 pesetas, sueldo, 
1 por 100 beneficios. E s c r i b i d : S e ñ o r J u -
lio, C a r r e t a s , 3. (^) 
S E R I A oportunidad, grandes ut i l idades . 
P a r a n o v í s i m o juguete m a l a b a r , l lamado 
a obtener r a p i d í s i m a por s u modernidad 
y b a r a t u r a , concederemos condic ionada-
mente e x c l u s i v a s , v e n t a todas poblacio-
nes. A p a r t a d o 4.088. M a d r i d . (3) 
P R E C I S A S E empleado, asociado, i n s t r u i -
do, fianza m e t á l i c o , sueldo c o m i s i ó n . P r e -
ciados, 33. ( T ) 
S A C E R D O T E S act ivos , res identes en M a -
drid p a r a v i a j a r o b r a c a t ó l i c a M u r c í a -
E x t r e m a d u r a - A n d a l u c i a , con relac iones 
d i c h a s regiones. B u e n a r e t r i b u c i ó n fija 
A p a r t a d o 10.081. ( T ) 
P R E C I S A S E m u c h a c h a , impuesta , p a r a to-
do, i n f o r m a d a , buen sueldo, Z u r b a r á n , 3. 
( T ) 
Demandas 
S E Ñ O R A f o r m a l o f r é c e s e a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a s , sabiendo cos tura , bue-
n í s l m o s informes . S t i n d a . T r i n i d a d . 17. se. 
erundo, inter ior d e r e c h a . T e l é f o n o 311»». 
6 ( T ) 
K A K M A C E U T I C O formal , o f r é c e s e repre-
sentar f a r m a c i a . L a es tab lecer la propia 
donde c o n v i n i e r a . I n f o r m a r á : F a r m a c é u -
tico. M i o ñ o ( S a n t a n d e r ) , ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , muy acos-
t u m b r a d a , p a r a n i ñ o s , coc inera y donce-
lla . C e n t r o C a t ó l i c o , H o r t a l e z a . 72. 
local 480 metros , pagando s ó l o r e n t a 
m e n s u a l . T e l é f o n o 13860. (9) 
T R A S P A S O local , s i t io c é n t r i c o . R a z ó n : 
B o l a , 13, C a r p i n t e r í a , (5) 
P O R d e f u n c i ó n t raspaso , buenas condicio-
nes c a c h a r r e r í a - f r u t e r í a , L a v a p i é s , 39. 
P o r t e r í a , ( E ) 
F A R M A C I A , vendo M a d r i d , por d e j a r ne-
gocio. S i t io e s p l é n d i d o . G ó m e z , u n a me-
dia , t res . D u q u e A l b a , 10, c u a r t o dere-
c h a , (6) 
L O C A L amplio , c é n t r i c a , se t r a s p a s a , R a -
T R A B A J O z ó n : T e I é í o n o 53991, (3) 
V A R I O S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
C A U C H O I d e a l . L a t a j a que oermoaeara 
»u s i lue ta . P e d i d o » a H u e r t a » , 42. (3; 
C H O C O L A T E de ia T r a p a , fabr icado en el 
Monaster io C i s t e r c l e n s e en V e n t a de B a -
ñ o s , D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u prov in-
c i a : Segundo I ñ i g u e z , A l m a c é n de Colo-
o l a l e » . Z o r r i l l a . 7. T e l é f o n o 12465, ( V ) 
U / K O A N A , Condecorac iones , oanderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
u n i f o r m e » . P r i n c i p e , 9, M a d r i d , (22) 
65 p e s e t a » , t r a j e o g a b á n , forro aeda. S i e n -
tan muy bien. P o s t a s , 21, (3) 
E X P E D I E N T E S m a t r i m o n i a l e s , cer t i f i ca -
dos asuntos oficiales, g e s t i ó n r á p i d a , eco-
n ó m i c a , M e n d i z á b a l , 19. (5) 
S O M B R E R O S Ueltro 8 p e s e t a » ; re formas , 
cua tro . A l momento sobre c a b e z a . F u e n -
c a r r a l , 28; C a b a l l e r o G r a c i a , 20. (5) 
i t A U L E S , male tas , c a j a » v i a j a n t e s , a r r e -
m i e n t o » . A p a r t a d o 937. (5) 
i I R U J A N O c a l l i s t a C a n o . Abonos, 3 pe-
setas . M a n i c u r a , 2. Mayor , 27. T e l é t o 
ao 95628. (22) 
C A U C H O idea l . F a j a , s igno de d i s t i n c i ó n . 
Pedidos a H u e r t a s , 42, (3) 
M A N I C U R A a 
70117. 
domici l io , 1,50, T e l é f o n o 
(7) 
A E l N A C I O N y g r a d u a c i ó n piano, c inco pe-
setas . H e r v a s . A r e n a l . 14, O p t i c a . ( E ) 
N O V I O S : F á c i l m e n t e a r r e g l a r é i s expe-
diente m a t r i m o n i a l , confiando g e s t i ó n 
total, F , G i l . J a é n , 7, o F l o r i d a , 12; d a n -
do domici l io a l t e l é f o n o 43538, p a s a r é re-
coger d a t o » , ( V ) 
C A L L I S T A C l r u j a n a . L e o n o r P e ñ a . S a n 
Onofre , 3. T e l é f o n o 18603, (3) 
U N f l á n en cinco minutos , v é a s e l a mues -
t r a en el e s c a p a r a t e . M a n u e l O r t i z , P r e -
ciados, 4, t P u n t o de v e n t a ) , (20) 
P I E S no corr ientes pueden serlo c a l z a n -
do a medida , P e r p i ñ á n . P o s t a s , 23, (.3) 
P A R A E m p r e s a c a t ó l i c a , c a r á c t e r c u l t u r a l , 
posit ivos rendimientos , prec i sa se coope-
r a c i ó n c a p i t a l i s t a . E s c r i b i d : "Director". 
A l c a l á , 2, C o n t i n e n t a l , M a d r i d , (2) T e l é -
fono 96200. ( T ) 
. , , , „ . , . „ _ , „ i « „ „ „ . mmaa P A R A G U A S , medias , bolsos, p e r f u m e r í a , 
" V t í é ^ ^ l í i ^ a ' m ^ r i n f o S ^ S [ ^ 1 ^ ^ ' CUPOneS- ^ T A 
c í a C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l . 88, T e l é f o n o l l0' q ^ n c e . ( i ) 
95225, ( V ) ! V I N O S puros de v i d . P a s e o del P r a d o , 48. 
S L . s o R A c o m p a ñ í a , n i ñ o s , ins t i tu tr iz , me- T i n t o e x t r a , t ipo S a u t e r n e s y especiales 
c a n ó g r a f a s , e t c é t e r a . In formadas , las en- p a r a m i s a . T e l é f o n o 71007, ( T J 
c e n t r a r á n C e n t r o F e m e n i n o . M e n d i z á b a l , • ,, . 1̂1 • 
19 S e r v i c i e gratu i to (6) H A C E M O S v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s par -
t i cu lares , d i scre tamente . Prec iados , 33. 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase raáqul-| B U S C O C o m p a ñ í a de Seguros Acc ldente3 | ^ 
ñ a s e scr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de pie-j t r a b a j o p a r a r e P ^ s e n t a r l a en V a l l a ^ o - ¡ Coc inan" ( n u e v a e d i c i ó n ) co 
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a - lid s u p r o v i n c i a . E s c r i b i d : 1 






DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1932 
a los treinta y tres años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Lorenzo y doña Avelina; 
sus hermanos, don Benedicto, don Celestino, Don Gregorio y 
don Santiago; hermanas políticas, doña Gregoria Sánchez, 
doña Angeles Román y doña Nicanora Maregil; t íos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a RUS amigos encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que se verificará el día 23 del ac-
tual, a las 3 de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Avenida de Pablo Iglesias, núme-
ro 36, al cementerio municipal (ante: de la 
Almudena), por lo que recibirán especial 
favor. 
L a conducción se verificará en coche fúnebre automóvil 
iníiüiBiüiBiiiiiiüni"1! • m m • • • • • • • 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.: A R E N A L , 4.—MADRID 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a M a 
m i d a s v a r i a d í s i m a s , especiales p a r a d la-
j h é t i c o s , (6) 
' B U R L E T E S invis ib les , desde 0,25, coloca-
dos. J a r d i n e s , 14, T e l é f o n o 14082, (3) 
V E N T A S 
C A M I S A S " R o m a " , I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90, C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
(V> 
C A F E S Pin l i los , chocolates P ln i l l o s , H o r 
ta l eza , 40 (58 ant iguo) . T e l é f o n o 12W2. 
(23) 
V E N D O gu i l l o t ina K r a u s s e , ochenta cen-
t í m e t r o s , luz, 3.000 pesetas . F a c t o r , V. 
( V ) 
I l ' A J A R E R I A Moderna", L a m á s sur t ida 
y b a r a t a , ver y creer . Conde X l q u e n a , 12, 
(24) 
( A U C 1 I O I d e a l . L a f a j a m á s e legante > 
e c o n ó m i c a , Pednios a H u e r t a s , 42. Ut) 
M A T E R I A L e l é c t r i u o a precios de f á b r i c a 
por s u s g r a n d e s c o m p r a s s ó l o Orueta , 
puede hacer lo . A b a d a , 15. (4) 
vi 'A R A T O S radio de g a l e n a 3 pesetas , Oe 
dos l á m p a r a s con a l tavoz , 70 pesetas . 
R e c l a m o de eate mes , O r u e t a , A b a d a , 15. 
(4) 
L A M P A R A S g a r a n t i z a d a s desde 5 a 50 bu-
j í a s , d u r a c i ó n e t e r n a 1,10, G r a n propa 
g a n d a . O r u e t a . A b a d a , 15. (4) 
> o i i E R U I A g r a m o l a , mueble alto, l u j ó s e 
g r a n sonor idad . L i q u i d o 250 pesetas ( V a 
le 600), L e g a n t t o s . 47. (4) 
( A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor . L a s 
mejores L a H i g i é n i c a B r a v o Muri l io , 48. 
(5) 
K b E C T R I C I U A L K ins ta lac iones y m a t e n a i 
e l é c t r i c o Otie , P l a z a de las Cor te s , 9. T e -
l é f o n o 17471, Descuentos presentando 
anunc io . ( T ) 
( • A L E R I A S F e r r e r e s , E c h e g a r a y , 27, C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , cua-
dros Museo, c u a d r o s religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
»M)R ve int ic inco pesetas t e n d r á contenida 
su bern ia sin molest ias , S a n J o a q u í n , b. 
U a d r l d . (22) 
I ' I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n , P lazos , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
M E J O R sur t ido t u r c a s , 20 pesetas , s o m 
miera "Universal '* , acero, 30 pesetas. E n 
f á b r i c a , R a f a e l C a l v o , 4. T e l é f o n o 35084. 
( T ) 
I L E S A e n c i n a , pino c a l e f a c c i ó n . T a j o s á la -
mo. V a l l e b e r m o s o , 10. T e l é f o n o 35624 
(10) 
j c i l l ^ B A U O S a n t i g ü e d a d e s , l ibros, a b a m 
ooa, muebles . V i n d e l . P l a z a Cortea , es-
1 q u i n a P r a d o . (21) 
A l m i r a n t e . 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 14553, 
D I S C O S modernos, completamente nuevos , 
l iquido mi tad precio, L e g a n l t o s , 47. (4) 
M A U L I N A S coser especiales , e scr ib ir , c a l -
c u I a r, reparac iones , recons trucc iones , 
abonos, ta l leres "Mecan", Augusto F i -
gueroa, 4 (entre F u e n c a r r a l - H o r t a l e z a ) , 
T e l é f o n o 93673 
C A M I S A S "Roma" , I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90, C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , & 
C U A O R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e , 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P O N O U K A F O S 40 por 100 descuento, c a -
t á l o g o . R a m ó n C r u z . 58. (3) 
C A M B I A N O S radios corr iente c o n t i n u a por 
a l t e r n a y v i c e v e r s a , Aeo l lan , Conde de 
P e ñ a l v e r . 24. (6) 
U O O E G A m a g n í f i c a , c u a t r o huecos, v é n d e -
se b a r a t a . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l , (2) 
l U R I . E T E S inv i s ib les , desde 0,25 metro , 
colocado. T e l é f o n o 96733. P r i n c i p e , 17 
(antes C r u z , 21). (2) 
L R O E g r a m ó U no male ta , con discos . D u -
que F e r n á n N ú ñ e z , 3, tercero. (3) 
V E N D O plano, barato . Montano M a r t í n , 
H e r o s . 22, tercero, (2) 
L I Q U I D A M O S a precios v e r d a d e r a m e n t e 
asombrosos , toda c iase de pieles. L o s 
I t a l i a n o s , C a v a B a j a , 16, (7) 
A S T I L L A S de pino, qu inta l , 4 pesetas . 
A l o n s o C a n o . 60, T e l é f o n o 35850, ( T ) 
P I A N O S de o c a s i ó n , v a r i a s m a r c a s , des-
de 250 pesetas , A e o l l a n , Conde P e ñ a l v e r , 
22 (moderno) . (6) 
M O L I D A C I O N , rollos autopiano, 88 notas a 
peseta . A r e n a l , 20. M ú s i c a , (6) 
C A N A R I O S m u s i c a l e s blancos, n a r a n j a s , 
m a ñ u d o s y corr ientes . C r i a d e r o s G a r c i a , 
Molino Viento , 25, (8) 
M O L D E S p a r a f á b r i c a s de hielo, M a n u e l 
Oneto , G r a l , Z a b a l a , 43, ( B ) 
F O N O a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos c a r a s , acc ionando por moneda, 
g r a n potenc ia h a s t a 4 al tavoces . C a m -
bios, plazas , a lqui leres , Aeo l lan , Conde 
P e ñ a l v e r , 24, ( V ) 
A P A R A T O radio a m e r i c a n o , 7 v á l v u l a s co-
r r i e n t e a l t e r n a , 1932, nuevo c o s t ó 1.150 
pesetas , vendo por a u s e n t a r m e en 800 
pesetas . H o r a s : diez a once, tres a c in -
co, s iete a nueve , D í a z , H o r t a l e z a , 19, 
p r i n c i p a l . ( V ) 
P O R r e f o r m a local , perros cachorros , lo-
bos, 20 pese tas ; T e r r i e r , 65; F o x t e r r i e r , 
30; B a n e t , 55; l u l ú s enanos, 20; c o r r i e n -
tes, 10. C a s t e i l ó , 14. P a j a r e r í a . (5) 
P A R T I C U L A R , vendo despacho en T u -
descos, 1, segundo i zqu ierda , (5) 
L I Q U I D O muchos muebles de g r a n oca-
s i ó n . Tudescos , 7, (5) 
V E N D O abr igos y vest ido, s in e s t r e n a r , 
25 y 30 pesetas . A n c h a , 67, entresuelo, D . 
(4) 
S E vende C a c h o r r a cazando , 100 pesetas . 
S a n t o T o m é , 4, (2) 
v e n t a , a lqui ler , compra , p laza S a l e s a s , 
3, T e l é f o n o 30996, G a s t ó n F r i t s c h , a f ina -
dor, r e p a r a d o r . (21) 
A B R I G O S pieles p a r a s e ñ o r a y cabal lero , 
s e l iqu idan , L e g a n l t o s , 1, (20) 
P I A N O e x t r a n j e r o , buen estado, b a r a t í s i -
mo. E s p í r i t u Santo , 24, T i e n d a . (20) 
P I A N O E r a r d , m a g n í f i c o . O c a s i ó n v e r d a d . 
F u e n c a r r a l , 43, H a z e n , ( V ) 
P I A N O P l e y e l , seminuevo , o c a s i ó n , F u e n -
c a r r a l , 43, H a z e n , ( V ) 
C A R A M E L O S superiores , desde 3 pesetas 
ki lo . L o s mejores , estupendos, 4,75, V e n -
t a desde 100 g r a m o s . F á b r i c a L a O r i e n -
t a l , F u e n c a r r a l , 29, moderno. E n t r a d a 
por ta l . (11) 
V E N D O c a j a reg i s t radora , molino e l é c t r i -
co. T e l é f o n o 13860, (9) 
P I A N O b a r a t í s i m o , urge vender. Toledo, 
117, moderno ( p o r t e r í a ) . (7) 
E S T E K A S , terciopelos, pasos, tapices cocu, 
b a r a t í s i m o s , H o r t a l e z a , 76, moderno, es-
q u i n a G r a v i n a , T e l é f o n o 14224, (3) 
G R A M O F O N O S , di ferentes m a r c a s , pre-
cios rebajados . Contado, plazos, O l i v e r . 
V i c t o r i a , 4. (3) 
L I B R O S de o c a s i ó n . C a s a bien sur t ida , f p i 
ser l a que mejor los paga . C a t á l o g o g r i -
t is . L i b r e r í a U n i v e r s a l . D e s e n g a i o , V9. 
U) 
M U E B L E S nuevos , e c o n ó m i c o s , Torr i jo . i , 
2. ( T ) 
C A M A S nuevas , prec iosas , T o r r l j o s , 2. ( T ) 
S E R N A ( A n g e l J , ) , E s c o p e t a s , buen ^ 
m a r c a s . F u e n c a r r a l , 10. (3j 
C A N A R I O S a l e m a n e s blancos. " P a r e , a 
be lgas importados origen". "Otros holan-
deses". "Periquitos , v a r i a s clases". "Cu-
t o r r i t a s g u a c a m a y o s , n u n c a v is tos eni 
M a d r i d " , " R u i s e ñ o r e s cantando", "M i • 
los", " C a l a n d r i a s " , "Perdices", "Palomas 
f a n t a s i a", "Buchonas", "Mensajera. ," , 
"Gigantes", "Tortol i tas", " P a j a r e r í a Mo-
U l ) d e r n a " . C o n d e X l q u e n a , 12 
P E R R I T O S cachorros "bulidogs frantc-o^-, 
3 y 9 meses", "Scott ish terr iers , dos me-
ses". " F o x - T e r r l e r s , pelo duro, 3 y i2 me-
ses", "Galgos rusos, 4 y 23 meses", '¿ icu-
teses, t res meses", "Grifones , dos at ica" 
"Pekineses", " L u l ú s " . " F o x - t c ¡ r iers y 
otros, " P a j a r e r í a Moderna", Conde íi-
quena , 12, {'-¿i, 
R E G A L O S p a r a P a s c u a s , casi especial 
c a p i t a s p a r a n i ñ o s . C a n a s t i l l a s l e c K n ' 
6,70. M a l d o n a d a s , 5, (¡«J 
P I A N O C u s s ó , m a g n í f i c o , vendo m i t a d 
precio , C a s t e i l ó , 8, primero izquierda 
( T ) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90, C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 
( V ) 
V I E N A 
H O M B O N E S , c a r a m e l o s , V i e n a C a p e l l a n e s , 
Toledo, 66, P a s e o S a n Vicente , 10. (2) 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V i e n a C a p e l l a -
nes. A l c a l á , 129; S a n B e r n a r d o , 88, (2) 
E N S A I M A D A S , suizos , "croisants", tor te -
les. V i e n a C a p e l l a n e s , G é n o v a , 2; P r e -
c iados, 19, (2) 
• • • • • • • • r t i I I • • • • • • • • • • • • • • H B m 
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Están ultimándose los preparativos de la 
Expedición al Everest 
Muy pronto se realizarán las pruebas de los dos aparatos. 
Se ha designado ai Comodoro Fellwes jefe de la expedi-
ción. Es hombre muy experimentado en vuelos sobre mon-
taña y establecimiento de campos de aterrizaje 
UNA P O L E M I C A D E PRENSA S O B R E L A CONVENIENCIA D E L 
O X I G E N O P A R A LOS E X P L O R A D O R E S D E G R A N D E S A L T U R A S 
REFRANERO DEL TIEMPO, P O . K-HUO 
(Servicio exclusivo.) 
Pronto ae hallarán dispuestos para 
efectuar algunas pruebas los dos apa-
ratos con que la Expedición Houston 
quiere realizar un vuelo explorador sobre 
la cumbre del Monte Everest, en el 
Himalaya. Los pilotos han sufrido un 
concienzudo examen. Habia que com-
probar su aptitud física para volar a 
tal altura y para los trabajos penosí-
simos que tendrán que ejecutar en 
aquellas elevadas regiones. 
Un ¡efe 
Y ya, sobre estos preparativos, se da 
un paso esencial: el nombramiento de 
jefe de la expedición. Tan importante 
cargo ha recaldo en el Comodoro Fe-
llowes, distinguidísimo aviador que ha 
realizado una carrera de gran brillan-
tez en Europa y en Oriente. Tiene, ade hace que no sean utilízables. Hay, pues, 
dando que el capitán Unwins ha podido 
volar recientemente hasta 12.000 me-
tros provisto de un aparato de oxigeno, 
asi como de an vestido calentado eléc-
tricamente. Pero de no estar encerrado 
en una esfera metálica, como la utili-
zada por el doctor Piccard en sus re-
cientes y notables ascensiones, hay gran 
peligro para los aviadores que suben 
en aparato abierto a alturas tan consi-
derables. 
Terribles dificultades 
Si pudiesen llevar aparatos de oxige-
no los que van a escalar el Everest a 
pie, no ofrecería la empresa más difi-
cultades que las propias de trepar por 
laderas enormes y empinadas, cubier-
tas de hielo. Pero el peso de los apara-
tos de oxígeno inventados hasta el día 
más, singular experiencia en vuelos so 
bre parajes montañosos. 
Fué el Comodoro Fellowes quien, en 
1921, estableció la ruta aérea de Amán 
a Ramldih. Empezó sirviendo en la 
aviación de la Marina Real Inglesa. La 
condecoración que posee (Orden del 
Servicio Distinguido), la ganó el 28 de 
mayo de' 1918, cuando siendo coman-
dante de la Escuadrilla número 61, en 
Dunqerque (Francia), voló sobre el 
puerto de Zeebrugge (base de los sub-
marinos enemigos) y desde una altura 
de sólo sesenta metros, dejó caer so-
bre las compuertas mismas una bom-
ba de ciento veinte kilos. Poco des-
pués fué herido y hecho prisionero 
por los alemanes. Después de la guerra 
sirvió en Constantinopla, Irak, Egip-
to y Persia. De 1924 a 1929, como di-
rector del servicio de aeronaves, traba-
jó en Cardington en preparar el R. 100 
y el R. 101. Pasó a ser director del per-
sonal en el Ministerio del Aire antes de 
la pérdida de las aeronaves, en las que 
había realizado vuelos. Cuando fué ju-
bilado, era comandante del Grupo 24 en 
Inglaterra. 
Entre montañas 
Durante su servicio en Persia, tuvo 
que elegir y organizar muchos terre-
nos de aterrizaje entre montañas, de 
modo que si fuera necesario improvisar 
una base, al píe mismo del Everest, no 
le faltarla experiencia al jefe de la Ex^ 
pedición. 
L a intención es empezar utilizan 
do un aeródromo militar cercano, pero 
pudiera ser conveniente avanzar hasta 
Forbes Ganj, unos 80 kilómetros más 
cerca de la montaña. E l Comodoro Fe-
llowes ha volado en toda clase de apa-
ratos. A la edad de cuarenta y nueve 
años sigue en posesión de licencia de pi-
loto de primera clase. Hace unas se-
manas volaba en un planeador con mo-
tor de motocicleta, después de pilotar 
un aparato Hart de bombardeo de los 
más potentes. E n el Africa del Sur ha 
volado a ras de montañas con el pro-
pósito deliberado de experimentar la 
perturbación atmosférica en esas capas 
del aire. E n Persia ha volado sobre las 
montañas quebradísimas situadas al Sur 
del mar Caspio. Si se presenta la oca-
sión, se propone realizar un segundo 
vuelo sobre el Everest, cuando el prin-
cipal objetivo de la Expedición se haya 
logrado. 
El alpinismo en el 
Himalaya 
Con motivo de esta Expedición al Eve-
rest, varias autoridades, en materia de 
exploraciones himalayas, han empeza-
do a comentar en las columnas del "Ti-
mes" las condiciones y las dificultades 
del intento. 
E n el Instituto Médico Experimental 
Nacional el doctor A. Campbell ha de-
mostrado que animales diversos ence-
rrados en cámaras en que la presión 
atmosférica quedaba reducida al equiva. 
lente de la que se presume en la cima 
del Everest, sienten los mismos efectos 
que el hombre, y un examen, "post mor-
tem", de sus órganos patentiza la de-
generación del corazón y otras lesiones 
graves. Con este motivo se recuerda que 
ningún explorador ha permanecido más 
de un día a una altura superior a 8.500 
metros y conservado la vida. 
Otros especialistas han indicado la 
conveniencia de utilizar oxigeno, recor 
que atacar a la montaña a pecho des 
cubierto, por decirlo así. De sus (8.840 
metros), sólo quedan 800 sin vencer, ya 
que el malogrado Mallory y su compa-
ñero el joven Irwin fueron vistos a esa 
distancia de la cúspide cuando desapa-
recieron. A una altura menor, esos 
800 pies serían cuestión de media hora 
de marcha, pero en la proximidad de 
la cumbre del Everest las condiciones 
son muy distintas. El dar un solo pa-
so cuesta un esfuerzo terrible y causa 
palpitaciones agobiadoras. Los rayos so-
lares caen con fuerza destructura en 
una atmósfera glacial, mientras la rare-
facción del aire produce náuseas en ex-
tremo debilitantes. No es sólo el estado 
físico del trepador lo que padece, la in-
fluencia de la altitud sobre el espíritu 
es también deprimente. En ese estado 
hay que atender al portaje de utensilios, 
al emplazamiento de campamentos y a 
la seguridad de la marcha por terreno 
tan quebrado. 
Las expediciones anteriores han de-
mostrado que el cuerpo humano se acli-
mata poco a poco, y los exploradores se 
fiarán antes de esa maravillosa facul-
tad, que de inventos mecánicos, aunque 
ello les cueste un esfuerzo desgastador 
del organismo. De esta manera es posi-
ble avanzar por etapas, pero éstas, con-
seguidas cada vez con más agobio, tie-
nen su límite. Este límite depende de 
las condiciones físicas de los trepado-
res y de sus acompañantes, y también 
de las condiciones atmosféricas, tempes-
tades, etc., que les pueden favorecer o 
aniquilar.' E n todo caso, en la próxima 
Expedición, precedida de la exploración 
de la montaña, por vía aérea, con ayuda 
de la cámara fotográfica y cinematográ-
fica, se hará el esfuerzo máximo y más 
metódicamente organizado hasta el día, 
para vencer al coloso de las montañas. 
CRONICA DE SOClEDADNotasjkTblock 
Ayer tard«. en la parroquia de Nues-l - L a señora de Planell, ^ i d ^ 
tra Señora del Pilar (Guindalera) se ce- gro Querol, ha dado a. ^/rrDone 
lebró la boda de la bellísima señorita1 licidad un niño, a quien se 11 ^ 
María Teresa Sáenz de Heredia y Arte-i en el bautizo eJ nombre de Agusuu 
ta, con el joven arquitecto don José' —La señora de Torres 
Recordaremos, con palabras de Inda-
lecio Prieto, que el dominio socialista 
en Jaén es absoluto. Y ahora digamos, 
copiando una carta que nos envía un 
lector de aquella provincia, lo que ocu-
cuando impera la tirania socialista: Muñoz (don i 
Luis 'd¡ A r r ¿ e y~MagVa. de distinguida'Dionisio) ha dado a luz c0° ^ ¿ ^ a ^ 
fanülia bilbaina ! da¿ una hermosa niña, a quien se le ha tosa frecuencia. En Villanueva del 
L a novia, encantadora, entró en el ¡puesto el nombr? de Alicia Arzobispo. Beas de Segura y pueblos li-
templo deQ brazo de su padre y padrino. ^ >iaje8 mitrofes. con"núfT" 'a% ^ 
don Gregorio Sáenz de Heredia. Lucia Notas vana y ' los olivares. En U b € ^ / . f ^ l ^ ' 
un elegantísimo traje blanco y velo de| E n ,a bermosa finca que el marqués de obrcr03 amados han expulsado 
tul. cuya cola cogia una precisa nena.lde pickman posee en Dos Hermanas lpor la fuerZa a raracS0d! 
nieta fe la marquesa de Almaguer y so- cerca de Sevilla, se ha celebrado una flncaSi qUe han ^ ^ ^ ^ ^ 
brina de la contrayente. E l novio iba fiesta, con la que sus hijos, María Tere; pañados de s u s ^ ^ 
con su madre y madrina doña Victorialga, María y Alfredo Alvarez Daguerre.,,a8 bandas terroristas impiden toaa cía 
Magra, viuda de Arrese. 
Bendijo la unión el canónigo don Gon-lfies de la sociedad sevillana, 
zalo Morales de Setién, capellán de las = E n San Sebastián, donde reside ac-
Ordenes Militares, quien pronunció una tualmente, ha estado gravemente en-
cariñosa plática, recordando haber ca- ferma, la condesa del Fresno. Por for-
sado también a los padres de la novia y! tuna, su estado no inspira ya senos 
bautizado a ésta, i cuidados. 
Como testigos firmaron el acta matri-| =De París, en donde residen habi-
monial sus tios el marqués de Bajamar, tualmente. se han trasladado a Augs-
don Cesáreo Sáenz de Heredia y don burg (Alemania) don Miguel Mu^ca 
Fermín Arbeta, y por el novio, sus pri-i Elizalde y su bella esposa, nacida Ma-
mos don Domingo María de Albizna y rita Hauffer de Tapia, 
don Ildefonso Achaerandio. - H a n llegado: de San Sebastián la 
Los invitados, muy numerosos, fueron vizcondesa de Gracia ^\^hi^ '<l \ 
luego obsequiados con una merienda en París, la condesa de Bugalla!; del ex-i 
el domicilio de los padrea de la despo-1 tranjero. la marquesa de ^ Rosa. 
Entre aquéllo^ estaban 'os mar-[ -Marcharon « ^ 
de Estella y Vallcabra, conde de;viuda de_Ca^a ^ n a l v e ^ y j ^ J 
nanes. Han sido destrozadas las tube-
rías de agua para el abastecimiento pú-
blico Las criadas han sido obligadas a 
abandonar las casas. A las lavanderas 
les quitaron las ropas y las echaron al 
rio En Arjona, el presupuesto munici-
pal de gastos, que era de 25 a 30.000 
duros, ha sido elevado a más de medio 
millón de pesetas"... 
Todo esto y bastante más ocurre cuan-
do los socialistas dicen: Aquí somos los 
En abril votos mil. 
El accidente de Perpiñán 
PERPIÑAN. 22.—El autor del acci-
dente ferroviario de] pasado lunes que 
rompió con su automóvil las barreras 
del paso a nivel, cuyos restos al que-
dar sobre la vía ocasionaron el desca-
rrilamiento, ha sido encarcelado anoche, 
acusado de homicidio Involuntario y fu-
ga. Ha declarado que no se dió cuenta 
de nada. 
L A INUNDACION 
PERPIÑAN. 22.—La superficie inun-
•iiimiiHyiiiiiiiiHinisiiiiiiiiiiHiiiiiimiiniiHiaiii • m 
20 heridos en una colisión 
EGMONTOWN (Alberta Canadá), 22. 
Unos 1.500 obreros, instigados por agi-
tadores comunistas, han intentado cele-
brar una manifestación ante el edificio 
de la Asamblea legislativa. La Policía 
dispersó a los manifestantes, veinte de 
los cuales resultaron heridos. 
dada asciende a unas 50.000 hectáreas. 




Rodezno, señoras y señoritas de Arrese. j de cádiz a ..E) 
Majuelo", la marquesa viuda de Casa 
Domecq, con sus hijos; de Cádiz a Se-
villa, el marqués de VUlapesadilla; de 
Biarritz a Roma, la marquesa de la 
Gándara; de Barcelona a San Sebas-
tián, el barón de Carondolet; de San 
Sebastián a Avila, la marquesa de Gul-
merá; de Sevilla a Bilbao, la marquesa 
de Nervión; de Sevilla a Burdeos, la 
señora de Dávila y Garvey (don Al-
Primo de Rivera, López Montenegro, 
González de Estrada, Iznate. Pereda, 
Bengoa. Cano. Azcárraga. Samaniego. 
Albyzna. Santiago Castiella, García, 
Monsalve. Martínez de Velasco y mu-
chas más. 
Los recién casados salieron para Pa-
rís y recorrerán en su excursión nupcial 
otras capitales extranjeras. 
= E n Madrid ha dado a luz c<?n toda 
felicidad un hermoso niño la señora de i varo). 
Ilisástegui y Ulecia (don Virgilio), na-| 
cida Concepción Badals y González de. Necrología 
Mendoza. . Ayer falleció en Madrid, a los trein-
El bautizo del pequeño, al que se pon- ta y tres años de edad, el señor don 
drá el nombre de Jesús-María, tendrá Delfín Lozano García. L a conducción 
lugar mañána a las cuatro y média en del cadáver, desde la Avenida de Pa-
la parroquia de San Marcos, y serán blo Iglesias, 36, al Cementerio de la 
padrinos de pila los tíos del pequeño I Almudena. se verificará hoy, a las tres 
don Anger González de Mendoza y doña i de J a tarde. 
Aurelia Badals, viuda de Jaentsch. 
Titulo d* " E l Liberal": 
"El jefe del Gobierno es un gran hu-
morista". 
E l hombre que requieren las circuns-
tancias. E l político que exigen 
millón de parados. 
medio 
Mil cien clases distintas de 
animales e insectos 
H E L S I N G F O R S , 22. — Según unas 
curiosas estadísticas realizadas por un 
profesor alemán de Zoología, hay en el 
mundo cinco veces más ratas que se-
res humanos. ^ 
Calcula este profesor que el número 
de ratas que pueblan la tierra es de 
10.000.000.000, mientras que seres hu-
manos sólo hay 1.850.500.000. 
Hace constar el profesor en sus es-
tadísticas que existen en el mundo mil 
cien clases diferentes de animales e in-
sectos, algunos de los cuales tienen mu-
chos miles de especies diferentes. Los 
insectos son, desde luego, los que pre-
dominan. Habrá aproximadamente unos 
280.000 clases o tipos diferentes. De és-
tos, 120.000 son arañas de diversas cla-
ses; de mariposas habrá unos cincuen-
ta mil tipos, y unos cuarenta mil de 
moscas. 
También asegura que existen 12.000 
clases diferentes de pescados y 10.000 
variedades de pájaros. 
TRATAMIENTO ORIGINAL DEL 
ESTREÑIMIENTO CON EL 
A los padres y hermanos del malogra-
|do joven, y entre éstos muy especlal-
: mente a nuestro querido compañero don 
¡Santiago, director del diario "Hoy", de 
Badajoz, enviamos muy sentido pésame. 
Paliques femeninos 
Transporte francés a pique 
PARIS, 22.—El transporte "La Sai-
ne", que se hallaba en situación peli-
grosa en el Golfo de Gascuña, se ha 
hundido anoche. 
L a tripulación del transporte ha sido 
salvada por un crucero que acudió en 
su socorro. 
SE OBTIENEN RESULTADOS VER-
DADERAMENTE NOTABLES HAS-
TA L A COMPLETA CURACION DE 
L A PEREZA INTESTINAL 
Su acción es completamente moderna, debida a las propiedades 
que posee el AGAR AGAR al ser tratado por el mucílago de 
lino. No tiene ninguna contraindicación, pudiendo tomarlo las 
embarazadas y enfermos del estómago. 
No produce molestias. Evacuación normal. 
Son tabletas que pueden tragarse enteras. 
NO T I E N E SABOR 
Nosotros damos a conocer nuestro L A X A N T E BESCANSA repar-
tiendo miles de muestras; esto constituye una prueba de garantía. 
Venta en todas las farmacias de España y América. 
Por 2,50 se remite, certificada, una caja. 
Farmacia y Laboratorio R. Bescansa. 
SANTIAGO D E COMPOSTELA 
IT" Lili 
E P I S T O L A R I O 
Tollta (Madrid).—Pero ¿qué es esto, 
; inmensa "Tolita" ? ¿Romántica y bec-
I queriana a estas alturas en que todo es 
! prosa vil y de lo más vil?... Cambie de 
rumbo... sentimental y no "atrase" de 
esa manera. "Las golondrinas" de Gus-
tavo Adolfo resulta" prehistóricas, co-
mo el "Romancero" y el "Quijote", al 
lado de estos guardias, que en vez de 
sables o de espadas, llevan al cinto., 
un vergajo. ¡Un vergajo, lectora! 
D. A. (Astorga).—"Sentadas esas 
premisas" como usted dice, la conse-
icuencia es esta: que se impone el mutis 
j por el foro. 
Otro erasmlta (Madrid).—Dice usted: 
¡"Había apostado con un amigo a que 
! usted con cualquier subterfugio o pre-
texto, no podrá rebatir con razón só-
ilida alguna, el hecho que le exponía en 
la primera de mis preguntas. Me ha 
j hecho usted ganar la apuesta. Agrade-
• cldo." No. no: agradezcáselo al gene-
roso pagador, que se avino a perder 
bóbilis bóbilis, ya que no hubo por nues-
tra parte subterfurgio ni pretexto para 
no rebatir lo que usted exponía, sino 
real y verdaderamente falta de espacio, 
del espacio indispensable en este caso, 
Ipara la adecuada respuesta. Ni más ni g"0Vfi7a7 aTemknTs e 
¡menos. Conste, pues, que no ha &ana-lnamiento 
do usted nada: que ha sido... un rega-
lo. Y siendo así, enhorabuena, y quel 
"caigan" muchos como ese. 
Pomanferra (Cernerá).—Duda de la 
eficacia de esos "estudios de Periodis-
mo por correspondencia", aunque se 
trate de cosa americana. El Periodis-
mo moderno, exije una preparación teó-
rica y una formación intelectual y cul-
tural, pero slge siendo por sí mismo, 
esencialmente práctico, supuestas, ade-
más, facultades y condiciones especíales, 
i en el que elige dicha profesión. 
F . T. (Salamanca)..—Pregunta usted 
"Chica simpática, bonita, del mundo ele 
gante salmantino, y de diecisiete años 
¿deberá aceptar relaciones de un estu-
diante con pocas pesetas pero listo o 
de otro con muchas pesetas y de cua-
renta años?" ¡Caracoles, con las "chi-
cas" de 1932! 
Pamplinitas (Cartagena). — ¡ Q u é 
acierto el seudónimo! ¿De veras cree 
usted que ha lugar a consultar a nadie 
En una capital europea se ha cele-
brado un Congreso internacional al que 
asistió una delegación española, presi-
dida por un subsecretario. En una se-
sión se ofreció la presidencia del Con-
greso a España, pero dió la circunstan-
cia de que el subsecretario español ha-
bía confundido el viaje oficial con una 
visita de turismo, y se hallaba en Ná-
poles. 
L a presidencia fué entonces otorgada 
a Bélgica. 
E l subsecretario continuó sus excur-
siones de recreo. E l Congreso está bien, 
pero no tanto como para desaprovechar 
la ocasión de un viaje de gran turismo 
con dietas y privilegios. 
¡A lo que estamos, tuerta! 
* * * 
E n febrero de 1918, el submarino ale-
mán "U-77" torpedeó, cerca de las cos-
tas de Irlanda, al trasatlántico "Tosca-
nia". que transportaba 2.397 personas. 
En el hundimiento perecieron 210. 
Los pasajeros que lograron salvarse, 
en su mayoría norteamericanos, consti-
tuyeron una Sociedad, "Los Náufragos 
del "Toscania", que todos los años ce-
lebra una fiesta en Chicago. 
Este año fué invitado a la fiesta, co-
mo miembro de honor, el capitán ale-
mán Wllhemlm Meyer. que mandando el 
"U-77" hundió el "Toscania". Los que 
en aquel viaje fatídico eran sus pasa-
jeros, no han conservado rencor alguno 
contra el comandante alemán. Efectos 
del tiempo. 
E l presidente de la Sociedad, al ha-
cerle la Invitación, disculpaba la agre-
sión con estas palabras: 
"Habéis obedecido las órdenes recibi-
das. T o d o soldado habría hecho lo 
mismo." 
« * * 
Para acabar con la crisis: E l general 
alemán Kundt, jefe del Estado Mayor 
dei Ejército de Bolivia. a su regreso a 
Alemania ha expuesto un plan grandio-
so para resolver en buena parte el con-
flicto de los parados. 
Consiste en Instalar un millón de obre-
ros sin trabajo en las orillas del Ama-
zonas. El desarrollo del plan exigiría 
cinco mil millones de marcos, a cinco 
mil por persona. Las casas, construidas 
en acero, serian fabricadas en Alema-
nia, lo que permitiría asegurar labor a 
millares de obreros. La refrigeración de 
las casas mantendría a las fábricas fri-
máximo funcio-
Una colonia germánica a orillas del 
Amazonas—concluye el general Kundt 
—convertiría aquella región en poco 
tiempo, en el paraíso del mundo, 
A. 
sobre un asunto como el que expone? 
Señorita, eso se consulta... con uno mis-
mo y basta. 
Un careejón (Gomecuana).—La Liga 
campesina a que se refiere la dirige el 
veterano propagandista palentino don 
Antonio Monedero. Desconocemos más 
detalles. Lo del "cocido", plato nacio-
nal, de castiza vitola, no se preocupe 
y cómalo como quiera: "aplastándolo 
todo" en el plato, primero o por partes. 
En el "pirí" demócrata no rezan los 
cánones de lo "bien", si no el buen ape-
tito y buen estómago, que Dios le con-
serve muchos años. 
El Amigo TBDDT 
Fol le t ín de E L D E B A T E 44) 
B. D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
la hora y en el camino encontró a algunos grupos de 
mujeres y de chiquillos que regresaban del templo, 
lo que la indujo a temer que el funeral hubiera ter-
minado ya. Y si era asi, habría perdido la ocasión 
que se le brindaba de hablar con la señora Palombe. 
a menos que la casualidad le hiciera encontrársela. 
Sumida en estos pensamientos entró en la iglesia, 
y por más que escrutó todos los rincones no logró 
divisar a ninguna persona de la familia Mansegur. E l 
templo se hallaba casi vacío y a obscuras. En medio 
de aquella tenebrosa soledad, que rompían únicamente 
las imágenes de los santos colocadas en los altares; 
en medio del absoluto silencio que reinaba en el sa-
grado recinto, María Magdalena creyó percibir un rui-
do semejante a] que hacen al chocar unas con otras 
las cuentas de un rosario, y guiada por él se decidió 
a recorrer toda la nave con la esperanza, aunque va-
ga, de que la devota que se había quedado rezaga-
da para terminar sus oraciones fuera precisamente 
la señora Palombe. 
Pero el ruidito dejó de oírse de pronto; María Mag-
dalena estaba tan débil todavía que su corazón pal-
pitaba aceleradamente, dominado por una especie de 
terror supersticioso, mientras ella vagaba con insegu-
ro paso por la amplia nave sombría, llena de religio-
so misterio. 
L a búsqueda a que María Magdalena se dedicaba 
entre animosa y desesperanzada habría resultado com-
pletamente infructuosa si el rumor de una respiración 
anhelosa que acababa de llegar a sus oídos no hubie-
ra orientado a la joven. Recordó que la señora Pa-
lombe respiraba fuertemente, cual si le faltara aire 
para sus pulmones, al modo como lo hacía también su 
tía la señora de Heroux, y ya no le cupo duda de 
que la granjera de la Limosna florida se hallaba en 
la iglesia. 
Siempre guiada por el anhelante jadear, llegó a 
una recóndita capillita débilmente alumbrada por una 
lamparilla de aceite, cuyo mortecino resplandor ate-
nuaba más todavía el vaso de vidrio de color de rosa. 
Dos formas humanas, dos mujeres oraban senta-
das una al lado de la otra, frente a la hornacina en 
que se ofrecía a la pública veneración la imagen de 
San Jerónimo Las devotas, que musitaban suavemen-
te sus rezos mientras pasaban las cuentas de sus 
rosarios, habían recogido las cortinillas de damasco 
que cerraban la hornacina que había al otro lado del 
altai de la capilla, dejando al descubierto el céreo 
busto de Santa Rosalía, la venerada abadesa del Mo-
nasterio de Chartreusea, por cuya intercesión mila-
grosa se alcanzaba la total curación de las enferme-
dades de la vista, según aseguraban las gentes. 
Una de las dos mujeres volvió la cabeza hacia la 
recién llegada, y al reconocer en ella a María Mag-
dalena le dirigió un saludo con un movimiento de ca-
beza que era, a la vez, una Invitación para que se 
aproximara. L a joven obedeció, con cierto recelo to-
davía, porque no estaba completamente segura de que 
las devotas fueran Madorita Mansegur y su tía. Pero 
salió muy pronto de dudas. Apenas se hubo sentado 
en el banco, la más voluminosa de las dos mujeres, 
y en la que reconoció a la señora Palombe por el 
acento con que hablaba, musitó a su oído: . 
—¿Conque ha estado usted enferma? Lo he sabido 
y en más de una ocasión tuve noticias de usted. 
— Y a me encuentro mejor—respondió María Mag-
dalena en el mismo tono—, o para hablar con más 
propiedad, estoy completamente restablecida, gracias 
a Dios. Tenía el propósito de esperarla a usted a la 
salida de la iglesia para decirle... 
—Mi sobrina y yo nos hemos quedado un momen-
to para pedirle a la bendita y milagrosa Santa Rosa-
lia por todos los que no ven con claridad—replicó 
secamente la señora Palombe. 
Pero su mal humor no iba. indudablemente, contra 
Marta Magdalena, porque en seguida añadió en tono 
más conciliador, casi bondadoso: 
—Por ahora he dado fin a mis devociones y a mis 
rezos ¿Qué tenia usted que decirme, señorita9 -
Hablaba en voz baja, pero concisa libertad confia-
da v familiar que los campesinos del Mediodia adop-
tan en la iglesia. 
Sencillamente, que he aceptado el ofrecimiento 
que tuvo usted la bondad de hacerme el otro día. es 
decir hace ya muchos días antes de mi enfermedad, 
y que estoy dispuesta a instalarme en la granja de 
la Limosna florida cuando usted lo juzgue oportuno. 
— E l caso es que mi hermano Esteban... no quiere 
-Intervino Madorita sin moverse, y sin dar la sen-
sación, en apariencia al menos, de que había inte-
rrumpido sus rezos a Santa Rosalía para dirigirse a 
la señorita de Davignan. 
Era la primera vez que hablaba con María Magda-
lena, y lo hacía, la señorita de Davignan no pudo 
menos de advertir la circunstancia, para darle una 
negativa en nombre de su hermano, para oponerse a 
su entrada en la casa. 
Aunque María Magdalena se había dicho de ante-
mano que el cumplimiento del sacrificio que se dis 
ponía a hacer sería para ella seguramente un camino 
erizado de espinas punzantes, no llegó a suponer que 
pudiera sufrir un día el agravio, la desconsideración 
de los Mansegur; la humillación, doloroslsima, encen-
dió el rubor en sus mejillas y perló su frente de un 
sudor frío. Su dignidad, profundamente herida, le pres-
tó fuerzas para replicar: 
—Habrían ustedes hecho bien en decírmelo antes. 
Parecía natural que me previnieran antes de que yo 
me lanzara a adoptar una determinación. 
— Un momento, señorita—respondió la señora Pa-
lombe—. MI sobrina ha dicho bien, pero ha dicho mal, 
al propio tiempo No es que Esteban se oponga a 
que durante su ausencia se borde en la granja; cuan-
do le he dado cuenta de mis deseos y de mis planes 
no ha encontrado nada que oponer en punto a la cuan-
tía de los jornales que yo le habia ofrecido a usted, 
aunque no deje de comprender que por menos precio 
se habría encontrado oordadnras En cuanto a que 
viva usted en la granja, con nosotros como yo me 
adelanté a indicarle, ha puesto una condición, que a 
mi me parece perfectamente natural después de todo. 
—¿Qué condición es, si se puede saber? 
—Desea el consentimiento de su tutor de usted. 
—Si DO se trata más que de eso -replicó animo-
samentf María Magdalena es co^a harto fácil com-
placerle, puesto que los panentes con quienes vivo. 
Guillermo Davignan y s u s hermanas, consienten de 
buen grado. 
Lo creo, pero usted no es la pupila de Guillermo Da-
vignan—objetó la mujerona—, y Esteban ha expre-
sado su deseo de que la autorización sea precisamen-
te del tutor. * 
—Podía darla por escrito—insinuó Madorita. 
— E s cierto, no había caído en ello—dijo la señora 
Palombe—, a pesar de que pudo y debió ocurrirse-
me. Escríbale usted a su tío y dígale que la colo-
cación que le ofrecemos en nuestra casa no le re-
portará a usted todo el dinero de que él la priva, 
pero que. en cambio, aadit saüt oiejOi ^ut yo u cu 
bido al buen nombre de una señorita y que puede 
depositar en mí toda su confianza, porque me pinto 
sola para tener a raya a los pretendientes y adora-
dores que no le faltan nunca a una joven, sobre tode 
cuando es linda como usted. A su tío no le es difícil 
escribir una carta dando el consentimiento que se le 
pide, caso de que no vea inconveniente en que sea 
usted nuestra huésped durante el Invierno, y en cuan-
to usted la reciba, tenga la bondad de enviárnosla, 
para que la lea Esteban. 
La señora Palombe se hincó de rodillas para re-
zar sus últimas oraciones antes de abandonar el tem-
plo, lo que hizo con una sincera piedad como si su 
espíritu estuviera alejado por completo de cualquier 
género de consideraciones humanas. Poco después las 
tres mujeres salieron juntas de la Iglesia, pero no 
volvieron a cambiar palabra, limitándose a cambiar 
unas frases de saludo antea de despedirse. 
Cuando la señora Palombe le ofreció a María Mag-
dalena, en la playa de los Monjes, hospitalidad en la 
granja de la Limosna florida la joven juzgó la propo-
sición, aun más que inadmisible, completamente re-
chazable, y de plano; habia sido necesaria la presión 
de una necesidad apremiante para que se resignara 
a tomar en consideración el ofrecimiento y a discu-
tir consigo misma la ronvemencia de aceptarlo. 
Por un momento habia temido ias ibjecloñea qué 
los Davignan pudieran hacerle, más que por nada, 
porque no se sentía con fuerza* para vencer la re^ 
sistencia que aca^o opusieran. Ai compartir, como aca-
baban de hacerlo, el criterio de la señora Palombe 
y su manera de apreciar las circunstancias sus pri-
mos le habían ahorrado una lucha dura, la que se 
habría entablado entre su conciencia y su inclinación. 
E l obstáculo, aquel primer obstáculo proviniente de 
la condición impuesta por Esteban, parecía tener su 
fundamento y su razón de ser. antes que en otra 
cosa, en la seriedad de los Mansegur. en la corree 
ción de su proceder. María Magdalena comprendió des-
ae c. pumei t u o m ^ ^ . .a .,CCotti;0 a cutU ,0¡s. 
ta vencer aquel obstáculo, porque en otro caso ella 
imsma y sus primos los Davignan sucumbirían oajo 
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